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Palabras del Rector
P ara la Universidad del Rosario, la publicación anual del Informe de ges-tión y del Boletín estadístico se ha convertido en un instrumento que le permite hacer visibles los procesos y acciones ejecutados como parte 
del Plan Integral de Desarrollo (PID). Estas publicaciones constituyen, además, 
herramientas de seguimiento, control, evaluación y mejoramiento de dichos pro­
cesos.
La renovación de la acreditación institucional por un período de ocho años, ob­
tenida en el 2011 por la Universidad, es un reconocimiento social a la labor que 
hemos venido realizando y un motivo para continuar concibiendo y ejecutando 
procesos que aseguren su calidad como institución, su sostenibilidad en el tiempo 
y la pertinencia e impacto de sus acciones en la sociedad y en el mundo académico 
y científico nacional e internacional.
Desde esta perspectiva, el Boletín estadístico 2011 permite, en el ámbito interno, 
reconocer el estado actual de los procesos académicos de la Universidad, y en el 
ámbito externo, proporciona información transparente sobre los avances que el 
Rosario ha conseguido en el desarrollo de sus procesos misionales.
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Esperamos que con este reporte estadístico, que se complementa con el Informe de 
gestión 2011, todos nuestros colaboradores, nuestros amigos y la sociedad en ge­
neral, a nivel nacional e internacional, puedan encontrar una referencia certera y 
precisa de nuestra institución, que tiene su razón de ser en nuestros estudiantes, su 
recurso humano, y en un sentido más amplio, en Colombia y el resto del mundo.
HANS PETER KNUDSEN QUEVEDO
Rector
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E s nuestro deber para con la sociedad y toda la comunidad Rosarista la divulgación transparente de los resultados obtenidos cada año en los ejes misionales, estratégicos y de apoyo de la Universidad. Con este áni­
mo, como en años anteriores, se presenta el Boletín estadístico 2011, en el que se 
compilan y presentan estadísticas, actividades, proyectos y resultados que com­
ponen y consolidan los ejes estratégicos de Fortalecimiento Académico, Conso­
lidación de la Identidad y de la Comunidad Rosaristas e Internacionalización de 
la Universidad, y un cuarto de eje de apoyo, el Fortalecimiento de los Servicios 
de Apoyo y Optimización de la Gestión Financiera. 
Para la construcción del Boletín estadístico fue fundamental el apoyo de diferentes 
unidades de la Universidad, tanto académicas como administrativas, que desde 
sus posiciones contribuyeron a recopilar y depurar la información presentada. El 
sistema de información Data Ware House (DWH) de la Universidad se convirtió 
en el proveedor institucional de información, y los datos de varios capítulos de 
este documento fueron conseguidos en su totalidad en este sistema.
Este último ejercicio nos demostró la importancia de seguir avanzando en la 
consolidación de nuestros sistemas de información centrales, que le permiten a 
la institución contar, de manera transversal, con información pertinente y opor­
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Esperamos, finalmente, que este boletín sea útil y que en él se encuentre la infor­
mación buscada. Si el lector tiene alguna observación, sugerencia o inquietud, 
el Departamento de Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad la 
recibirá a través del correo electrónico planeacion.academica@urosario.edu.co. 
Agradecemos a todas las unidades que participaron con el suministro de infor­
mación para la elaboración de este boletín, al que también se puede acceder de 
forma electrónica en la dirección http://www.urosario.edu.co 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ACADÉMICA Y 




Impartir una sólida formación ética, humanística y científica que, unida a la in­
vestigación y a una idónea y exigente docencia, permita a esta comunidad educa­
tiva formar integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la sociedad, 
con un máximo sentido de responsabilidad.
1.2. Visión
Para cumplir su misión institucional, en el horizonte del 2019, la Universidad 
se concibe como una institución reconocida nacional e internacionalmente por:
•	 La	excelencia	y	alta	calidad	de	sus	programas	académicos	y	de	su	comuni­
dad y por la generación de conocimiento pertinente para el desarrollo de la 
sociedad en todas sus dimensiones.
•	 Ser	una	comunidad	académica	ampliamente	participativa,	con	un	claro	senti­
do de pertenencia que permite su caracterización como universidad de y para 
los estudiantes; una universidad profundamente orgullosa y respetuosa de su 
tradición con los pies en el presente y la mente abierta hacia el porvenir.
•	 Fomentar	la	cultura	y	la	cooperación	internacional	e	intercultural	en	función	
de promover la interacción con grupos y redes académicos nacionales y del 
extranjero, la internacionalización de los currículos y la movilidad de su co­
munidad.
•	 Contar	con	condiciones	organizacionales,	de	infraestructura	y	de	última	tec­
nología eficientes y sostenibles, para desarrollar su proyecto educativo con 
altos estándares de calidad.
1 
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1.4. Panorama de la Universidad en cifras
Cuadro 1
TABLERO ESTADÍSTICO




Institucional Resolución 2567 del 30 de junio de 2005-6 años 
Resolución 12229 
del 27 de diciembre 
de 2011-8 años 
Programas de pregrado acreditados 7 7 11 12 12
Población 
estudiantil
Total estudiantes 10.464 11.026 11.367 11.911 12.393
Pregrado 6.419 6.783 7.045 7.629 8.297
Posgrado 3.899 4.027 4.141 4.129 3.903
     Especialización 2.736 2.853 2.861 2.954 2.712
     Especialización médico-quirúrgica 205 202 223 254 282
     Maestría 192 192 290 337 367
     Doctorado - 1 11 37 50
     Programas en extensión* 321 247 320 109 70
     Programas extendidos a UR** 445 532 436 438 422
Otros*** 146 216 181 153 193
Programas
Total programas 139 146 150 155 157
Pregrado 20 20 20 20 21
Posgrado 117 120 125 130 131
     Especialización 49 50 51 53 53
     Especialización médico-quirúrgica 35 35 35 35 35
     Maestría 9 9 11 13 13
     Doctorado 2 3 4 4 4
     Programas en extensión* 19 20 20 21 22
     Programas extendidos a UR** 3 3 4 4 4
Otros*** 2 6 5 5 5
Profesores
Tiempo completo equivalente**** 326,9 387,9 402,3 504,4 560,3
     Tiempo completo 188 248 250 273 298
     Medio tiempo 139 111 120 131 142
     Hora cátedra 555 659 717 828 902
Profesores en carrera académica 177 210 223 241 277
Investigación
Grupos de investigación  24  24  32  34  36 
     Categoría A1 - -  7  8  8 
     Categoría A  9  9  3  4  6 
     Categoría B  8  8  3  7  5 
     Categoría C  2  2  7  6  6 
     Categoría D - -  3  4  4 
Proyectos de investigación  236 209 238
Inversión en investigación (millones) $5.820 $     6.301 $    15.301
Continúa
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2007 2008 2009 2010 2011
Investigación
     Universidad (millones) $1.957 $     1.754 $    6.247
     Externa (nacional)  $3.215 $     2.903 $    5.009
     Externa (internacional) $3.193 $     1.941 $    4.039
Visibilidad (ISI)  43  67  53  67 nd*****
Visibilidad (Scopus)  76  123  136  142 nd*****
Recursos de 
apoyo
Títulos de libros  58.091  59.861  63.468  68.838  73.067 
Libros electrónicos  43.000  58.302  74.219  65.894  97.592 
Computadores para uso de estudiantes  871  975  1.030  1.247  1.683 
Personal administrativo  559  617  679  739  798 
     Facultades  247  275  306  321  336 
     Nivel central  312  342  373  418  462 
* Incluyen los programas en extensión con registro calificado de la Universidad del Rosario dictados fuera de Bogotá.
** Incluyen los programas en convenio de cooperación académica con registro calificado de la Universidad CES dictados en Bogotá.
*** Incluyen estudios profesionales y fortalecimiento académico.
**** El cálculo para la equivalencia de los profesores de hora catédra se hace con base en las horas dictadas.
***** La información oficial del año 2011 se publicará en el 2012.
Fuente: Departamento de Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad.
1.5. Indicadores institucionales críticos
Cuadro 2
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Porcentaje selectividad pregrado 43,8% 51,4% 46,6% 48,6% 45,9% 46,7% 51,2% 45,6%
Porcentaje selectividad posgrado 38,7% 63,1% 38,6% 44,2% 47,7% 47,8% 43,1% 40,3%
     Especialización 57,0% 64,2% 60,4% 62,7% 60,3% 62,0% 62,6% 55,6%
     Especialización médico-quirúrgica 3,8% nd 3,2% 3,6% 6,8% 5,5% 4,7% 4,9%
     Maestría 60,8% 54,1% 54,6% 47,0% 54,3% 51,4% 36,9% 41,6%
     Doctorado na 52,6% 45,5% 59,3% 54,5% 46,5% 46,7% 33,3%
Porcentaje absorción pregrado 49,5% 48,5% 45,3% 42,3% 42,5% 44,7% 49,4% 46,2%
Porcentaje absorción posgrado 70,5% 68,4% 67,4% 71,8% 76,5% 71,8% 75,3% 84,9%
     Especialización 71,2% 70,4% 66,4% 71,6% 75,4% 71,9% 76,0% 83,6%
     Especialización médico-quirúrgica 86,5% nd 96,4% 81,0% 100% 80,0% 92,3% 92,7%
     Maestría 50,5% 52,5% 66,9% 71,6% 81,0% 65,7% 60,0% 93,8%
     Doctorado na 10,0% 100% 62,5% 66,7% 95,0% 100% 66,7%
Promedio del examen Saber 11 (Icfes) 54,3 53,6 54,5 53,4 53,7 53,7 53,0 56,6
Tasa de deserción* 37,9% 38,3% 33,0% 30,1% 25,1% 16,8%
* Por la naturaleza del cálculo de la tasa de deserción solamente se cuenta con datos hasta 2010-2.
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Cuadro 3
CONSOLIDACIÓN DEL CUERPO PROFESORAL
2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Porcentaje de profesores de 
tiempo completo
21% 21% 22% 24% 22% 23% 21% 22% 21% 22%
Porcentaje de profesores de 
medio tiempo
14% 16% 12% 11% 10% 11% 10% 11% 10% 11%
Porcentaje de profesores de 
hora cátedra
64% 63% 65% 64% 68% 65% 68% 67% 68% 67%




por nivel de 
formación
Doctorado 16% 17% 20% 25% 27%
Maestría 31% 31% 32% 32% 30%
Especialización 38% 37% 35% 31% 30%
Pregrado 15% 14% 13% 11% 12%
Profesores de 
hora cátedra 
por nivel de 
formación
Doctorado 4% 2% 4%
Maestría 29% 26% 26%
Especialización 27% 17% 16%
Pregrado 41% 55% 54%
Profesores 
por escalafón
Titular 19 20 23 28 37
Asociado 11 20 27 29 33
Principal 53 67 78 89 102
Asistente 44 40 39 44 38
Auxiliar 50 63 56 52 67
Profesores extranjeros 13 15 14 14 15 15 22 22 30 30
Cuadro 4
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
2007 2008 2009 2010 2011
Porcentaje de cubrimiento de bibliografía obligatoria 69,6% 83,4% 81,5% 85,7% 86,3%
Relación estudiantes por computador 7,4 7,0 6,8 6,1 4,9
Relación estudiantes por personal administrativo 11,5 11,0 10,4 10,3 10,4
Relación metros cuadrados por estudiante 8,6 8,1 7,8 7,2 6,6




Eje I. Fortalecimiento académico
S obre la base de que la función esencial de la Universidad es la académica, entendida en su expresión de hacer docencia, investigación y extensión, el PID 2004­2019 plantea como el primero de sus ejes estratégicos el 
Fortalecimiento Académico, con el cual se busca robustecer el perfil institucional 
definido desde 1999, de “una universidad de docencia que hace investigación”.
Este eje define programas orientados a la consolidación de proyectos, activida­
des y acciones que conduzcan a la Universidad a la excelencia académica en sus 
programas de pregrado, posgrado, investigación y extensión. Así, la Universidad 
continúa fortaleciendo su presencia a nivel local, regional y nacional, y es reco­
nocida por sus elementos diferenciadores.
El presente capítulo incluye información sobre los programas académicos, la po­
blación estudiantil, el currículo y el desempeño académico, además de estadísticas 
sobre la caracterización del cuerpo profesoral, la investigación, la extensión, la 
incorporación de tecnologías a los procesos académicos y el sistema de bibliotecas.
p. 22
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2.1. Programas académicos
Cuadro 5
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD
Tipo de programa 2007 2008 2009 2010 2011
Pregrado  20  20  20  20  21 
Especialización  49  50  51  53  53 
Especialización médico-quirúrgica  35  35  35  35  35 
Maestría  9  9  11  13  13 
Doctorado  2  3  4  4  4 
Programas en extensión*  19  20  20  21  22 
Programas extendidos a UR**  3  3  4  4  4 
Otros***  2  6  5  5  6 
Total  139  146  150  155  158 
* Incluye los programas en extensión con registro calificado de la Universidad del Rosario dictados fuera de Bogotá.
** Incluye los programas de la Universidad CES-Medellín en extensión en la Universidad del Rosario.
*** Incluye Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico.
La Universidad del Rosario cuenta actualmente con una oferta de 158 programas 
académicos en los niveles de pregrado (21), especialización (53), especialización 
médico­quirúrgica (35), maestría (13) y doctorado (4). Adicionalmente, a los es­
tudiantes que no cumplen con los requisitos mínimos de ingreso a los programas 
de pregrado la Universidad les ofrece la opción de Estudios Profesionales. De ma­
nera similar, a los estudiantes que no tienen un desempeño académico óptimo la 
Universidad les ofrece la opción de Fortalecimiento Académico.
Finalmente, en un ejercicio de regionalización, la Universidad ha extendido en 
los últimos años 22 programas de especialización y maestría a diferentes ciuda­
des de Colombia, permitiendo que habitantes de otras regiones puedan acceder a 
la oferta académica del Rosario sin la necesidad de desplazarse hasta la capital. 
Igualmente, ofrece cuatro programas de especialización extendidos en Bogotá por 
la Universidad CES de Medellín en el área de epidemiología y en el campo de la 
administración con énfasis en salud. 
Cuadro 6
PROGRAMAS DE PREGRADO
Programa Código Snies Año de creación Registro calificado Fecha
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología 51786 2005 7086 29/9/2009
Artes Liberales en Ciencias Sociales 54017 2000 7083 29/9/2009
Filosofía 1300 1651 7085 29/9/2009
Continúa
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Programa Código Snies Año de creación Registro calificado Fecha
Historia 51887 2005 7084 29/9/2009
Periodismo y Opinión Pública 15613 2001 1511 26/3/2008
Sociología 4239 1996 10243 23/11/2010
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia 1293 1992 10622 23/12/2009
Fonoaudiología 1294 1992 10619 23/12/2009
Ingeniería Biomédica - Convenio Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio E. Garavito
91049 2011 1269 21/2/2011
Medicina 1295 1965 2348 30/3/2010
Psicología 16010 2005 3682 31/8/2005
Terapia Ocupacional 1296 1992 10621 23/12/2009
Facultad de Administración
Administración de Empresas 1299 1966 377 2/2/2007
Administración de Negocios Internacionales 10574 2001 9445 12/12/2008
Administración en Logística y Producción 52072 2006 9448 12/12/2008
Facultad de Economía
Economía 1298 1966 1885 6/4/2009
Finanzas y Comercio Internacional 10547 2000 7042 29/9/2009
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia 1297 1990 406 6/2/2009
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 4368 1996 8396 22/9/2010
Gestión y Desarrollo Urbanos 51641 2005 3596 26/8/2005
Relaciones Internacionales 4753 1997 1580 20/3/2009
En pregrado, la Universidad tiene una oferta de 21 programas, distribuida en 6 
unidades académicas. En el 2011 se abrió el programa de Ingeniería Biomédica 
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, en convenio con la Escuela Co­
lombiana de Ingeniería Julio Garavito. Este es el primer programa de pregrado 
ofrecido en convenio por la Universidad, y el primer programa del campo de la 
ingeniería en los 358 años de historia de la institución.
En posgrado, la Universidad cuenta con 105 programas distribuidos en 7 unidades 
académicas; los más recientes son las especializaciones en Contratación Estatal 
y su Gestión y en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior, de la Facultad de 
Jurisprudencia, y las maestrías en Salud Ocupacional y Ambiental y en Derecho, 
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la Facultad de Jurisprudencia, 
respectivamente. Estos cuatro programas fueron creados en el año 2010. 
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Escuela de Ciencias Humanas
Especialización
Gerencia y Gestión Cultural 3038 1995 4864 28/8/2007
Traducción Francés/Inglés/Español 2849 1994 5314 10/9/2007
Maestría
Estudios Sociales 90665 2009 6440 23/7/2010
Filosofía 19947 2003 2056 25/3/2010
Periodismo 90760 2009 7417 24/8/2010
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Especialización
Desarrollo Infantil y Procesos de Aprendizaje 15778 2007 2962 22/5/2008
Ejercicio Físico para la Salud 12330 2001 9886 23/12/2008
Fisioterapia en Paciente Adulto Crítico 54116 2005 5752 26/8/2009
Gestión Hospitalaria 13515 1991 138 21/1/2009
Prevención de Riesgos Laborales 15985 2002 6876 10/10/2008
Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar 11108 2000 696 10/2/2010
Salud Ocupacional 54304 1998 9903 23/12/2008




Anestesia Cardiotorácica 4930 1986 9443 30/11/2009
Anestesiología 1301 1986 6383 29/12/2005
Cardiología 1302 1986 3945 27/6/2008
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia 6570 1998 9452 12/12/2008
Cardiología Pediátrica 6569 1998 5389 25/8/2008
Cirugía Cardiovascular 2709 1988 4152 4/7/2008
Cirugía General 1303 1986 6382 21/12/2005
Cirugía Vascular Periférica y Angiología 54054 2001 6680 2/10/2008
Cuidado Intensivo Pediátrico 52274 2002 4319 2/8/2006
Ecocardiografía 11109 2000 3943 27/6/2008
Endocrinología 1319 1986 2501 30/4/2008
Gastroenterología 1304 1985 4150 4/7/2008
Ginecología y Obstetricia 1305 1986 6381 29/12/2005
Infectología 54056 2006 6683 2/10/2008
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 54055 2001 6681 2/10/2008
Medicina de Emergencias 16100 2002 6256 24/9/2008
Medicina Estética 11268 2000 1572 28/2/2011
Medicina Interna 1307 1986 10571 23/12/2009
Medicina Materno-Fetal 16130 2002 6682 2/10/2008
Medicina Nuclear 1321 1986 4149 4/7/2008
Nefrología 1308 1999 3181 30/5/2008
Neonatología 16129 2002 584 12/2/2008
Neurocirugía 1309 1986 2500 30/4/2008
Neurofisiología Clínica 11048 1998 3946 6/27/2008
Neurología 1310 1986 8663 27/11/2008
Oftalmología 1311 1986 4148 4/7/2008
Ortopedia y Traumatología 1312 1986 6353 28/12/2005
Continúa
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Otorrinolaringología 1313 1986 9758 23/12/2008
Patología 1314 2006 479 5/2/2008
Pediatría 1315 1981 6354 28/12/2005
Psiquiatría 1316 1986 6384 29/12/2005
Radiología 1317 2006 4151 4/7/2008
Retina y Vítreo 54964 2006 8531 30/10/2009
Toxicología Clínica 4893 1997 265 22/1/2010
Urología 1318 1986 5282 25/6/2010
Maestría
Ciencias con Énfasis en Genética Humana 9289 1998 2833 14/7/2005
Mediación Familiar y Comunitaria 52280 2006 4424 8/8/2006
Salud Ocupacional y Ambiental 90890 2010 10016 17/11/2010
Doctorado Ciencias Biomédicas* 54339 2008 9757 23/12/2008
Facultad de Administración
Especialización
Ética Empresarial y de las Organizaciones 11010 2000 4860 28/8/2007
Gerencia de Empresas 1330 1979 4861 28/8/2007
Gerencia de Mercadeo 1329 1997 2961 22/5/2008
Gerencia de Negocios Internacionales 9812 1999 4858 28/8/2007
Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura 17810 2002 6453 26/10/2007
Gerencia de Proyectos de Sistemas 14858 1998 4855 28/8/2007
Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones 14847 1998 4856 28/8/2007
Gerencia de Proyectos de Teleinformática 13532 2001 4859 28/8/2007
Gerencia en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional 1331 1983 4862 28/8/2007
Gerencia Integral de Servicios de Salud 11078 2000 4857 28/8/2007
Gestión del Mejoramiento y la Productividad 52051 2006 1034 13/3/2006
Investigación de Mercados 52526 2006 7296 20/11/2006
Revisoría Fiscal 11830 1998 4854 28/8/2007
Maestría
Administración en Salud 53374 2007 8278 28/12/2007
Dirección 1113 2004 7928 9/9/2010
Doctorado Ciencias de la Dirección 90331 2009 1239 3/3/2010
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Maestría Ciencias Biomédicas - Convenio Universidad de los Andes 16041 2001 4037 27/6/2008
Doctorado Ciencias Biomédicas* 54339 2008 9757 23/12/2008
Facultad de Economía
Especialización
Evaluación y Desarrollo de Proyectos 1332 1995 3021 31/5/2007
Finanzas 1328 1995 5221 5/9/2006
Gestión Financiera de Establecimientos de Crédito 13057 2001 2466 14/5/2007
Mercado de Capitales 13058 2001 2467 14/5/2007
Maestría Economía 10543 1999 1192 23/3/2006
Doctorado Economía 53209 2007 7110 22/11/2007
Facultad de Jurisprudencia
Especialización
Contratación Estatal y su Gestión 91092 2010 1716 4/3/2011
Derecho Administrativo 1323 2006 2523 16/5/2007
Derecho Aduanero y del Comercio Exterior 91079 2010 1571 28/2/2011
Derecho Ambiental 4317 1996 2525 16/5/2007
Continúa
* Programa compartido entre la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
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Derecho Comercial 15760 2002 4159 25/7/2007
Derecho Constitucional 16027 2002 4157 25/7/2007
Derecho Contractual 17803 2000 4156 25/7/2007
Derecho de la Empresa 10212 1998 5905 5/10/2007
Derecho de las Telecomunicaciones 11161 1996 4158 25/7/2007
Derecho Económico y de los Mercados 53608 1998 5088 31/8/2007
Derecho Electoral 11174 2000 108 17/7/2006
Derecho Financiero 1324 2002 2524 16/5/2007
Derecho Laboral y de la Seguridad Social 17800 2002 4155 25/7/2007
Derecho Médico Sanitario 52337 2006 5223 5/9/2009
Derecho Penal 4305 1996 4154 25/7/2007
Derecho Probatorio 17796 2002 9424 12/12/2008
Derecho Procesal 1325 2002 2463 14/5/2007
Derecho Tributario 1326 2002 2464 14/5/2007
Derecho Urbano 53736 2008 3813 25/6/2008
Derecho y Tecnologías de la Información 52073 2006 1613 17/4/2006
Familia, Infancia, Juventud y Vejez 52170 2006 2560 30/5/2006
Gerencia Pública y Control Fiscal 8123 1999 4161 25/7/2007
Gestión Jurídica Pública 90321 2009 1097 24/2/2010
Hacienda Pública 16168 2002 4160 25/7/2007
Negociación, Conciliación y Arbitraje 4798 1997 4863 28/8/2007
Propiedad Intelectual 52171 2006 2557 30/5/2006
Maestría
Derecho 90708 2010 6900 6/8/2010
Derecho Administrativo 4553 1996 8267 28/12/2007
Doctorado Derecho 53210 2007 7109 22/11/2007
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Maestría Estudios Políticos e Internacionales 53737 2007 3814 25/6/2008
Durante el 2011 la Universidad alcanzó un total de 22 programas de especializa­
ción y maestría ofrecidos en extensión en 8 ciudades diferentes (Armenia, Buca­
ramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Pereira y Yopal). La especialización 
en Revisoría Fiscal, ofrecida en Yopal en convenio con la Cámara de Comercio 
de Casanare, y la maestría en Dirección, ofrecida en Medellín en convenio con la 
Universidad CES, son los programas en extensión creados más recientemente, en 
los años 2011 y 2010, respectivamente. Ambos programas pertenecen a la Facul­
tad de Administración. Las unidades académicas que cuentan con programas de 
posgrado en extensión son la Facultad de Administración, la Facultad de Econo­
mía y la Facultad de Jurisprudencia.
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Administración de Empresas - Convenio 
Cámara de Comercio de Pereira
Pereira 52010 2006 835 28/2/2006
Administracion de Empresas - Convenio 
Universidad CES
Medellín 51784 2005 5692 5/12/2005
Gerencia de Mercadeo - Convenio Cámara de 
Comercio de Bucaramanga
Bucaramanga 52896 2007 2755 25/5/2007
Gerencia de Mercadeo - Convenio Universidad 
CES
Medellín 13705 2005 5716 6/12/2005
Gerencia de Mercadeo - Universidad de 
Ibagué
Ibagué 54564 1996 2079 21/4/2009
Gerencia de Negocios Internacionales - 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB)
Bucaramanga 52309 2006 4584 10/8/2006
Gerencia de Negocios Internacionales - 
Convenio Cámara de Comercio de Pereira
Pereira 52010 2006 836 28/2/2006
Gerencia de Negocios Internacionales - 
Convenio Universidad CES
Medellín 51785 2006 5691 5/12/2005
Gestión del Mejoramiento y la Productividad 
- Convenio Universidad CES
Medellín 53848 2008 4575 18/7/2008
Revisoría Fiscal - Convenio Cámara de 
Comercio de Casanare
Yopal 91299 2011 3593 29/4/2011
Maestría Dirección - Convenio Universidad CES Medellín 90971 2010 12635 27/12/2010
Facultad de Economía
Especialización
Evaluación y Desarrollo de Proyectos - 
Convenio Universidad de Ibagué 
Ibagué 52074 2006 1615 17/4/2006
Evaluación y Desarrollo de Proyectos - 
Convenio Universidad Jorge Tadeo Lozano
Cartagena 11509 2000 2231 24/4/2009
Finanzas - Extensión a la Universidad de 
Ibagué
Ibagué 4744 1996 5222 5/9/2006
Facultad de Jurisprudencia
Especialización
Derecho Administrativo - Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB)
Bucaramanga 52335 2006 5219 5/9/2006
Derecho Constitucional - Corporación 
Universitaria Alexander Von Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia 53083 2007 5907 5/10/2007
Derecho Constitucional - Universidad  
Autónoma de Bucaramanga (UNAB)
Bucaramanga 52336 2006 5220 5/9/2006
Derecho Contractual - Corporación 
Universitaria Alexander Von Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia 53085 2007 5909 5/10/2007
Derecho Financiero - Extensión Universidad 
de San Buenaventura
Cali 8249 1999 4811 24/8/2007
Derecho Laboral y de la Seguridad Social 
- Corporación Universitaria Alexander Von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia 53082 2007 5906 5/10/2007
Derecho Procesal - Corporación Universitaria 
Alexander Von Humboldt - Uniempresarial
Armenia 53084 2007 5908 5/10/2007
Negociación, Conciliación y Arbitraje - 
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Bucaramanga 52527 2003 7297 20/11/2006
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En cuanto a programas extendidos a la Universidad del Rosario, se mantuvieron 
los 4 programas de especialización de la Universidad CES de Medellín. Estos pro­
gramas están en cabeza de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y de la 
Facultad de Administración.
Cuadro 9









Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Especialización Epidemiología - Convenio Universidad CES Bogotá 5511 1995 1939 7/4/2009
Facultad de Administración
Especialización
Auditoria en Salud - Convenio Universidad CES Bogotá 5512 2007 8215 28/12/2007
Gerencia de la Salud Ocupacional - Convenio 
Universidad CES
Bogotá 5507 1999 1886 6/4/2009
Gerencia de la Salud Pública - Convenio Universidad 
CES
Bogotá 5509 2009 1373 17/3/2009
Por último, la Universidad cuenta con 6 opciones diferentes de Estudios Profesio­
nales y Fortalecimiento Académico lideradas por la Escuela de Ciencias Humanas, 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la recientemente creada Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemáticas.
Cuadro 10
ESTUDIOS PROFESIONALES
Unidad académica Nombre del programa
Escuela de Ciencias Humanas Estudios Universitarios en Ciencias Sociales
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Estudios Profesionales en Psicología
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas Estudios Universitarios en Ciencias de la Salud (Premédico)
Cuadro 11
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
Unidad académica Nombre del programa
Escuela de Ciencias Humanas Fortalecimiento Académico en Ciencias Sociales
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Fortalecimiento Académico para Rehabilitación y Desarrollo Humano
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas Fortalecimiento Académico para Medicina y Psicología
2.2. Acreditación de alta calidad
La gestión de la calidad es un proyecto de prioridad institucional, con directrices y 
políticas centralizadas pero con acciones que, orientadas por los proyectos de las 
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facultades, se articularon sinérgicamente para cumplir los propósitos y objetivos 
propios de la misión y del proyecto educativo institucional. Durante los 2 últimos 
años la Universidad trabajó en la renovación de la acreditación institucional de 
alta calidad del Consejo Nacional de Acreditación. Mediante la Resolución 12229 
del 27 de diciembre de 2011 el Ministerio de Educación Nacional le renovó la 
acreditación institucional a la Universidad del Rosario por un período de 8 años.
Cuadro 12
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
Resolución número Fecha de resolución Años de la acreditación Vence en
2567 30 de junio de 2005 6 2011
12229 27 de diciembre de 2011 8 2019
La Universidad del Rosario, desde la acreditación de sus primeros programas, ha 
continuado avanzando y consolidando los procesos de gestión de la calidad, en 
la medida en que ha afinado el modelo de autoevaluación y en que cada vez más 
programas se incorporan a estos procesos, dado que la política institucional es­
tablece que una vez un programa cumpla las condiciones debe iniciar procesos 
tendientes a la acreditación nacional. 
Fue así como en el 2011 se renovó la acreditación de los programas de Fonoau­
diología, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y Administración de 
Empresas, de la Facultad de Administración. El programa de Administración de 
Empresas fue acreditado por un período de 8 años, el período de acreditación más 
largo concedido a un programa de la Universidad del Rosario. 
Cuadro 13
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO
Programa Resolución Fecha de resolución




Escuela de Ciencias Humanas
Filosofía
3018 23 de diciembre de 2002 5
2013
4502 9 de julio de 2009 4
Sociología 10243 22 de noviembre de 2010 6 2016
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia
2114 9 de septiembre de 2002 4
2014
789 20 de febrero de 2008 6
Fonoaudiología
2782 28 de mayo de 2007 4
2017
12457 29 de diciembre de 2011 6
Continúa
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Programa Resolución Fecha de resolución





1567 8 de junio de 2000 3
20163863 25 de octubre de 2004 5
6462 23 de julio de 2010 6
Terapia Ocupacional
2783 28 de mayo de 2007 4
2018
3590 12 de abril de 2012 6
Facultad de Administración
Administración de Empresas
377 2 de febrero de 2007 4
2019
9284 18 de octubre de 2011 8
Facultad de Economía
Economía
1677 21 de junio de 2000 5
2013
3755 12 de julio de 2006 7
Finanzas y Comercio Internacional 7042 29 de septiembre de 2009 6 2015
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia*
1029 4 de mayo de 2000 4
2012
485 6 de febrero de 2006 6
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 4285 30 de junio de 2009 6 2015
Relaciones Internacionales 1580 20 de marzo de 2009 6 2015
Todos los programas que a la fecha están acreditados se encuentran en su proceso de autorregulación (diseño, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de los proyectos de mejoramiento y de consolidación).
* Al cierre de esta publicación, el programa de Jurisprudencia espera la relolución de renovación.
Con la acreditación del programa de Sociología, de la Escuela de Ciencias Huma­
nas, la Universidad completó 12 programas acreditados. De los 9 restantes, solo 
3 cumplen las condiciones para presentarse a acreditación, pero por decisiones 
estratégicas la Universidad decidió posponer su presentación ante el Comité Na­
cional de Acreditación (CNA). En el siguiente cuadro se muestra el estado de los 
programas que aún no cuentan con la acreditación de alta calidad.
Cuadro 14
PROGRAMAS DE PREGRADO QUE NO SE ENCUENTRAN ACREDITADOS
Programa Estado
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología
Se abrió en 2006-1. Cumplirá las condiciones para presentarse a acreditación en 
2013-1
Artes Liberales en Ciencias Sociales
Cumplió condiciones para presentarse en 2009-1. En Comité de Autorregulación 
en 2011 se definió no presentar el programa debido al escaso número de egresados
Historia
Se abrió en 2006-1. Cumplirá las condiciones para presentarse a acreditación en 
2013-1
Periodismo y Opinión Pública
Se abrió 2003-1. Cumplió las condiciones en 2010-1. Se realizó proceso con pares 
amigos en 2011. Proyecta presentarse al CNA en 2013
Continúa
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Programa Estado
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Ingeniería Biomédica - Convenio Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio E. Garavito
Se abrió en 2011-2. Cumplirá las condiciones para presentarse a acreditación en 
2018-2
Psicología
Se abrió en 2005-2. Cumplirá las condiciones para presentarse a acreditación en 
2012-2
Facultad de Administración
Administración de Negocios Internacionales
El programa se abrió en 2001-2. Cumplió condiciones cohortes graduadas 2008-
2. En 2012 se suspendió el proceso de acreditación hasta la reestructuración de la 
nueva decanatura y nueva autoevaluación 
Administración en Logística y Producción El programa se abrió en 2006-2. Cumplirá las condiciones en 2013-1
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Gestión y Desarrollo Urbanos El programa se abrió en 2005-2. Cumplirá las condiciones en 2012-2
2.3. Población estudiantil
El número total de estudiantes en el semestre 2011­2 fue de 12.727, cifra que re­
presenta un crecimiento del 4% en comparación con el mismo período del 2010. 
La población estudiantil total en 2011­1 fue de 13.474, que representó un creci­
miento del 6,9% respecto a los 12.599 estudiantes del 2010­1.
El 66% de la población estudiantil está representado por estudiantes de pregrado, 
el 32,5% por estudiantes de programas de posgrado y el 1,5% cursa alguna de las 
opciones de Estudios Profesionales o Fortalecimiento Académico.
Cuadro 15
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR TIPO DE PROGRAMA
Tipo de programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Pregrado 6.456 6.420 7.125 6.784 7.365 7.047 8.158 7.697 9.076 8.402
Especialización 2.761 2.736 2.623 2.853 2.852 2.861 2.968 2.954 2.912 2.712
Especialización médico-quirúrgica 203 207 209 207 213 227 247 259 277 288
Maestría 193 192 189 192 218 290 317 337 309 367
Doctorado - - - 1 6 11 24 37 46 50
Programas en extensión 34 316 41 231 75 322 205 346 237 293
Programas extendidos a UR* 404 445 453 532 454 436 451 438 427 422
Otros** 207 146 307 216 307 181 229 153 190 193
Total 10.258 10.462 10.947 11.016 11.490 11.375 12.599 12.221 13.474 12.727
* Incluye los programas de la Universidad CES-Medellín en extensión en la Universidad del Rosario.
** Incluye Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico.
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En la distribución por unidades académicas la Facultad de Jurisprudencia concen­
tra el 30,5% del total de la población de la Universidad, seguida por la Facultad 
de Administración, con el 23,3%, y por la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, con el 20,2%. La facultad con menor población es la recientemente creada 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, con el 0,5%, distribuida entre el 
programa de doctorado que comparte con la Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud y las opciones de Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico.
Cuadro 16
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR UNIDAD ACADÉMICA Y TIPO DE PROGRAMA
Unidad académica y nivel 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas 436 391 553 486 559 497 580 519 638 711
Pregrado 253 254 308 299 311 320 381 357 460 489
Especialización 40 33 44 30 54 35 52 40 55 41
Maestría 19 12 22 20 25 22 23 20 37 52
Otros*** 124 92 179 137 169 120 124 102 86 129
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 2.333 2.323 2.402 2.423 2.237 2.238 2.358 2.378 2.523 2.566
Pregrado 1.821 1.853 1.884 1.833 1.833 1.774 1.901 1.847 2.012 1.992
Especialización 85 74 58 106 75 118 99 151 123 148
Especialización médico-quirúrgica 203 207 209 207 213 227 247 259 277 288
Maestría 42 41 38 10 8 18 12 18 16 35
Programas Extendidos a UR** 99 94 85 189 83 86 88 93 78 83
Otros*** 83 54 128 78 25 15 11 10 17 20
Facultad de Administración 1.946 2.174 2.111 2.336 2.453 2.663 3.007 2.872 3.193 2.964
Pregrado 933 989 1.286 1.255 1.466 1.507 1.830 1.744 2.102 1.939
Especialización 633 612 417 571 523 537 504 475 428 351
Continúa
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Unidad académica y nivel 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Maestría 57 58 40 70 93 122 140 130 127 138
Doctorado - - - - - - - 7 6 7
Programas en extensión* 18 164 - 97 - 147 170 171 181 190
Programas extendidos a UR** 305 351 368 343 371 350 363 345 349 339
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas - - - 1 113 56 104 58 103 65
Doctorado - - - - - 10 10 17 16 21
Otros** - - - 1 113 46 94 41 87 44
Facultad de Economía 1.109 1.127 1.208 1.121 1.191 1.078 1.291 1.190 1.439 1.227
Pregrado 940 937 1.030 929 992 843 1.076 907 1.223 1.017
Especialización 158 133 147 146 172 161 187 186 162 150
Maestría 11 12 11 10 10 17 26 26 24 21
Doctorado - - - 1 1 1 2 5 7 6
Programas en extensión* - 45 20 35 16 56 - 66 23 33
Facultad de Jurisprudencia 3.421 3.442 3.606 3.573 3.773 3.700 3.997 3.904 4.215 3.884
Pregrado 1.496 1.382 1.550 1.427 1.632 1.485 1.720 1.582 1.934 1.695
Especialización 1.845 1.884 1.957 1.965 1.995 2.010 2.126 2.102 2.144 2.021
Maestría 64 69 78 82 82 86 104 103 87 82
Doctorado - - - - 5 - 12 8 17 16
Programas en extensión* 16 107 21 99 59 119 35 109 33 70
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
1.013 1.005 1.067 1.076 1.164 1.143 1.262 1.300 1.363 1.310
Pregrado 1.013 1.005 1.067 1.041 1.131 1.118 1.250 1.260 1.345 1.270
Especialización - - - 35 33 - - - - 1
Maestría - - - - - 25 12 40 18 39
Total 10.258 10.462 10.947 11.016 11.490 11.375 12.599 12.221 13.474 12.727
* Incluyen los programas en extensión con registro calificado de la Universidad del Rosario dictados fuera de Bogotá.
** Incluye los programas de la Universidad CES-Medellín extendidos a la Universidad del Rosario.
*** Incluyen los programas de Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico.
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2.3.1. Programas de pregrado
Los 21 programas de pregrado de la Universidad concentraron un total de 8.402 
estudiantes en el segundo semestre de 2011. Tres unidades concentran el 67% de la 
población: la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con el 23,7%, la Facultad 
de Administración con el 23,1% y la Facultad de Jurisprudencia con el 20,2%. La 
unidad con menor proporción de estudiantes es la Escuela de Ciencias Humanas, 
con solo el 5,8%. Finalmente, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
creada en el 2009, no cuenta aún con estudiantes propios en el nivel de pregrado.
Cuadro 17
POBLACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO
Programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas 253 254 308 299 311 320 381 357 460 489
Antropología 6 11 23 31 39 37 49 50 68 74
Artes Liberales en Ciencias Sociales 11 7 10 9 12 11 21 15 14 18
Filosofía 27 28 27 22 21 22 24 23 26 26
Historia 15 13 25 28 35 33 32 30 51 44
Periodismo y Opinión Pública 131 132 148 139 130 140 164 153 190 208
Sociología 63 63 75 70 74 77 91 86 111 119
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 1.821 1.853 1.884 1.833 1.833 1.774 1.901 1.847 2.012 1.992
Fisioterapia 594 563 557 475 459 428 510 488 521 505
Fonoaudiología 117 119 123 109 116 94 100 104 120 115
Ingeniería Biomédica - Convenio Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio E. Garavito
29
Medicina 958 1.001 1.006 1.044 1.037 1.044 1.044 998 1.080 1.063
Psicología 53 68 89 100 119 109 143 161 188 170
Terapia Ocupacional 99 102 109 105 102 99 104 96 103 110
Facultad de Administración 933 989 1.286 1.255 1.466 1.507 1.830 1.744 2.102 1.939
Administración de Empresas 278 287 368 361 402 418 505 487 585 587
Administración de Negocios Internacionales 625 657 853 818 964 984 1.180 1.122 1.349 1.203
Administración en Logística y Producción 30 45 65 76 100 105 145 135 168 149
Facultad de Economía 940 937 1.030 929 992 843 1.076 907 1.223 1.017
Economía 167 181 217 207 225 237 273 245 383 340
Finanzas y Comercio Internacional 773 756 813 722 767 606 803 662 840 677
Facultad de Jurisprudencia 1.496 1.382 1.550 1.427 1.632 1.485 1.720 1.582 1.934 1.695
Jurisprudencia 1.496 1.382 1.550 1.427 1.632 1.485 1.720 1.582 1.934 1.695
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
1.013 1.005 1.067 1.041 1.131 1.118 1.250 1.260 1.345 1.270
Ciencia Política y Gobierno 346 343 366 362 397 395 444 456 500 449
Gestión y Desarrollo Urbanos 35 44 48 55 75 78 98 99 102 111
Relaciones Internacionales 632 618 653 624 659 645 708 705 743 710
Total 6.456 6.420 7.125 6.784 7.365 7.047 8.158 7.697 9.076 8.402
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De la población total de pregrado, 5.071 estudiantes son mujeres, una cifra que 
corresponde al 60,4%. La mayor concentración de este género se encuentra, nue­
vamente, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con el 29,3%, seguida 
de la Facultad de Administración, con el 20,7%, y de la Facultad de Jurispruden­
cia, con el 18,5%. En promedio, en la Universidad, por cada estudiante hombre 
de pregrado hay 1,52 mujeres. La Escuela de Ciencias Humanas tiene la tercera 
relación más alta entre hombres y mujeres, con 1,40, superada solamente por las 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, con 
1,57, y por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, con 2,93. 
Cuadro 18
POBLACIÓN DE PREGRADO POR GÉNERO Y UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica
2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Escuela de Ciencias 
Humanas
 95  159  125  174  137  183  148  209  204  285 
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
 430  1.423  451  1.382  454  1.320  477  1.370  507  1.485 
Facultad de 
Administración
 460  529  592  663  703  804  802  942  890  1.049 
Facultad de Economía  398  539  418  511  377  466  397  510  478  539 
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Unidad académica
2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Facultad de 
Jurisprudencia
 626  756  633  794  683  802  723  859  757  938 
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno 
y de Relaciones 
Internacionales
 362  643  387  654  428  690  511  749  495  775 
Total  2.371  4.049  2.606  4.178  2.782  4.265  3.058  4.639  3.331  5.071 
2.3.2. Programas de posgrado
La Universidad del Rosario cuenta con 3.417 estudiantes de posgrado en sus 
programas dictados en Bogotá. Del total de la población, la Facultad de Juris­
prudencia concentra el 62%, seguida por la Facultad de Administración con el 
14% y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con el 13,8. El 79,4% de los 
estudiantes de posgrado en 2011­2 eran estudiantes de especialización, el 10,7% 
de maestría, el 8,4% de especializaciones médico­quirúrgicas y tan solo el 1,5% 
eran estudiantes de doctorado. El programa académico de posgrado con mayor 
población en 2011­2 fue la especialización en Derecho Administrativo, con el 
14,3% del total de la población.
Cuadro 19.
POBLACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO
Nivel Programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2









Gerencia y Gestión Cultural 19 17 15 16 23 19 25 28 23 22
Traducción Francés/Inglés/Español 21 16 29 14 31 16 27 12 32 19
Total especialización 40 33 44 30 54 35 52 40 55 41
Maestría
Estudios Sociales - - - - - - - - 6 11
Filosofía 19 12 22 20 25 22 23 20 18 21
Periodismo - - - - - - - - 13 20
Total maestría 19 12 22 20 25 22 23 20 37 52









Desarrollo Infantil y Procesos de 
Aprendizaje
12 2 1 1 - - - - - -
Ejercicio Físico para la Salud 40 29 15 35 17 29 14 41 26 47
Fisioterapia en Paciente Adulto Crítico - - - - - 14 14 30 24 24
Gestión Hospitalaria - - - 7 - 2 - - - -
Medicina del Trabajo - 27 24 46 22 22 - - - -
Prevención de Riesgos Laborales 13 2 1 - - - - - - -
Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar 18 13 17 17 36 19 40 20 45 23
Salud Ocupacional - - - - - 32 31 60 28 54
Terapia Manual 2 1 - - - - - - - -
Total especialización 85 74 58 106 75 118 99 151 123 148
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Anestesia Cardiotorácica 1 1 1 2 1 1 1 - 1 1
Anestesiología 20 20 17 15 18 19 18 19 19 19
Cardiología 3 4 4 4 4 4 5 5 6 4
Cardiología Intervencionista y 
Hemodinamia
1 1 1 1 - - - 2 2 2
Cardiología Pediátrica - - - - 2 2 2 2 2 2
Ciencias Básicas del Área de la Salud - - - - - - - - - -
Cirugía Cardiovascular 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3
Cirugía General 10 10 9 14 17 20 23 19 21 24
Cirugía Vascular Periférica y Angiología - - - - - 1 1 2 2 2
Cuidado Intensivo Pediátrico 3 2 5 5 3 4 1 5 5 6
Ecocardiografía 1 2 - - 1 1 2 2 2 2
Endocrinología 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Gastroenterología 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
Ginecología y Obstetricia 18 16 14 14 12 13 15 18 20 19
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo - - - - - 6 6 11 11 18
Medicina de Emergencias 14 14 15 13 15 15 18 16 20 20
Medicina Estética 11 11 12 11 12 11 13 13 9 13
Medicina Interna 12 12 14 14 13 12 13 14 15 17
Medicina Materno-Fetal 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2
Medicina Nuclear 2 2 - - - - 1 1 2 2
Nefrología 2 3 4 2 2 1 1 1 3 3
Neonatología 4 4 4 5 4 5 4 3 3 2



















Neurofisiología Clínica - - - - - - - - 1 1
Neurología 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9
Oftalmología 4 6 4 5 5 5 7 5 7 6
Ortopedia y Traumatología 19 20 21 18 20 20 20 21 24 22
Otorrinolaringología 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4
Patología 2 2 2 2 1 1 - - - -
Pediatría 28 31 33 32 32 33 38 38 36 35
Psiquiatría 13 10 12 12 13 13 18 16 16 16
Radiología 9 9 10 9 10 9 8 10 11 11
Retina y Vitreo - - - - - - 1 1 1 2
Toxicología Clínica 1 1 - 1 1 3 3 4 5 4
Urología 4 4 5 5 6 6 7 6 6 6
Total especializaciones médico-
quirúrgicas
203 207 209 207 213 227 247 259 277 288
Maestría
Ciencias con Énfasis en Genética 
Humana
16 15 12 10 8 18 12 18 16 15
Mediación Familiar y Comunitaria 26 26 26 - - - - - - -
Salud Ocupacional y Ambiental - - - - - - - - - 20
Total maestría 42 41 38 10 8 18 12 18 16 35
Facultad de Administración 690 670 457 641 616 659 644 612 561 496
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Administración de Empresas 85 40 5 4 1 - - - - -
Gerencia de Empresas - 15 11 42 28 19 17 24 27 21
Gerencia de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud
25 11 - - - - - - - -
Gerencia de Mercadeo 116 89 30 71 48 65 56 40 45 47
Gerencia de Negocios Internacionales 33 32 15 43 27 23 26 22 15 8
Gerencia de Proyectos de Construcción 
e Infraestructura
65 62 61 57 64 69 72 74 52 46
Gerencia de Proyectos de Sistemas 120 132 107 104 137 135 105 119 110 101
Gerencia de Proyectos de 
Telecomunicaciones
62 70 60 77 76 77 68 47 49 53
Gerencia de Proyectos de 
Teleinformática
16 26 25 15 8 - - - - -
Gerencia en Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional
79 74 26 77 55 66 65 65 60 26
Gerencia Integral de Servicios de Salud - 16 33 31 36 40 36 34 29 25
Gestión del Mejoramiento y la 
Productividad 
5 18 20 15 9 14 26 20 22 16
Investigación de Mercados - - - 5 4 - - - 1 -
Revisoría Fiscal 27 27 24 30 30 29 33 30 18 8
Total especialización 633 612 417 571 523 537 504 475 428 351
Maestría
Administración en Salud - - - 25 45 53 72 57 61 71
Dirección - - - - - - - 20 32 48
Dirección y Gerencia de Empresas 57 58 40 45 48 69 68 53 34 19
Total maestría 57 58 40 70 93 122 140 130 127 138
Doctorado
Ciencias de la Dirección - - - - - - - 7 6 7
Total doctorado - - - - - - - 7 6 7
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas - - - - - 10 10 17 16 21
Doctorado
Ciencias Biomédicas* - - - - - 10 10 17 16 21
Total doctorado - - - - - 10 10 17 16 21
Facultad de Economía 169 145 158 157 183 179 215 217 193 177
Especializa-
ción
Evaluación y Desarrollo de Proyectos 50 42 51 49 57 46 65 65 59 45
Finanzas 61 54 58 60 47 48 70 71 51 55
Mercado de Capitales 47 37 38 37 68 67 52 50 52 50
Total especialización 158 133 147 146 172 161 187 186 162 150
Maestría
Economía 11 12 11 10 10 17 26 26 24 21
Total maestría 11 12 11 10 10 17 26 26 24 21
Doctorado
Economía - - - 1 1 1 2 5 7 6
Total doctorado - - - 1 1 1 2 5 7 6









Contratación Estatal y su Gestión - - - - - - - - - 9
Derecho Administrativo 395 420 416 432 451 463 499 517 532 488
Derecho Aduanero y del Comercio 
Exterior
- - - - - - - - - 21
Derecho Ambiental 61 74 79 78 94 108 120 131 130 132
Derecho Comercial 179 197 211 213 213 203 245 229 241 242
Continúa
* Para dato estadístico se presenta la población del Doctorado en Ciencias Biomédicas bajo la Facultad de Ciencias Naturales y matemáticas.
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Derecho Constitucional 109 101 118 110 130 146 135 131 138 130
Derecho Contractual 185 202 192 195 206 232 237 232 219 183
Derecho de la Empresa 101 94 93 103 101 104 93 93 80 79
Derecho de las Telecomunicaciones 54 40 31 30 17 6 8 5 4 -
Derecho Económico y de los Mercados 24 28 27 26 25 26 28 36 33 25
Derecho Electoral 24 14 16 21 16 7 3 2 1 1
Derecho Financiero 62 56 58 77 84 84 76 50 62 60
Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social
123 127 147 147 156 164 161 157 173 173
Derecho Médico Sanitario 64 61 70 32 27 40 44 51 59 56
Derecho Penal 95 93 90 95 97 91 85 79 82 82
Derecho Probatorio 34 32 32 32 34 33 42 38 40 32
Derecho Procesal 77 62 111 121 114 83 89 86 86 65
Derecho Tributario 108 113 98 100 107 114 110 99 102 87
Derecho Urbano - - - - - - 26 35 14 32
Derecho y Tecnologías de la 
Información
3 5 7 7 3 1 1 1 - -
Familia, Infancia, Juventud y Vejez 12 23 21 17 10 3 - - - -
Gerencia Pública y Control Fiscal 55 69 69 74 61 69 79 87 80 65
Gestión Jurídica Pública - - - - - - - 13 35 40
Hacienda Pública 45 31 25 24 28 15 15 6 2 1
Negociación, Conciliación y Arbitraje 34 34 34 19 8 7 20 17 14 6
Propiedad Intelectual 1 8 12 12 13 11 10 7 17 12
Total especialización 1.845 1.884 1.957 1.965 1.995 2.010 2.126 2.102 2.144 2.021
Maestría
Derecho - - - - - - - - 17 15
Derecho Administrativo 64 69 78 82 82 86 104 103 70 67
Total maestría 64 69 78 82 82 86 104 103 87 82
Doctorado
Derecho - - - - 5 - 12 8 17 16
Total doctorado - - - - 5 - 12 8 17 16
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y  
de Relaciones Internacionales
- - - 35 33 25 12 40 18 40
Especializa-
ción
Derecho Urbano - - - 35 33 - - - - 1
Total especialización - - - 35 33 - - - - 1
Maestría
Estudios Políticos e Internacionales - - - - - 25 12 40 18 39
Total maestría - - - - - 25 12 40 18 39
Total especialización 2.761 2.736 2.623 2.853 2.852 2.861 2.968 2.954 2.912 2.712
Total especializaciones médico-quirúrgicas 203 207 209 207 213 227 247 259 277 288
Total maestría 193 192 189 192 218 290 317 337 309 367
Total doctorado - - - 1 6 11 24 37 46 50
Total 3.157 3.135 3.021 3.253 3.289 3.389 3.556 3.587 3.544 3.417
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En los programas de posgrado en extensión la Universidad contó en 2011­2 con 
293 estudiantes, distribuidos así: 282 estudiantes en 11 programas de especializa­
ción, que representaban el 96,2% del total, y 11 estudiantes (3,8%) en una maes­
tría. La Facultad de Administración concentra el 64,8% de la población, seguida 
por la Facultad de Jurisprudencia con el 23,9%. El 11,3% restante son estudiantes 
de la Facultad de Economía.
Los 12 programas fueron dictados en 5 ciudades diferentes; Medellín concentró el 
41,3% de la población, seguida por Ibagué con el 19,1% y Armenia con el 18,4%. 
El único programa de maestría fue Dirección, de la Facultad de Administración, 
dictado en la ciudad de Medellín con la Universidad CES.
Cuadro 20
POBLACIÓN DE PROGRAMAS EN EXTENSIÓN
Nivel Programa Ciudad 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2









Administración de Empresas - Con-
venio Cámara de Comercio de Pereira
Pereira 8 8 - - - - - - - -
Administracion de Empresas - 
Convenio Universidad CES
Medellín - 32 - 17 - 26 37 44 44 29
Gerencia de Mercadeo - Convenio 




- 25 - 19 - 22 28 26 26 24
Gerencia de Mercadeo - Convenio 
Universidad CES
Medellín - 48 - 19 - 65 83 74 83 68
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Gerencia de Mercadeo - 
Universidad de Ibagué
Ibagué - 28 - 33 - 25 22 22 23 23
Gerencia de Negocios Internacio-




- 13 - 9 - 9 - - - -
Gerencia de Negocios 
Internacionales - Convenio Cámara 
de Comercio de Pereira
Pereira 10 10 - - - - - - - -
Gerencia de Negocios Internacio-
nales - Convenio Universidad CES
Medellín - - - - - - - 5 5 13
Revisoría Fiscal - Convenio Cámara 
de Comercio de Casanare
Yopal - - - - - - - - - 22
Total especialización 18 164 - 97 - 147 170 171 181 179
Maestría
Dirección - Convenio Universidad CES Medellín - - - - - - - - - 11
Total maestría - - - - - - - - - 11









Evaluación y Desarrollo de Proyectos 
- Convenio Universidad de Ibagué 
Ibagué - 13 - 9 - 15 - 33 23 33
Evaluación y Desarrollo de 




- 15 20 - 16 15 - 13 - -
Finanzas - Extensión a la 
Universidad de Ibagué
Ibagué - 17 - 26 - 26 - 20 - -
Total Especialización - 45 20 35 16 56 - 66 23 33









Derecho Administrativo - 




16 11 21 21 39 40 35 - 33 -
Derecho Constitucional - Corpo-
ración Universitaria Alexander Von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia - 20 - 20 - 9 - 28 - 17
Derecho Constitucional - 













Derecho Contractual - Corporación 
Universitaria Alexander Von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia - 14 - 15 - 14 - 14 - -
Derecho Financiero - Extensión 
Universidad de San Buenaventura
Cali - - - - - - - - - -
Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social - Corporación Universitaria 
Alexander Von Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia - 25 - 25 20 23 - 28 - 20
Derecho Procesal - Corporación 
Universitaria Alexander Von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia - 17 - 18 - 8 - 17 - 17
Negociación, Conciliación y 




- 20 - - - - - - - -
Total especialización 16 107 21 99 59 119 35 109 33 70
Total especialización 34 316 41 231 75 322 205 346 237 282
Total maestría - - - - - - - - - 11
Total 34 316 41 231 75 322 205 346 237 293
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Los 4 programas extendidos a la Universidad del Rosario contaron con un total 
de 422 estudiantes en 2011­2. La Facultad de Administración albergó el 80,3% de 
los estudiantes, y el 19,7% restante fue de la Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud. El programa con mayor número de estudiantes fue la especialización en 
Gerencia de la Salud Ocupacional, con el 35,3%, y en segundo lugar se ubicó la 
especialización en Auditoría en Salud, con el 27%, ambos programas pertenecen 
a la Facultad de Administración.
Cuadro 21
POBLACIÓN DE PROGRAMAS EXTENDIDOS A LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Nivel Programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud





99 94 85 189 83 86 88 93 78 83
Facultad de Administración 305 351 368 343 371 350 363 345 349 339
Especialización
Auditoría en 
Salud - Convenio 
Universidad CES
118 135 131 108 117 103 117 118 126 114




102 115 134 138 161 181 167 149 149 149
Gerencia de la Salud 
Pública - Convenio 
Universidad CES
85 101 103 97 93 66 79 78 74 76
Total 404 445 453 532 454 436 451 438 427 422
2.3.3. Opciones de Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico
En Estudios Profesionales la Universidad contó con 62 estudiantes en el 2011­2. 
La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas concentró el 54,8%, con un total 
de 34 estudiantes. Por su parte, la Escuela de Ciencias Humanas sumó el 41,9%, 
con 26 estudiantes. El 3,2% restante corresponde a 2 estudiantes de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud.
Cuadro 22
POBLACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas 124 92 179 61 93 28 43 29 31 26
Estudios Profesionales con énfasis 
en Ciencias Sociales
124 92 179 - - - - - - -
Estudios Universitarios en Ciencias 
Sociales
- - - 61 93 28 43 29 31 26
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Programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
83 54 90 47 3 - - - 1 2
Estudios Profesionales con énfasis 
en Rehabilitación y Psicología
12 15 - - - - - - - -
Estudios Profesionales en Psicología - - - - - - - - 1 2
Estudios Universitarios en Ciencias 
de la Salud (Premédico)
71 39 90 47 3 - - - - -
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- - - 1 90 30 74 22 78 34
Estudios Profesionales en Psicología - - - 1 4 2 2 2 - -
Estudios Universitarios en Ciencias 
de la Salud (Premédico)
- - - - 86 28 72 20 78 34
Total 207 146 269 109 186 58 117 51 110 62
La opción de Fortalecimiento Académico tuvo 131 estudiantes al cierre de 2011. 
En este caso la mayor concentración se presentó en la Escuela de Ciencias Hu­
manas, con 103 estudiantes que representan el 78,6%. En segundo lugar se ubicó 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, con 18 estudiantes y un 13,7% de 
participación. Finalmente, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas con­
centró el 7,6% restante, con un total de 10 estudiantes.
Cuadro 23
POBLACIÓN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas - 76 76 92 81 73 55 103
Fortalecimiento Académico en Ciencias Sociales - 76 76 92 81 73 55 103
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 38 31 22 15 11 10 16 18
Fortalecimiento Académico para Medicina y Psicología 15 10 - - - - - -
Fortalecimiento Académico para Rehabilitación y 
Desarrollo Humano
23 21 22 15 11 10 16 18
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas - - 23 16 20 19 9 10
Fortalecimiento Académico para Medicina y Psicología - - 23 16 20 19 9 10
Total 38 107 121 123 112 102 80 131
2.4. Admisiones
Para el semestre 2011­1 el promedio de selectividad entre los diferentes niveles de 
formación fue de 40,4%, mientras que para el segundo semestre del 2011 fue de 
36,2%. Con respecto a la absorción, para el primer semestre la cifra fue de 75,5%, 
y de 76,6 para el segundo. 
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Cuadro 24
INSCRITOS, ADMITIDOS Y ESTUDIANTES MATRICULADOS








2008-1 6.107 2.673 1.324 43,8% 49,5% 21,7%
2008-2 4.058 2.085 1.011 51,4% 48,5% 24,9%
2009-1 5.886 2.741 1.241 46,6% 45,3% 21,1%
2009-2 4.179 2.029 858 48,6% 42,3% 20,5%
2010-1 6.272 2.879 1.224 45,9% 42,5% 19,5%
2010-2 4.107 1.920 859 46,7% 44,7% 20,9%
2011-1 6.048 3.097 1.530 51,2% 49,4% 25,3%
2011-2 4.152 1.893 874 45,6% 46,2% 21,1%
Especialización
2008-1 2.447 1.395 993 57,0% 71,2% 40,6%
2008-2 2.281 1.464 1.030 64,2% 70,4% 45,2%
2009-1 2.690 1.624 1.078 60,4% 66,4% 40,1%
2009-2 2.501 1.569 1.124 62,7% 71,6% 44,9%
2010-1 2.629 1.584 1.194 60,3% 75,4% 45,4%
2010-2 2.331 1.446 1.040 62,0% 71,9% 44,6%
2011-1 2.302 1.442 1.096 62,6% 76,0% 47,6%




2008-1 1.379 52 45 3,8% 86,5% 3,3%
2009-1 1.752 56 54 3,2% 96,4% 3,1%
2009-2 1.168 42 34 3,6% 81,0% 2,9%
2010-1 844 57 57 6,8% 100,0% 6,8%
2010-2 815 45 36 5,5% 80,0% 4,4%
2011-1 1.110 52 48 4,7% 92,3% 4,3%
2011-2 831 41 38 4,9% 92,7% 4,6%
Maestría
2008-1 153 93 47 60,8% 50,5% 30,7%
2008-2 257 139 73 54,1% 52,5% 28,4%
2009-1 216 118 79 54,6% 66,9% 36,6%
2009-2 300 141 101 47,0% 71,6% 33,7%
2010-1 223 121 98 54,3% 81,0% 43,9%
2010-2 323 166 109 51,4% 65,7% 33,7%
2011-1 366 135 81 36,9% 60,0% 22,1%
2011-2 346 144 135 41,6% 93,8% 39,0%
Doctorado
2008-2 19 10 1 52,6% 10,0% 5,3%
2009-1 11 5 5 45,5% 100,0% 45,5%
2009-2 27 16 10 59,3% 62,5% 37,0%
2010-1 22 12 8 54,5% 66,7% 36,4%
2010-2 43 20 19 46,5% 95,0% 44,2%
2011-1 15 7 7 46,7% 100,0% 46,7%
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Cuadro 25
INSCRITOS, ADMITIDOS Y ESTUDIANTES MATRICULADOS DE PREGRADO
Unidad académica / programa
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat.
Escuela de Ciencias Humanas 494 266 113 304 159 55 509 316 155 329 189 86
Antropología 86 51 19 46 27 10 81 52 21 58 34 15
Artes Liberales en Ciencias Sociales 27 15 13 12 4 1 25 12 5 18 8 4
Filosofía 37 21 7 23 12 1 38 22 12 14 5 1
Historia 38 24 7 26 13 4 47 38 21 47 29 6
Periodismo y Opinión Pública 220 105 44 142 67 21 231 133 58 129 75 37
Sociología 86 50 23 55 36 18 87 59 38 63 38 23
Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud
1.913 647 260 1.407 470 216 1.832 583 293 1.575 447 225
Fisioterapia 240 143 79 154 73 46 199 125 76 127 67 39
Fonoaudiología 45 31 15 42 24 13 61 41 22 38 21 9
Ingeniería Biomédica - Convenio 
Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio E. Garavito
57 50 29
Medicina 1.272 324 115 969 288 124 1.262 268 130 1.140 215 112
Psicología 300 116 36 201 65 21 251 113 50 178 84 29
Terapia Ocupacional 56 33 15 41 20 12 59 36 15 35 10 7
Facultad de Administración 1.306 695 311 827 448 200 1.175 741 342 734 448 188
Administración de Empresas 492 249 80 394 205 76 456 260 102 342 215 77
Administración de Negocios 
Internacionales
672 388 206 367 209 111 572 406 212 306 176 95
Administración en Logística y 
Producción 
142 58 25 66 34 13 147 75 28 86 57 16
Facultad de Economía 774 430 150 366 200 76 784 566 260 364 225 104
Economía 291 167 45 147 88 22 336 254 115 171 124 47
Finanzas y Comercio Internacional 483 263 105 219 112 54 448 312 145 193 101 57
Facultad de Jurisprudencia 1.016 418 190 706 378 189 980 407 247 677 309 147
Jurisprudencia 1.016 418 190 706 378 189 980 407 247 677 309 147
Facultades de Ciencia Política y Go-
bierno y de Relaciones Internacionales
769 423 200 497 265 123 768 484 233 473 275 124
Ciencia Política y Gobierno 363 193 79 213 113 40 319 197 86 165 91 33
Gestión y Desarrollo Urbanos 41 26 15 33 14 7 43 30 19 40 26 11
Relaciones Internacionales 365 204 106 251 138 76 406 257 128 268 158 80
Total 6.272 2.879 1.224 4.107 1.920 859 6.048 3.097 1.530 4.152 1.893 874
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Gráfico 6
EVOLUCIÓN DE INSCRITOS, ADMITIDOS Y MATRICULADOS DE PREGRADO
2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
  Inscritos 6.107 4.058 5.886 4.179 6.272 4.107 6.048 4.152
  Admitidos 2.673 2.085 2.741 2.029 2.879 1.920 3.097 1.893
  Matriculados 1.324 1.011 1.241 858 1.224 859 1.530 874
 % selectividad 43,8% 51,4% 46,6% 48,6% 45,9% 46,7% 51,2% 45,6%
























INSCRITOS, ADMITIDOS Y ESTUDIANTES MATRICULADOS DE POSGRADO
Nivel Programa
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat.








n Gerencia y Gestión Cultural 47 25 24 53 26 21
Traducción Francés/Inglés/
Español
53 20 12 52 24 20
Total especialización 100 45 36 - - - 105 50 41 - - -
Maestría
Estudios Sociales 17 9 6 35 10 6
Filosofía 17 11 14 7 5 3 20 9 6 8 4 2
Periodismo 121 19 13 46 18 10
Total maestría 17 11 14 7 5 3 158 37 25 89 32 18









Ejercicio Físico para la Salud 56 38 32 1 44 27 21
Fisioterapia en Paciente Adulto 
Crítico
61 38 29 54 29 25
Gestión Hospitalaria 4 3 1
Rehabilitación Cardiaca y 
Pulmonar
45 23 20 46 32 25
Salud Ocupacional 81 32 30 76 29 27
Total especialización 45 23 20 202 111 92 46 32 26 174 85 73
Continúa
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Nivel Programa
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2



















Anestesia Cardiotorácica 1 8 1 1
Anestesiología 161 4 3 168 2 2 157 5 4
Cardiología 3 1 1 6 1 1 6 1 1 2 1 1
Cardiología Intervencionista y 
Hemodinamia
4 2 1
Cirugía Cardiovascular 1 1 1 2 2 1
Cirugía General 50 3 4 81 5 4 70 5 4
Cirugía Vascular Periférica y 
Angiología
4 1 1
Cuidado Intensivo Pediátrico 1 7 4 4 4 2 2
Ecocardiografía 3 3 2 2 2 2
Gastroenterología 1 2 1 1 2 1 2 1 1
Ginecología y Obstetricia 44 1 4 68 6 4 89 2 4 66 4 3
Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo
32 6 6 21 8 8
Medicina de Emergencias 20 6 6 23 5 5
Medicina Estética 42 4 4 60
Medicina Interna 161 3 3 192 4 4 271 5 4 214 3 3
Medicina Materno-Fetal 3 1 1 3 1 1
Medicina Nuclear 1 1 1 4 1 1
Neonatología 1 1 1 4 3 1
Neurocirugía 9 1 1 35 2 2 23 1 1
Neurología 35 2 1
Oftalmología 35 2 2 59 2 2
Ortopedia y Traumatología 56 6 5 49 4 4
Otorrinolaringología 47 2 2
Pediatría 132 7 8 168 9 5 216 6 6 180 8 8
Psiquiatría 18 6 6 33 6 6
Radiología 71 1 1 67 2 2 117 2 2 82 2 2
Retina y Vitreo 1 1 1 2
Toxicología Clínica 7 2 1 10 1 1
Urología 35 2 2 46 3 2
Total especializaciones médico-
quirúrgicas
844 56 57 815 45 36 1.110 52 48 831 41 38
Maestría
Ciencias con énfasis en Genética 
Humana
1 19 10 7 16 7 5
Salud Ocupacional y Ambiental 20
Total maestría - - 1 19 10 7 - - - 16 7 25









Gerencia de Empresas 25 17 8 48 29 16 27 9 9 56 13 11
Gerencia de Mercadeo 34 25 15 51 39 21 47 20 18 85 28 28
Gerencia de Negocios 
Internacionales
34 19 14 30 16 8 27 15 8
Gerencia de Proyectos de 
Construcción e Infraestructura
74 58 37 71 46 35 67 39 18 81 45 23
Continúa
p. 48
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Nivel Programa
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2









Gerencia de Proyectos de 
Sistemas
101 74 57 83 56 46 95 61 49 98 61 39
Gerencia de Proyectos de 
Telecomunicaciones
43 33 24 44 26 20 51 34 26 45 25 23
Gerencia en Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional
65 42 27 75 47 35 47 29 18
Gerencia Integral de Servicios 
de Salud
29 23 18 37 24 15 22 16 14 43 17 11
Gestión del Mejoramiento y la 
Productividad 
25 18 13 25 15 9 32 20 12
Investigación de Mercados 8 13 7 - 9 -
Revisoría Fiscal 31 23 16 31 16 13 13 7 6
Total especialización 469 332 229 508 321 218 437 250 178 408 189 135
Maestría
Administración en Salud 59 34 22 45 17 12 51 31 18 44 26 21
Dirección 80 54 20 65 36 14 32 17 20
Dirección y Gerencia de 
Empresas****
59 35 20
Total maestría 118 69 42 125 71 32 116 67 32 76 43 41
Doctorado
Ciencias de la Dirección 24 7 7 18 4 2
Total doctorado - - - 24 7 7 - - - 18 4 2
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- - - 12 9 9 - - - 15 7 5
Doctorado
Ciencias Biomédicas 12 9 9 15 7 5
Total doctorado - - - 12 9 9 - - - 15 7 5









Evaluación y Desarrollo de 
Proyectos
60 35 21 55 38 21 45 26 16 51 11 10
Finanzas 78 56 41 86 68 29 73 54 32 80 31 28
Mercado de Capitales 55 42 28 51 41 25 48 39 27 41 27 26
Total especialización 193 133 90 192 147 75 166 119 75 172 69 64
Maestría
Economía 21 9 9 14 8 9 18 8 7 19 9 7
Total maestría 21 9 9 14 8 9 18 8 7 19 9 7
Doctorado
Economía 9 5 1 7 4 3 2 1 - 3 1 1
Total doctorado 9 5 1 7 4 3 2 1 - 3 1 1









Contratación Estatal y su Gestión 9
Derecho Administrativo 471 219 175 383 225 175 420 251 186 272 157 118
Derecho Ambiental 123 69 51 80 48 36 110 69 48 100 69 21
Derecho Comercial 205 132 106 177 111 80 169 125 98 134 98 52
Derecho Constitucional 100 67 54 91 53 38 89 59 41 76 48 85
Derecho Contractual 191 107 89 124 73 63 160 93 65 122 80 37
Derecho de la Empresa 71 52 43 59 34 28 70 44 41 68 45 57
Derecho de las 
Telecomunicaciones
13 8 6 - - - - - - - 39
Derecho Económico y de los 
Mercados
25 19 13 22 16 12 17 11 11 16 11 5
Derecho Financiero 40 30 17 34 22 15 44 27 24 32 20 15
Continúa
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Nivel Programa
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2









Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social
125 65 46 116 63 49 137 98 76 110 62 48
Derecho Médico Sanitario 38 23 21 33 22 16 39 24 16 - - 10
Derecho Penal 70 39 28 53 35 22 77 42 32 68 27 24
Derecho Probatorio 40 19 14 25 19 13 18 12 11 21 13 6
Derecho Procesal 72 46 41 41 28 18 54 35 30 43 26 17
Derecho Tributario 80 49 39 68 43 33 66 49 31 45 30 22
Derecho Urbano 42 32 26 28 15 12 - - 24
Derecho y Tecnologías de la 
Información
3 - -
Gerencia Pública y Control Fiscal 49 32 22 52 41 32 49 37 27 32 22 21
Gestión Jurídica Pública 43 19 13 26 21 13 8
Hacienda Pública 28 11 5
Negociación, Conciliación y 
Arbitraje
23 24 20
Propiedad Intelectual 13 8 3 29 15 13
Total especialización 1.822 1.051 819 1.429 867 655 1.548 991 776 1.160 721 618
Maestría
Derecho 74 23 17 2
Derecho Administrativo 67 32 32 79 26 30 65 20 18
Total maestría 67 32 32 79 26 30 74 23 17 65 20 20
Doctorado
Derecho 13 7 7 13 6 7
Total doctorado 13 7 7 - - - 13 6 7 - - -
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y 
de Relaciones Internacionales
- - - 79 46 28 - - - 81 33 24
Maestría
Estudios Políticos e 
Internacionales
79 46 28 81 33 24
Total maestría - - - 79 46 28 - - - 81 33 24
Total especialización 2.629 1.584 1.194 2.331 1.446 1.040 2.302 1.442 1.096 1.914 1.064 890
Total especializaciones médico-quirúrgicas 844 56 57 815 45 36 1.110 52 48 831 41 38
Total maestría 223 121 98 323 166 109 366 135 81 346 144 135
Total doctorado 22 12 8 43 20 19 15 7 7 36 12 8
Total 3.718 1.773 1.357 3.512 1.677 1.204 3.793 1.636 1.232 3.127 1.261 1.071
** El programa especialización en Gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la Facultad de Administración cambió su 
denominación a especialización en Salud Ocupacional.
*** El programa especialización en Administración de Empresas de la Facultad de Administración cambió su denominación a especialización 
en Gerencia de Empresas.
**** El programa maestría en Dirección y Gerencia de Empresas de la Facultad de Administración cambió su denominación a maestría en 
Dirección.
En lo referente al lugar de procedencia de los estudiantes matriculados en primer 
semestre, en los años 2010 y 2011 se presentó la mayor concentración de estu­
diantes provenientes de fuera de Bogotá; la máxima participación ocurrió en el 
semestre 2010­2, con un 46,2%. Los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 
son los de mayor participación, con un 10% en 2011­1 y 11,7% en 2011­2. Los si­
gue la región de la costa caribe, que comprende los departamentos de La Guajira, 
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Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, que alcanzó una partici­
pación de 5,82% en 2011­1 y de 8,47 en 2011­2.
Cuadro 27
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, SEGÚN EL DEPARTAMENTO EN QUE OBTUVIERON SU 
TÍTULO DE BACHILLER
Departamento 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Amazonas 0,1% 0,15% 0,16% 0,25% 0,13% 0,12%
Antioquia 0,3% 0,5% 0,53% 0,40% 0,82% 0,23% 0,41% 0,47% 0,52% 0,35%
Arauca 0,08% 0,49% 0,12% 0,08% 0,39% 0,24%
Atlántico 0,9% 1,2% 0,38% 1,38% 0,41% 1,40% 0,82% 1,28% 0,78% 1,54%
Bolívar 0,7% 1,1% 0,83% 1,2% 0,74% 2,1% 1,14% 2,79% 0,98% 2,36%
Boyacá 2,7% 1,8% 1,13% 1,4% 2,39% 0,2% 2,78% 1,63% 2,88% 1,65%
Caldas 0,7% 0,2% 0,53% 0,8% 0,58% 0,9% 0,49% 1,16% 0,46% 1,18%
Caquetá 0,1% 0,2% 0,30% 0,41% 0,49% 0,52% 0,35%
Casanare 0,2% 0,5% 0,76% 0,1% 0,58% 0,2% 0,57% 0,35% 0,33% 0,24%
Cauca 0,9% 0,23% 0,4% 0,25% 0,33% 0,23% 0,26% 0,47%
Cesar 1,3% 1,1% 0,68% 0,7% 1,07% 0,5% 0,41% 2,10% 0,78% 1,42%
Chocó 0,2% 0,6% 0,23% 0,6% 0,33% 0,4% 0,57% 0,92%
Córdoba 0,5% 2,7% 0,30% 2,6% 0,99% 3,6% 0,74% 0,47% 0,59%
Cundinamarca 2,7% 0,1% 3,02% 3,38% 6,62% 8,15% 7,12% 10,05%
La Guajira 0,3% 0,4% 0,30% 0,2% 0,41% 0,4% 0,65% 0,93% 0,46% 1,18%
Guainía 0,1% 0,15% 0,16% 0,23%
Guaviare 1,3% 0,15% 0,4% 0,25% 0,2% 0,08% 2,09%
Huila 1,8% 0,7% 2,64% 0,9% 1,90% 0,9% 2,78% 0,70% 0,59% 1,42%
Magdalena 1,0% 0,9% 0,83% 0,3% 0,58% 1,1% 1,72% 0,81% 0,92% 0,95%
Meta 1,1% 1,2% 0,91% 0,5% 1,48% 0,4% 1,39% 1,28% 0,26% 1,42%
Nariño 0,2% 0,2% 0,23% 0,4% 0,25% 0,49% 1,40% 1,37% 1,18%
Norte de Santander 1,2% 0,2% 1,21% 0,74% 0,2% 1,88% 0,47% 1,06%
Putumayo 0,9% 0,15% 0,7% 0,08% 1,1% 0,16% 0,65% 0,12%
Quindío 0,4% 0,8% 0,76% 0,8% 0,49% 0,4% 0,49% 0,47% 0,78% 1,30%
Risaralda 0,5% 1,3% 0,60% 1,0% 0,91% 1,8% 0,90% 1,16% 1,31% 1,30%
San Andrés 0,1% 1,36% 0,41% 0,12% 0,07% 0,20%
Santander 2,6% 0,2% 0,45% 0,20% 1,40% 0,12% 2,21% 2,79% 0,52% 2,13%
Sucre 0,5% 0,9% 1,81% 0,30% 0,25% 1,05% 0,41% 1,83% 0,24%
Tolima 1,3% 0,23% 2,67% 1,40% 2,53% 1,75% 1,30%
Valle 0,4% 4,7% 0,08% 0,49% 2,10% 0,41% 3,38% 0,98% 3,31%
Vaupés 0,3% 0,2% 0,23% 0,25% 0,33% 0,12% 0,50%
Vichada 0,1% 6,27% 0,16% 0,08% 0,07%
No registro 3,7% 6,27% 8,21% 2,80% 6,70% 11,99% 1,70% 1,10%
Total fuera de Bogotá 25,8% 25,2% 27,5% 26,0% 23,6% 22,0% 39,5% 46,2% 29,7% 39,3%
Total Bogotá 74,2% 74,8% 72,5% 74,0% 76,4% 78,0% 60,5% 53,8% 70,3% 60,7%
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Cuadro 28a
PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, PERÍODO 1
Programa














































57,9 57,1 55,2 52,9 53,2 53,0 50,4 52,3 51,1 50,1 55,5 50,8 49,0 48,0 48,6 59,7 58,3 52,1 49,3 50,9 51,5




61,8 63,6 60,6 57,5 49,6 55,6 50,3 51,3 51,8 47,4 63,3 54,0 47,8 49,7 46,6 63,2 58,3 51,0 47,5 50,0 48,8
Filosofía 55,5 54,6 53,8 52,2 54,6 50,1 49,8 58,0 52,0 52,3 51,4 50,4 53,3 46,7 49,4 59,6 63,1 59,8 51,6 54,7 55,7
Historia 57,0 57,8 59,3 49,9 54,0 52,4 51,5 52,6 51,2 50,0 52,7 50,4 50,4 50,3 49,3 56,2 55,0 47,3 49,9 50,7
Periodismo 56,8 54,1 54,2 52,7 54,2 53,7 49,6 51,9 52,1 51,6 55,9 49,6 49,0 46,6 48,7 58,3 56,9 47,6 49,6 50,2 51,8
Sociología 59,1 57,6 50,3 51,9 53,0 52,9 49,3 49,3 50,0 48,9 55,6 52,9 44,3 47,2 47,5 57,5 57,5 52,1 48,6 50,0 50,7
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
54,5 52,5 52,5 50,3 50,8 50,3 49,7 51,6 50,8 48,7 50,5 49,0 47,9 47,0 47,0 52,0 52,4 46,1 46,8 45,9 46,0
Fisioterapia 56,5 50,5 49,2 49,9 48,1 47,7 47,7 48,7 49,7 46,4 46,6 46,0 46,4 43,9 45,9 48,7 50,5 45,5 45,4 45,0 44,6
Fonoaudiología 51,4 47,4 48,4 47,0 46,3 50,2 46,4 50,4 48,5 44,1 51,7 47,2 46,1 44,4 44,0 51,5 55,0 45,1 45,0 45,0 41,6
Medicina 63,0 60,1 59,7 57,3 60,1 57,6 56,5 58,3 58,1 58,1 57,4 56,6 53,7 51,5 55,7 58,1 57,9 47,8 50,7 50,4 52,1
Psicología 53,7 55,3 52,7 51,3 51,7 48,7 51,3 52,8 51,1 48,8 49,5 49,1 47,4 49,2 46,4 55,2 54,2 49,2 49,0 47,3 48,3
Terapia 
ocupacional
48,0 49,4 48,38 46,1 47,6 47,3 46,7 47,8 46,8 46,0 47,5 46,4 45,9 46,1 43,0 46,8 44,6 43,0 44,0 41,7 43,5
Facultad de 
Administración 57,5 54,5 54,1 52,7 53,3 52,7 51,2 52,5 52,6 51,9 52,3 52,4 51,2 49,1 50,9 55,6 54,7 47,5 48,6 48,4 49,4
Administración 
de Empresas




56,5 54,1 54,3 51,9 53,6 51,4 51,3 52,4 51,7 50,7 53,0 50,6 50,0 48,6 50,2 54,4 55,6 46,7 48,8 47,6 49,1
Administración 
en Logística y 
Producción 
59,6 55,0 53,5 53,8 52,7 54,2 51,7 51,6 55,1 53,6 52,1 54,1 51,6 50,8 52,3 55,5 48,4 47,6 50,0 50,1
Facultad de 
Economía 57,4 57,2 55,8 53,8 55,8 52,9 53,4 54,8 53,7 53,7 54,5 53,3 50,4 50,8 52,6 57,0 55,1 47,5 49,0 49,5 51,0




57,1 57,0 55,5 53,2 55,2 53,1 54,1 53,3 53,5 53,3 53,0 53,1 50,4 50,4 52,3 56,0 55,6 46,6 47,8 49,1 49,4
Facultad de 
Jurisprudencia 56,8 55,7 54,8 53,2 55,0 51,8 51,3 52,4 52,7 52,6 52,4 51,4 50,3 49,5 51,8 57,5 57,3 48,4 50,3 52,2 51,7
Jurisprudencia 56,8 55,7 54,8 53,2 55,0 51,8 51,3 52,4 52,7 52,6 52,4 51,4 50,3 49,5 51,8 57,5 57,3 48,4 50,3 52,2 51,7
Facultades de 
Ciencia Política 




55,6 52,9 53,2 52,1 54,2 50,6 49,4 51,0 51,7 50,5 50,5 49,6 49,4 48,3 50,5 55,9 54,3 47,4 50,1 49,5 49,5
Ciencia Política 
y Gobierno




54,6 52,6 50,9 52,3 54,1 49,7 48,7 50,0 51,9 50,1 50,7 51,5 49,9 48,8 50,2 54,4 55,2 45,8 50,4 48,9 48,2
Relaciones 
Internacionales




56,6 54,9 54,2 52,2 53,1 51,9 50,5 52,2 51,7 50,6 52,8 50,7 49,3 48,3 49,4 55,8 55,3 48,6 48,7 49,0 49,5
* A partir del periodo 2006-2 el examen de Estado Icfes creó una nueva área denominada Ciencias Sociales, que reemplazó a las áreas de 
Geografía e Historia.
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Cuadro 28b
PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, PERÍODO 1
Programa






















































53,3 54,4 55,7 54,6 51,6 60,2 60,6 59,0 56,4 57,1 58,4 58,9 58,8 58,6 56,0 60,8 62,2 67,8 63,5 57,5 57,2 55,8 55,9 54,5 53,2




59,9 55,7 56,2 56,6 48,1 67,2 61,1 58,2 56,8 54,5 63,2 62,9 58,7 58,6 55,8 65,3 64,3 72,6 73,4 51,4 61,8 57,9 56,6 56,8 50,3
Filosofía 48,3 54,2 59,0 57,6 55,8 57,1 65,1 63,7 58,3 58,2 59,6 60,1 63,8 59,9 56,9 62,5 54,8 73,6 69,0 59,7 56,0 56,1 59,6 56,3 55,3
Historia 54,1 55,3 56,1 52,1 53,9 56,6 62,3 58,7 56,8 58,4 56,0 61,5 59,1 58,1 57,2 60,9 63,1 68,6 53,9 57,5 55,7 57,1 56,5 52,8 53,9
Periodismo 54,3 54,3 56,9 56,3 52,3 60,3 57,4 58,1 54,9 58,0 58,3 54,8 57,7 57,1 55,5 65,7 65,3 65,6 63,3 62,4 57,8 54,1 55,3 54,1 54,3
Sociología 54,6 52,5 51,4 52,1 49,8 63,6 59,7 58,7 57,3 57,3 57,5 58,8 55,5 57,4 55,2 62,0 61,6 58,7 63,9 54,9 57,8 55,6 52,1 53,7 52,1
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
50,8 52,2 51,6 51,4 48,2 55,3 52,7 52,8 52,6 52,5 52,0 51,0 51,6 51,8 49,8 56,1 57,0 56,7 58,1 53,5 52,8 51,3 51,3 51,0 49,6
Fisioterapia 46,3 46,6 47,3 47,9 46,3 52,0 50,8 50,7 51,1 49,7 48,7 47,7 48,9 50,3 48,3 50,4 49,1 48,1 50,0 47,8 49,8 48,0 48,1 48,5 47,1
Fonoaudiología 51,7 52,1 48,1 47,5 41,4 53,0 45,5 50,5 50,9 49,2 51,5 46,2 49,0 47,8 46,2 56,0 46,2 48,3 53,4 47,7 52,6 47,0 48,2 48,1 45,1
Medicina 57,8 62,6 61,4 63,0 59,2 61,0 59,2 57,6 57,4 58,2 58,1 57,8 57,8 58,3 56,6 67,0 74,9 73,5 73,5 67,8 60,0 59,4 59,1 58,7 58,5
Psicología 53,2 52,9 53,7 53,3 49,7 57,8 57,4 54,9 52,9 55,6 55,2 56,3 55,0 54,9 51,7 59,0 65,0 65,4 62,6 56,9 53,9 54,6 53,8 52,8 51,1
Terapia 
ocupacional
45,3 47,0 47,4 45,2 44,5 52,9 50,6 50,5 50,7 49,6 46,8 47,2 47,4 47,9 46,1 48,3 50,1 48,1 51,1 47,4 47,6 47,5 47,3 46,9 46,0
Facultad de 
Administración 55,0 57,0 57,3 58,0 55,2 57,8 56,8 55,8 53,7 55,2 57,2 53,9 55,1 55,4 54,5 63,2 63,9 67,9 63,5 63,0 56,3 54,6 55,3 54,2 54,2
Administración 
de Empresas




54,2 57,1 56,0 56,0 53,8 57,5 56,0 55,8 53,6 54,8 54,4 54,2 56,6 54,6 52,9 62,1 66,2 68,3 65,0 63,3 55,6 54,5 55,3 53,6 53,6
Administración 
en Logística y 
Producción 
55,3 56,9 58,0 60,4 57,0 57,9 57,1 56,3 54,2 55,1 60,3 54,0 53,3 57,0 56,9 64,9 62,3 66,8 60,4 62,5 57,5 54,9 54,8 55,2 55,0
Facultad de 
Economía 56,7 60,4 59,9 62,1 57,8 55,4 58,2 56,8 54,7 56,9 57,0 57,1 58,0 57,0 55,5 64,2 69,1 67,1 66,4 63,0 56,7 57,0 56,5 56,0 55,8




55,4 60,6 59,5 60,2 57,0 58,3 57,5 56,1 55,0 56,1 56,0 56,3 57,3 57,0 54,6 62,3 66,7 67,4 66,1 62,4 56,3 56,5 55,9 55,6 55,0
Facultad de 
Jurisprudencia 53,3 55,4 54,7 57,2 56,2 59,1 58,4 56,3 56,1 58,3 57,5 57,5 57,8 59,0 57,2 62,7 69,7 67,7 67,7 64,7 56,4 55,9 55,5 55,9 55,9
Jurisprudencia 53,3 55,4 54,7 57,2 56,2 59,1 58,4 56,3 56,1 58,3 57,5 57,5 57,8 59,0 57,2 62,7 69,7 67,7 67,7 64,7 56,4 55,9 55,5 55,9 55,9
Facultades de 
Ciencia Política 




53,5 54,9 53,2 53,7 53,3 56,1 54,8 56,7 53,9 56,2 55,9 56,2 56,4 57,6 55,8 59,5 65,7 66,2 64,9 62,5 54,5 53,9 54,5 54,0 54,1
Ciencia Política 
y Gobierno




49,4 57,5 52,1 53,6 55,1 59,0 50,5 56,8 53,4 55,5 54,4 54,9 54,8 57,3 56,3 56,2 65,4 63,8 62,4 61,0 53,7 53,3 53,6 53,6 53,8
Relaciones 
Internacionales




53,3 55,0 54,9 55,1 52,4 57,5 56,8 56,3 54,5 55,6 56,1 55,5 55,9 56,1 54,2 60,2 62,7 64,7 62,8 59,0 55,5 54,3 54,5 53,7 53,0
* A partir del periodo 2006-2 el examen de Estado Icfes creó una nueva área denominada Ciencias Sociales, que reemplazó a las áreas de 
Geografía e Historia.
p. 53
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Cuadro 29a
PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, PERÍODO 2
Programa












































54,4 54,7 54,9 51,8 59,0 49,5 51,3 50,4 50,2 54,9 48,2 49,4 51,2 51,6 51,8 53,2 51,2 50,7 48,1 54,2
Antropología 55,6 57,0 52,6 50,0 54,2 49,8 54,5 49,2 51,4 52,7 49,6 50,8 49,2 50,4 50,1 59,1 50,3 49,1 50,7 50,7
Artes Liberales en 
Ciencias Sociales
56,8 52,6 52,8 47,0 59,5 43,9 50,1 49,2 37,0 53,8 44,3 44,6 50,8 53,0 57,6 45,2 54,0 52,7 31,0 55,6
Filosofía 50,1 56,0 64,2 51,9 62,8 49,6 51,8 55,2 51,6 55,6 47,4 54,4 59,0 55,1 51,0 56,1 51,8 50,7 57,7 60,6
Historia 51,2 55,3 52,2 55,5 62,7 53,0 52,3 48,3 54,8 61,4 48,8 48,8 52,8 53,8 51,4 47,4 49,7 50,8 49,1 56,6
Periodismo 55,8 55,4 52,5 53,6 57,8 48,0 48,5 49,2 53,9 52,0 47,3 49,1 47,0 51,6 50,2 52,2 52,6 49,5 51,1 49,9
Sociología 56,8 51,9 55,4 52,7 57,2 52,8 50,3 51,2 52,3 54,2 51,9 48,6 48,6 46,0 50,6 59,3 49,0 51,3 49,4 51,8
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
52,7 50,7 51,2 50,8 54,0 49,1 49,4 49,5 49,6 52,4 49,0 46,5 46,6 47,0 49,6 49,7 48,4 47,2 47,0 49,9
Fisioterapia 49,6 48,6 48,3 49,8 47,2 45,9 46,2 48,1 47,1 48,8 47,3 44,0 44,8 45,6 44,6 48,0 45,9 45,2 44,9 45,1
Fonoaudiología 48,4 46,3 46,1 49,2 49,3 48,4 44,5 42,4 50,2 47,1 46,3 43,4 45,0 44,7 48,0 47,1 46,5 44,3 42,0 48,2
Medicina 59,2 58,4 58,2 56,1 61,6 54,5 59,5 56,7 56,3 61,0 54,4 52,8 53,0 53,7 56,9 53,0 52,0 51,8 52,9 53,1
Psicología 55,1 51,5 55,0 50,4 56,0 48,8 50,6 51,9 48,4 51,5 49,6 47,6 47,8 47,0 49,4 51,6 51,8 47,7 50,7 50,0
Terapia 
ocupacional
51,2 48,9 48,4 48,7 56,0 47,7 46,3 48,4 45,8 53,6 47,4 44,5 42,2 43,7 49,1 48,9 46,1 47,2 44,3 53,1
Facultad de 
Administración
53,9 52,6 52,0 51,6 54,3 50,0 51,4 49,9 51,2 51,5 48,7 50,8 49,1 48,8 49,7 51,3 50,3 48,9 49,1 48,3
Administración 




53,1 53,1 52,8 52,4 56,6 49,2 50,6 50,8 51,8 53,1 49,2 49,4 49,1 49,3 50,8 51,2 50,4 48,1 50,4 51,2
Administración 
en Logística y 
Producción 
55,7 52,3 51,5 52,6 49,8 52,0 51,9 49,2 50,4 48,3 48,7 51,7 50,1 47,7 47,8 53,4 49,6 50,1 48,0 44,8
Facultad de 
Economía 55,9 55,4 55,6 54,6 59,0 51,9 51,4 51,4 54,1 56,5 51,1 52,3 49,2 52,2 53,9 52,0 51,0 49,1 51,6 52,7




54,5 54,9 53,3 52,6 57,4 50,6 50,9 50,9 52,6 55,2 50,0 51,8 47,8 49,9 53,1 51,3 50,4 47,4 51,0 53,2
Facultad de 
Jurisprudencia 53,0 55,2 55,5 52,4 59,1 48,2 51,4 52,7 51,3 54,2 47,6 50,5 49,3 49,3 52,0 56,8 52,1 51,5 52,9 52,4
Jurisprudencia 53,0 55,2 55,5 52,4 59,1 48,2 51,4 52,7 51,3 54,2 47,6 50,5 49,3 49,3 52,0 56,8 52,1 51,5 52,9 52,4
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
53,4 53,0 52,9 54,6 55,7 49,0 50,2 49,5 53,3 52,5 48,8 49,7 47,4 50,9 50,2 51,5 51,1 49,8 52,5 51,2
Ciencia Política y 
Gobierno




52,3 54,2 53,9 59,2 59,3 48,3 51,7 49,3 58,7 56,5 49,4 51,7 47,6 57,0 53,4 51,8 49,0 52,4 57,8 52,9
Relaciones 
Internacionales
55,3 53,0 53,3 51,6 53,2 50,3 49,6 50,5 49,2 50,2 49,8 49,5 47,9 47,0 47,4 51,7 52,8 49,8 49,3 51,3
Promedio general 
por área 53,8 53,2 53,3 52,2 56,6 49,6 50,7 50,2 51,1 53,6 48,8 49,2 48,9 49,9 50,9 51,9 50,4 49,3 49,2 51,5
* A partir del periodo 2006-2 el examen de Estado Icfes creó una nueva área denominada Ciencias Sociales, que reemplazó a las áreas de 
Geografía e Historia.
p. 54
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Cuadro 29b
PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, PERÍODO 2
Programa






















































53,9 55,7 54,9 53,2 61,3 58,3 57,7 55,2 55,4 59,5 57,5 56,3 54,6 56,1 60,0 58,0 61,1 60,8 61,6 73,8 54,1 54,7 54,1 53,5 59,0




46,6 50,7 47,0 56,0 57,3 57,1 59,7 55,5 52,0 61,5 54,2 54,9 47,4 59,0 58,0 53,1 53,5 59,2 50,0 74,4 50,1 52,5 51,8 48,1 59,5
Filosofía 60,5 60,1 71,1 45,1 72,5 58,1 57,1 55,0 52,3 60,8 66,9 60,0 57,9 52,0 64,5 51,1 71,6 72,9 57,9 79,6 55,0 57,9 60,8 52,9 62,8
Historia 50,7 57,6 54,1 53,0 62,2 56,8 57,2 55,7 58,7 61,2 54,3 56,9 55,9 55,3 64,8 52,3 67,8 56,2 74,2 84,1 51,8 55,7 53,2 56,8 62,7
Periodismo 52,9 55,1 53,6 56,4 62,0 59,3 56,4 57,0 57,2 60,1 55,2 55,1 52,2 57,2 58,9 58,6 60,8 66,3 69,1 73,3 53,7 54,1 53,4 56,3 57,8
Sociología 57,6 54,8 54,7 54,0 57,6 56,5 54,8 52,0 57,4 58,5 57,4 54,1 56,5 56,0 56,5 68,5 57,6 56,2 57,4 72,6 57,6 52,6 53,3 53,1 57,2
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
51,2 51,0 52,6 51,6 56,0 54,9 52,8 53,4 52,1 55,2 51,3 48,3 50,2 49,7 53,8 52,6 54,8 58,9 58,2 62,0 51,3 50,2 51,2 50,7 54,0
Fisioterapia 46,2 45,1 46,4 48,4 45,2 52,1 49,7 51,2 52,1 49,5 48,4 45,6 47,2 49,1 48,6 48,9 46,2 47,9 48,3 47,6 48,3 46,4 47,4 48,2 47,2
Fonoaudiología 47,7 47,2 50,4 49,6 49,6 51,4 48,4 47,5 50,3 51,8 48,8 44,9 47,2 47,5 49,7 46,7 44,6 48,2 47,5 50,8 48,1 45,7 46,4 47,6 49,3
Medicina 57,8 61,2 65,2 59,7 66,6 59,1 58,4 58,5 58,5 59,4 55,7 54,3 55,1 55,5 58,6 63,3 70,7 73,9 74,7 76,9 57,1 58,4 59,0 58,4 61,6
Psicología 55,2 54,9 52,9 51,7 62,1 57,5 55,4 54,8 54,4 57,9 54,3 52,8 50,8 51,4 54,3 57,5 64,2 68,8 70,5 69,1 53,7 53,6 53,7 53,1 56,0
Terapia 
ocupacional
49,3 46,6 48,2 48,6 56,6 54,2 51,9 55,0 45,4 57,6 49,5 43,9 50,7 45,1 58,0 46,9 48,1 55,6 50,0 65,7 49,4 47,0 49,5 46,5 56,0
Facultad de 
Administración
55,1 56,9 55,8 55,7 58,2 56,5 55,5 55,4 55,2 55,1 53,7 52,7 51,6 52,5 54,2 59,3 65,1 66,8 64,8 64,5 53,5 54,4 53,7 53,6 54,3
Administración 




53,8 56,0 52,8 55,6 59,8 56,3 55,3 56,0 55,9 56,9 53,2 52,5 53,3 53,9 55,2 58,3 65,6 65,3 64,9 70,7 53,0 54,1 53,5 54,3 56,6
Administración 
en Logística y 
Producción 
55,6 58,0 56,8 55,1 53,2 56,4 56,6 55,6 54,9 52,5 55,4 55,1 49,7 50,6 50,9 60,9 62,9 61,3 63,0 51,8 54,7 54,8 53,0 52,8 49,8
Facultad de 
Economía 59,7 58,9 58,0 60,8 64,2 58,4 57,7 55,3 56,2 58,3 54,0 53,5 52,9 55,6 58,0 61,4 66,1 60,2 69,4 71,6 55,5 55,8 54,0 56,8 59,0




57,4 58,1 55,5 58,5 61,6 56,2 56,2 54,2 55,9 56,2 51,0 53,1 53,1 55,2 55,9 58,3 61,5 57,2 65,4 68,3 53,7 54,6 52,4 55,1 57,4
Facultad de 
Jurisprudencia 52,8 56,9 60,1 55,4 63,2 53,3 58,6 58,5 57,2 59,7 54,7 54,9 56,9 56,0 59,0 58,4 67,7 72,3 69,8 75,9 53,1 55,9 57,1 55,5 59,1
Jurisprudencia 52,8 56,9 60,1 55,4 63,2 53,3 58,6 58,5 57,2 59,7 54,7 54,9 56,9 56,0 59,0 58,4 67,7 72,3 69,8 75,9 53,1 55,9 57,1 55,5 59,1
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
53,9 55,3 52,9 56,1 55,6 58,2 54,8 57,9 56,2 57,5 55,7 54,7 56,2 56,5 57,5 61,5 64,8 63,8 70,7 66,1 54,0 54,2 53,8 56,4 55,7
Ciencia Política 
y Gobierno




57,9 58,0 52,2 60,5 61,4 57,3 49,1 62,1 56,6 58,8 54,6 55,5 56,9 59,0 62,3 62,2 67,3 62,4 76,9 68,9 54,2 54,6 54,6 60,7 59,3
Relaciones 
Internacionales




54,0 55,0 54,7 54,5 59,0 56,9 55,7 55,4 54,8 57,4 54,6 53,2 53,2 54,0 57,0 57,7 61,5 62,2 63,8 68,2 53,4 53,6 53,4 53,7 56,6
* A partir del periodo 2006-2 el examen de Estado Icfes creó una nueva área denominada Ciencias Sociales, que reemplazó a las áreas de 
Geografía e Historia.
p. 55
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2.5. Currículo y desempeño académico
2.5.1. Composición curricular de los programas de pregrado
Cuadro 30
NÚMERO DE CRÉDITOS INDISPENSABLES, ELECTIVOS Y HEM* POR PROGRAMA DE PREGRADO
Programa Indispensables Electivos HEM* Total Créditos 
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología 115 6 121
Artes Liberales en Ciencias Sociales 88 6 94
Filosofía 121 6 127
Historia 123 15 6 144
Periodismo y Opinión Pública 133 6 139
Sociología 121 6 127
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia 142 22 6 170
Fonoaudiología 142 22 6 170
Medicina 239 18 6 263
Psicología 160 8 6 174
Terapia Ocupacional 142 22 6 170
Facultad de Administración
Administración de Empresas 132 30 6 168
Administración de Negocios Internacionales 135 28 6 169
Administración en Logística y Producción 111 20 6 137
Facultad de Economía
Economía 122 42 6 170
Finanzas y Comercio Internacional 131 32 6 169
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia 137 27 6 170
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 136 28 6 170
Gestión y Desarrollo Urbanos 136 28 6 170
Relaciones Internacionales 132 29 6 167
* Humanidades, Educación Continuada y Medio Universitario.
p. 56














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O
2.5.3. Desempeño académico
Con el sistema de créditos los estudiantes de pregrado de la Universidad del Ro­
sario tienen la posibilidad de escoger la carga académica, representada en el nú­
mero de créditos que quieren tomar cada semestre. A continuación se presenta la 
distribución de la población de pregrado de acuerdo al número de créditos cur­
sados y aprobados por unidad académica.
Cuadro 33









2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2















Hasta 8 Hasta 8 16 6,3% 22 7,4% 44 13,8% 21 5,9% 31 6,3%
De 9 a 
12
Hasta 8 7 2,8% 6 2,0% 2 0,6% 5 1,4% 4 0,8%
De 9 a 12 21 8,3% 41 13,7% 31 9,7% 38 10,6% 53 10,8%
De 13 a 
18
Hasta 8 9 3,5% 28 9,4% 17 5,3% 19 5,3% 18 3,7%
De 9 a 12 16 6,3% 21 7,0% 15 4,7% 15 4,2% 19 3,9%
De 13 a 18 126 49,6% 136 45,5% 195 60,9% 231 64,7% 337 68,9%
Más de 
19
Hasta 8 0,0% 1 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
De 9 a 12 1 0,4% 1 0,3% 0,0% 0,0% 1 0,2%
De 13 a 18 3 1,2% 7 2,3% 3 0,9% 4 1,1% 3 0,6%






















Hasta 8 Hasta 8 91 4,9% 147 8,0% 117 6,6% 65 3,5% 56 2,9%
De 9 a 
12
Hasta 8 8 0,4% 13 0,7% 8 0,5% 9 0,5% 8 0,4%
De 9 a 12 104 5,6% 91 5,0% 109 6,1% 72 3,9% 82 4,2%
De 13 a 
18
Hasta 8 28 1,5% 42 2,3% 30 1,7% 26 1,4% 26 1,3%
De 9 a 12 54 2,9% 59 3,2% 37 2,1% 42 2,3% 65 3,3%
De 13 a 18 535 28,9% 533 29,1% 625 35,2% 785 42,5% 768 39,1%
Más de 
19
Hasta 8 22 1,2% 35 1,9% 27 1,5% 26 1,4% 18 0,9%
De 9 a 12 25 1,3% 24 1,3% 22 1,2% 11 0,6% 17 0,9%
De 13 a 18 109 5,9% 101 5,5% 89 5,0% 82 4,4% 51 2,6%














Hasta 8 Hasta 8 25 2,5% 50 4,0% 92 6,1% 118 6,8% 143 7,4%
De 9 a 
12
Hasta 8 3 0,3% 7 0,6% 14 0,9% 14 0,8% 20 1,0%
De 9 a 12 21 2,1% 38 3,0% 82 5,4% 117 6,7% 97 5,0%
De 13 a 
18
Hasta 8 38 3,8% 53 4,2% 50 3,3% 38 2,2% 62 3,2%
De 9 a 12 83 8,4% 89 7,1% 95 6,3% 100 5,7% 128 6,6%
De 13 a 18 528 53,3% 753 60,0% 995 66,0% 1.181 67,7% 1.302 67,1%
Más de 
19
Hasta 8 0,0% 1 0,1% 2 0,1% 2 0,1% 3 0,2%
De 9 a 12 1 0,1% 6 0,5% 2 0,1% 3 0,2% 3 0,2%
De 13 a 18 27 2,7% 34 2,7% 26 1,7% 34 1,9% 51 2,6%
Más de 19 264 26,7% 224 17,8% 150 9,9% 137 7,9% 130 6,7%
Continúa
p. 61









2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2











Hasta 8 Hasta 8 41 4,4% 70 7,5% 91 10,8% 105 11,6% 88 8,7%
De 9 a 
12
Hasta 8 3 0,3% 18 1,9% 9 1,1% 16 1,8% 26 2,6%
De 9 a 12 76 8,1% 83 8,9% 84 10,0% 78 8,6% 73 7,2%
De 13 a 
18
Hasta 8 37 3,9% 47 5,1% 30 3,6% 24 2,6% 42 4,1%
De 9 a 12 60 6,4% 73 7,9% 41 4,9% 50 5,5% 74 7,3%
De 13 a 18 440 47,0% 442 47,6% 470 55,8% 547 60,3% 617 60,7%
Más de 
19
Hasta 8 5 0,5% 5 0,5% 6 0,7% 1 0,1% 1 0,1%
De 9 a 12 5 0,5% 4 0,4% 4 0,5% 5 0,6% 6 0,6%
De 13 a 18 39 4,2% 20 2,2% 13 1,5% 21 2,3% 15 1,5%













Hasta 8 Hasta 8 52 3,7% 74 5,0% 96 6,1% 52 3,3% 115 6,8%
De 9 a 
12
Hasta 8 3 0,2% 8 0,5% 12 0,8% 10 0,6% 4 0,2%
De 9 a 12 29 2,1% 40 2,7% 69 4,4% 57 3,6% 70 4,1%
De 13 a 
18
Hasta 8 49 3,5% 27 1,8% 41 2,6% 31 2,0% 22 1,3%
De 9 a 12 76 5,4% 92 6,2% 61 3,9% 86 5,4% 84 5,0%
De 13 a 18 687 48,6% 869 58,7% 1.088 69,7% 1.183 74,8% 1.254 74,0%
Más de 
19
Hasta 8 10 0,7% 6 0,4% 2 0,1% 1 0,1% 2 0,1%
De 9 a 12 5 0,4% 4 0,3% 2 0,1% 8 0,5% 2 0,1%
De 13 a 18 53 3,8% 45 3,0% 41 2,6% 30 1,9% 33 1,9%





































Hasta 8 Hasta 8 86 8,5% 73 7,0% 122 10,9% 123 9,8% 139 10,9%
De 9 a 
12
Hasta 8 14 1,4% 7 0,7% 13 1,2% 25 2,0% 22 1,7%
De 9 a 12 56 5,6% 71 6,8% 91 8,1% 114 9,0% 87 6,9%
De 13 a 
18
Hasta 8 44 4,4% 31 3,0% 20 1,8% 33 2,6% 51 4,0%
De 9 a 12 46 4,6% 55 5,3% 57 5,1% 69 5,5% 80 6,3%
De 13 a 18 491 48,7% 564 54,1% 658 58,9% 705 56,0% 719 56,6%
Más de 
19
Hasta 8 5 0,5% 2 0,2% 5 0,4% 10 0,8% 13 1,0%
De 9 a 12 2 0,2% 7 0,7% 6 0,5% 7 0,6% 7 0,6%
De 13 a 18 27 2,7% 41 3,9% 31 2,8% 31 2,5% 31 2,4%
Más de 19 237 23,5% 191 18,3% 115 10,3% 143 11,3% 121 9,5%
p. 62
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O
Promedios académicos por programa de pregrado:
Cuadro 34
PROMEDIO DEL PERÍODO Y PROMEDIO ACUMULADO POR PROGRAMA Y UNIDAD ACADÉMICA EN PREGRADO
Programa
Promedio período Promedio acumulado
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología 3,96 3,79 3,94 3,89 3,88 3,87 3,86 3,79
Artes Liberales en Ciencias Sociales 3,76 3,64 3,75 3,73 3,80 3,88 3,74 3,74
Filosofía 3,89 4,03 4,10 4,09 3,94 4,16 4,16 4,16
Historia 3,73 3,91 3,80 4,00 3,84 4,02 3,87 3,98
Periodismo y Opinión Pública 3,88 3,80 3,97 4,04 3,87 3,84 3,95 3,97
Sociología 3,84 3,81 3,89 3,82 3,81 3,84 3,89 3,82
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia 3,94 4,02 3,95 3,93 3,86 3,89 3,88 3,91
Fonoaudiología 3,88 3,97 3,91 4,00 3,86 3,90 3,85 3,93
Medicina 3,83 3,81 3,91 3,88 3,74 3,74 3,78 3,76
Psicología 3,91 3,93 3,93 3,81 3,85 3,84 3,81 3,76
Terapia Ocupacional 3,92 4,01 4,02 3,95 3,92 3,94 3,97 3,95
Facultad de Administración
Administración de Empresas 3,84 3,87 3,88 3,98 3,79 3,80 3,80 3,86
Administración de Negocios 
Internacionales
3,86 3,91 3,86 3,96 3,80 3,83 3,79 3,84
Administración en Logística y 
Producción
3,91 3,98 4,02 4,11 3,92 3,95 3,94 3,98
Facultad de Economía
Economía 3,84 3,87 3,81 3,86 3,91 3,95 3,86 3,89
Finanzas y Comercio Internacional 3,75 3,74 3,75 3,78 3,79 3,80 3,79 3,81
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia 3,89 3,90 3,93 3,97 3,87 3,87 3,88 3,92
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 3,94 3,87 3,94 3,88 3,93 3,91 3,93 3,91
Gestión y Desarrollo Urbanos 3,95 4,01 3,93 3,97 3,96 4,00 3,93 3,96
Relaciones Internacionales 3,96 3,91 3,91 3,92 3,89 3,88 3,89 3,90
Total promedio 3,87 3,87 3,89 3,92 3,85 3,86 3,86 3,88
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Cuadro 35
PROMEDIO ACUMULADO POR PROGRAMA DE PREGRADO
Programa 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología 3,88 3,87 3,86 3,79
Artes Liberales en Ciencias Sociales 3,80 3,88 3,74 3,74
Filosofía 3,94 4,16 4,16 4,16
Historia 3,84 4,02 3,87 3,98
Periodismo y Opinión Pública 3,87 3,86 3,95 3,97
Sociología 3,81 3,84 3,89 3,85
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia 3,86 3,89 3,88 3,91
Fonoaudiología 3,86 3,90 3,85 3,93
Medicina 3,74 3,74 3,78 3,76
Psicología 3,85 3,84 3,81 3,76
Terapia Ocupacional 3,92 3,94 3,97 3,95
Facultad de Administración
Administración de Empresas 3,79 3,83 3,80 3,86
Administración de Negocios Internacionales 3,80 3,83 3,79 3,84
Administración en Logística y Producción 3,92 3,95 3,94 3,98
Facultad de Economía
Economía 3,92 3,95 3,87 3,89
Finanzas y Comercio Internacional 3,79 3,80 3,79 3,81
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia 3,87 3,87 3,88 3,92
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 3,93 3,92 3,93 3,92
Gestión y Desarrollo Urbanos 3,96 4,00 3,93 3,96
Relaciones Internacionales 3,89 3,89 3,89 3,90
Total promedio 3,85 3,86 3,86 3,88
Rangos de resultados académicos por programa de pregrado:
Cuadro 36
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO POR RANGO DE NOTAS SEGÚN PLAN DE 
ESTUDIO, 2011-1
Programa Descripción 0,0-1,9 2,0-2,4 2,5-2,9 3,0-3,4 3,5-3,9 4,0-4,4 4,5-5,0 Totales
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología
No. estudiantes 1 0 2 10 22 30 10
75
Participación 1,3% 0,0% 2,7% 13,3% 29,3% 40,0% 13,3%
Artes Liberales en Ciencias 
Sociales
No. estudiantes 0 0 2 1 5 6 0
14
Participación 0,0% 0,0% 14,3% 7,1% 35,7% 42,9% 0,0%
Filosofía
No. estudiantes 0 0 0 3 10 15 6
34
Participación 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 29,4% 44,1% 17,6%
Continúa
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Programa Descripción 0,0-1,9 2,0-2,4 2,5-2,9 3,0-3,4 3,5-3,9 4,0-4,4 4,5-5,0 Totales
Historia
No. estudiantes 2 0 3 9 22 27 4
67
Participación 3,0% 0,0% 4,5% 13,4% 32,8% 40,3% 6,0%
Periodismo y Opinión 
Pública
No. estudiantes 3 1 1 20 64 95 18
202
Participación 1,5% 0,5% 0,5% 9,9% 31,7% 47,0% 8,9%
Sociología
No. estudiantes 2 1 1 11 43 57 8
123
Participación 1,6% 0,8% 0,8% 8,9% 35,0% 46,3% 6,5%
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia
No. estudiantes 6 0 7 50 163 263 33
522
Participación 1,1% 0,0% 1,3% 9,6% 31,2% 50,4% 6,3%
Fonoaudiología
No. estudiantes 1 2 3 18 33 58 7
122
Participación 0,8% 1,6% 2,5% 14,8% 27,0% 47,5% 5,7%
Medicina
No. estudiantes 0 5 5 131 428 455 45
1069
Participación 0,0% 0,5% 0,5% 12,3% 40,0% 42,6% 4,2%
Psicología
No. estudiantes 3 3 4 19 61 84 18
192
Participación 1,6% 1,6% 2,1% 9,9% 31,8% 43,8% 9,4%
Terapia Ocupacional
No. estudiantes 0 0 0 12 44 56 17
129
Participación 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 34,1% 43,4% 13,2%
Facultad de Administración
Administración de Empresas
No. estudiantes 4 3 20 94 212 200 74
607
Participación 0,7% 0,5% 3,3% 15,5% 34,9% 32,9% 12,2%
Administración de Negocios 
Internacionales
No. estudiantes 24 9 27 197 468 511 135
1371
Participación 1,8% 0,7% 2,0% 14,4% 34,1% 37,3% 9,8%
Administración en Logística 
y Producción
No. estudiantes 1 1 2 23 73 96 34
230
Participación 0,4% 0,4% 0,9% 10,0% 31,7% 41,7% 14,8%
Facultad de Economía
Economía
No. estudiantes 7 5 15 64 146 142 43
422
Participación 1,7% 1,2% 3,6% 15,2% 34,6% 33,6% 10,2%
Finanzas y Comercio 
Internacional
No. estudiantes 4 3 26 196 328 215 41
813
Participación 0,5% 0,4% 3,2% 24,1% 40,3% 26,4% 5,0%
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia
No. estudiantes 13 8 18 209 711 767 150
1.876
Participación 0,7% 0,4% 1,0% 11,1% 37,9% 40,9% 8,0%
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno
No. estudiantes 6 0 5 44 202 203 34
494
Participación 1,2% 0,0% 1,0% 8,9% 40,9% 41,1% 6,9%
Gestión y Desarrollo Urbanos
No. estudiantes 1 2 0 13 44 57 5
122
Participación 0,8% 1,6% 0,0% 10,7% 36,1% 46,7% 4,1%
Relaciones Internacionales
No. estudiantes 7 6 21 90 268 245 65
702
Participación 1,0% 0,9% 3,0% 12,8% 38,2% 34,9% 9,3%
Total de estudiantes por 
rango
No. estudiantes 85 49 162 1.214 3.347 3.582 747
9.186
Participación 0,9% 0,5% 1,8% 13,2% 36,4% 39,0% 8,1%
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Cuadro 37
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO POR RANGO DE NOTAS SEGÚN PLAN DE 
ESTUDIO, 2011-2
Programa Descripción 0.0-1.9 2.0-2.4 2.5-2.9 3.0-3.4 3.5-3.9 4.0-4.4 4.5-5.0 Totales
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología
No. estudiantes 4 1 0 9 17 38 8
77
Participación 5,2% 1,3% 0,0% 11,7% 22,1% 49,4% 10,4%
Artes Liberales en Ciencias 
Sociales
No. estudiantes 1 1 1 1 7 5 2
18
Participación 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 38,9% 27,8% 11,1%
Filosofía
No. estudiantes 1 0 1 3 5 15 11
36
Participación 2,8% 0,0% 2,8% 8,3% 13,9% 41,7% 30,6%
Historia
No. estudiantes 1 0 2 4 14 24 7
52
Participación 1,9% 0,0% 3,8% 7,7% 26,9% 46,2% 13,5%
Periodismo y Opinión 
Pública
No. estudiantes 2 2 1 8 68 111 16
208
Participación 1,0% 1,0% 0,5% 3,8% 32,7% 53,4% 7,7%
Sociología
No. estudiantes 2 4 3 14 44 53 7
127
Participación 1,6% 3,1% 2,4% 11,0% 34,6% 41,7% 5,5%
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia
No. estudiantes 5 0 5 56 189 205 46
506
Participación 1,0% 0,0% 1,0% 11,1% 37,4% 40,5% 9,1%
Fonoaudiología
No. estudiantes 0 0 1 10 43 51 13
118
Participación 0,0% 0,0% 0,8% 8,5% 36,4% 43,2% 11,0%
Medicina
No. estudiantes 9 1 10 170 380 413 64
1.047
Participación 0,9% 0,1% 1,0% 16,2% 36,3% 39,4% 6,1%
Psicología
No. estudiantes 2 2 13 26 50 72 13
178
Participación 1,1% 1,1% 7,3% 14,6% 28,1% 40,4% 7,3%
Terapia Ocupacional
No. estudiantes 2 0 0 13 51 61 11
138
Participación 1,4% 0,0% 0,0% 9,4% 37,0% 44,2% 8,0%
Facultad de Administración
Administración de Empresas
No. estudiantes 3 2 9 85 196 242 89
626
Participación 0,5% 0,3% 1,4% 13,6% 31,3% 38,7% 14,2%
Administración de Negocios 
Internacionales
No. estudiantes 13 8 27 134 403 496 166
1.247
Participación 1,0% 0,6% 2,2% 10,7% 32,3% 39,8% 13,3%
Administración en Logística 
y Producción
No. estudiantes 2 0 0 11 69 102 44
228
Participación 0,9% 0,0% 0,0% 4,8% 30,3% 44,7% 19,3%
Facultad de Economía
Economía
No. estudiantes 0 2 11 69 131 106 40
359
Participación 0,0% 0,6% 3,1% 19,2% 36,5% 29,5% 11,1%
Finanzas y Comercio 
Internacional
No. estudiantes 6 4 11 153 261 192 40
667
Participación 0,9% 0,6% 1,6% 22,9% 39,1% 28,8% 6,0%
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia
No. estudiantes 8 2 16 176 645 667 164
1.678
Participación 0,5% 0,1% 1,0% 10,5% 38,4% 39,7% 9,8%
Continúa
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Programa Descripción 0.0-1.9 2.0-2.4 2.5-2.9 3.0-3.4 3.5-3.9 4.0-4.4 4.5-5.0 Totales
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno
No. estudiantes 5 1 8 55 175 171 24
439
Participación 1,1% 0,2% 1,8% 12,5% 39,9% 39,0% 5,5%
Gestión y Desarrollo Urbanos
No. estudiantes 0 0 0 11 57 49 7
124
Participación 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 46,0% 39,5% 5,6%
Relaciones Internacionales
No. estudiantes 12 2 15 87 210 254 71
651
Participación 1,8% 0,3% 2,3% 13,4% 32,3% 39,0% 10,9%
Total de estudiantes por 
rango
No. estudiantes 78 32 134 1.095 3.015 3.327 843
8.524
Participación 0,9% 0,4% 1,6% 12,8% 35,4% 39,0% 9,9%
2.5.4. Doble programa
En el período 2011­2 la Universidad contaba con un total de 506 estudiantes de 
pregrado que cursaban un segundo programa. Los estudiantes de la Facultad de 
Administración eran los que más aprovechan esta figura: 180 de ellos adelantaban 
un segundo programa. El programa que más escogen los estudiantes de la Uni­
versidad como segundo programa es Administración en Logística y Producción, 
seguido por Administración de Negocios Internacionales y Economía.
Gráfico 7
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2.5.5. Transferencias internas
Un pequeño grupo de estudiantes deciden hacer transferencias internas entre 
programas de pregrado de la Universidad; en los 2 últimos años se presentaron 
45 transferencias, 22 en el 2010 y 23 en el 2011. Los programas de la Facultad de 
Administración son los que recibieron el mayor número de estudiantes por este 
medio en los 2 años.
Cuadro 39
TRANSFERENCIAS INTERNAS SEGÚN PROGRAMA DE ORIGEN Y DESTINO, 2010
Programa destino
Escuela de Ciencias Humanas
Facultad de  
Administración
Facultad de  
Jurisprudencia
Facultades de Ciencia Política  













































































































































Escuela de Ciencias 
Humanas 1 1 1 - - 2 - - - 1 - - - - - 6
Antropología 1 1
Artes Liberales en 
Ciencias Sociales 1 1
Filosofía 1 1
Periodismo y Opinión 
Pública 1 1 1 3
Facultad de 






Economía - - - - - - 2 4 1 - - 1 1 1 1 11
Economía 1 1 2
Finanzas y Comercio 
Internacional 2 4 1 1 1 9
Facultad de 
Jurisprudencia - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 2
Jurisprudencia 1 1 2
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
- - - - 1 - - - - - 1 - - - - 2




Total 1 1 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 2 22
p. 70
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2.5.6. Deserción estudiantil
La deserción estudiantil es una estadística necesaria en la medición de la eficien­
cia terminal y constituye un insumo fundamental para implementar políticas de 
retención estudiantil. En términos generales, se considera desertor a un estudiante 
cuando no se matricula durante dos períodos consecutivos o más y no se ha gra­
duado. Dado que la definición de desertor puede cambiar, el cálculo que se haga 
de deserción para un período específico puede variar según el momento en que 
se haga la medición. 
Con esta consideración se presentan las estadísticas de deserción estudiantil en 
la Universidad del Rosario, cuya fuente es el Sistema de Prevención y Análisis de 
la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (Spadies).
Cuadro 41











1999-1 474 38 57 31 15 18 10 1 3 4 5 3 2 187 39,45%
1999-2 374 43 26 21 13 11 9 6 4 1 8 6 0 148 39,57%
2000-1 495 45 48 20 14 7 14 5 5 3 4 5 1 171 34,55%
2000-2 330 44 23 26 15 10 4 1 3 5 5 3 2 141 42,73%
2001-1 614 85 58 31 14 9 5 4 6 4 9 10 5 240 39,09%
2001-2 475 78 38 23 18 15 8 4 6 6 3 8 7 214 45,05%
2002-1 761 123 55 41 22 20 11 9 2 5 11 6 13 318 41,79%
2002-2 671 118 61 40 11 14 18 8 4 6 8 10 10 308 45,90%
2003-1 1.014 173 101 49 34 18 10 9 9 7 17 25 19 471 46,45%
2003-2 737 162 65 35 18 19 10 6 6 14 14 13 15 377 51,15%
2004-1 927 184 63 26 20 19 10 14 8 16 25 23 59 467 50,38%
2004-2 669 111 52 31 22 10 15 7 10 2 28 13 14 315 47,09%
2005-1 886 125 65 33 25 11 22 21 7 2 16 19 19 365 41,20%
2005-2 637 97 48 30 24 38 12 14 7 1 7 12 290 45,53%
2006-1 1.063 177 83 34 40 31 27 12 9 13 28 454 42,71%
2006-2 870 136 89 45 36 31 11 13 10 20 391 44,94%
2007-1 1.415 237 117 61 52 21 31 28 22 569 40,21%
2007-2 1.095 225 99 55 29 28 17 26 479 43,74%
2008-1 1.423 242 130 58 39 33 37 539 37,88%
2008-2 1.154 228 94 51 34 35 442 38,30%
2009-1 1.377 212 125 60 58 455 33,04%
2009-2 1.118 181 107 49 337 30,14%
2010-1 1.338 226 110 336 25,11%
2010-2 885 149 149 16,84%
Fuente: Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (Spadies), 15 de mayo de 2012.
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Gráfico 8




































































Primer semestre Deserción acumulada a 2010-2Segundo semestre Tercer semestre
2.5.7. Exámenes de calidad académica
El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro, es un ins­
trumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación 
superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instru­
mentos que el Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio 
público educativo y ejercer su inspección y vigilancia.
Los módulos de evaluación son instrumentos que evalúan competencias conside­
radas fundamentales para los futuros egresados de los programas de formación. 
Algunos módulos evalúan competencias genéricas, es decir, competencias que 
deben desarrollar los estudiantes de cualquier programa de educación superior; 
otros módulos evalúan competencias específicas, comunes a grupos de progra­
mas, ya sean de la misma o de distintas áreas de formación.1
En el año 2011 un total de 1.285 estudiantes de la Universidad del Rosario pre­
sentaron la prueba. A continuación se muestra la distribución por programa de 
pregrado, al igual que los resultados obtenidos en los últimos años para la prueba 
específica y la prueba genérica.
1 Información tomada de la página web del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), 
http://www.icfes.gov.co 
p. 73
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Cuadro 42
NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN LOS EXÁMENES DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unidad académica Programa
Número de estudiantes
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Escuela de Ciencias 
Humanas
Antropología 3 4
Artes Liberales en Ciencias Sociales 1 2
Filosofía 5 1
Historia 4 2
Periodismo y Opinión Pública 30 35 19 19 21
Sociología 17 12
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
Fisioterapia 69 32 93 115 87 60 94
Fonoaudiología 18 15 16 17 26 3 7
Medicina 85 28 103 177 124 106 132
Psicología 6 15
Terapia Ocupacional 7 16 10 14 24 10 20
Facultad de Administración
Administración de Empresas 27 62 106 101 136 83 59
Administración de Negocios 
Internacionales
54 195
Administración en Logística y Producción 12 38
Facultad de Economía
Economía 8 12 35 26 76 66
Finanzas y Comercio Internacional 128 116
Facultad de Jurisprudencia Jurisprudencia 166 178 185 108 203 106 263
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 75 84
Gestión y Desarrollo Urbanos 13 10
Relaciones Internacionales 128 144
Total 380 343 578 567 645 909 1.285
Cuadro 43
PUNTAJE DE LA UNIVERSIDAD POR PROGRAMA Y PROMEDIO NACIONAL CON PRUEBA ESPECÍFICA
Programa
2007 2008 2009 2010-1 2010-2 2011-1
UR Nacional UR Nacional UR Nacional UR Nacional UR Nacional UR Nacional
Escuela de Ciencias Humanas
Periodismo y Opinión 
Pública
109,3 100 114,6 101,2 110,4 100,2 122,2 99,7 115,7 100,8
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia 107,2 100,0 106,6 99,5 102,0 97,1 100,7 98,5 104,6 98,3 106,1 97,8
Fonoaudiología 108,1 100,0 106,9 99,7 99,8 99,3
Medicina 102,4 100,0 101,7 99,4 104,0 99,2 107,3 98,8 107,3 98,8 107,1 100,1
Psicología 114,6 100,2 116,9 100,2




112,93 100,0 112,82 99,22 110,94 98,68 108,09 97,98 111,60 100,54
Administración de Nego-
cios Internacionales
117,50 94,90 117,50 94,90 109,60 100,54
Continúa
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Programa
2007 2008 2009 2010-1 2010-2 2011-1
UR Nacional UR Nacional UR Nacional UR Nacional UR Nacional UR Nacional
Administración en 
Logística y Producción 
109,60 98,80 109,60 98,80 111,18 100,54
Facultad de Economía
Economía 109,4 100,0 113,8 98,6 111,25 99,1 113,97 99,9 113,56 102,03
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia 108,9 100,0 107,8 100,8 106,1 98,1 108,82 96,65 108,47 98,45 110,43 98,62
Cuadro 44













2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009
Escuela de Ciencias Humanas




8,5 12 11,3 13 9,6 10 11,1 10 12,4 12 10 8,5
Filosofía 10,3 11 11,2 12,5 12 13,87 10,8 11 9,9 11,4 12 11,7 11 12 12,5 10,8 11 11,57 11,1
Historia 10,3 11 9,9 11,7 12 11,8 10,3 11 12,4 11,4 12 11,7 11 11 11,8 11,92 10,4
Sociología 10,4 11 11,28 11,9 12 11,97 10,9 11 10,55 11,5 12 11,54 10,9 11 11,62 11,1 10 11,51 10,6
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fonoaudio-
logía
10 9,68 12 10,93 11 10,25 10 10 10 10,46 10 10,52
Terapia 
Ocupacional





10,3 10 10,5 11,6 12 12,18 11,1 11 11,47 10,9 11 11,24 10,7 11 11,1 10,7 11 10,93 10,3












10,3 10,53 11,9 12,08 10,4 10,97 10,7 11,28 10,5 11,39 10,7 11,07 10,4
Promedio UR 10,2 10 10,6 11,8 12 12 10,6 11 11,2 10,9 11 11,3 10,6 11 11,3 10,8 11 11,1 10,4
Promedio 
nacional
9,6 10 10 10,1 10 10,6 10 10 10,5 10 10 10,6 10 10 10,7 9,9 10 10,4 9,9
2.6. Estudiantes graduados
En el 2011 la Universidad del Rosario graduó a 3.584 estudiantes en los diferentes 
niveles de formación. El 59% de los graduados fueron de programas de especia­
p. 75
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lización, el 23,7% de programas de pregrado y el 13% de programas en figura de 
extensión. Este último porcentaje incluye los graduados de los programas de la 
Universidad del Rosario en otras ciudades, así como los graduados de los progra­
mas de la Universidad CES de Medellín extendidos en Bogotá.
Cuadro 45
GRADUADOS POR TIPO DE PROGRAMA
Tipo de Programa  2008-1  2008-2  2009-1  2009-2  2010-1  2010-2  2011-1  2011-2 
Pregrado  364  448  421  506  446  466  370  480 
Especialización  719  1.191  927  1.226  916  1.061  1.020  1.093 
Especialización médico-quirúrgica  29  33  32  25  27  22  51  41 
Maestría  10  17  24  28  12  33  19  43 
Doctorado - - - - - - - -
Programas en extensión  27  104  25  168  4  182  63  181 
Programas extendidos a UR*  162  104  101  179  32  213  63  160 
Total  1.311  1.897  1.530  2.132  1.437  1.977  1.586  1.998 
* Incluyen los programas de la Universidad CES-Medellín en extensión en la Universidad del Rosario.
Cuadro 46
GRADUADOS POR UNIDAD ACADÉMICA Y TIPO DE PROGRAMA
Unidad académica y nivel 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas 28 10 25 19 38 22 41 29
Pregrado 5 5 12 14 24 16 10 21
Especialización 23 5 13 5 11 4 29 7
Maestría - - - - 3 2 2 1
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 234 218 212 235 191 244 205 252
Pregrado 109 144 108 154 114 140 101 119
Especialización 52 21 24 39 24 49 30 67
Especialización médico-quirúrgica 29 33 32 25 27 22 51 41
Maestría 1 - 20 - 2 7 2 3
Programas extendidos a UR** 43 20 28 17 24 26 21 22
Facultad de Administración 286 590 446 677 312 741 344 675
Pregrado 40 59 53 46 50 86 48 85
Especialización 127 358 295 410 252 327 247 334
Maestría - 15 - 21 2 16 4 28
Doctorado - - - - - - - -
Programas en extensión* - 74 25 38 - 125 3 90
Programas extendidos a UR** 119 84 73 162 8 187 42 138
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas - - - - - - - -
Doctorado - - - - - - - -
Facultad de Economía 184 139 163 258 148 132 202 218
Pregrado 75 83 91 86 66 45 61 66
Especialización 80 53 69 127 78 82 107 113
Continúa
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Unidad académica y nivel 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Maestría 4 2 3 1 2 3 4 4
Doctorado - - - - - - - -
Programas en extensión* 25 1 - 44 2 2 30 35
Facultad de Jurisprudencia 523 885 616 883 677 758 731 743
Pregrado 79 102 89 146 121 99 87 108
Especialización 437 754 526 645 551 599 607 572
Maestría 5 - 1 6 3 5 7 7
Doctorado - - - - - - - -
Programas en extensión* 2 29 - 86 2 55 30 56
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y 
de Relaciones Internacionales
56 55 68 60 71 80 63 81
Pregrado 56 55 68 60 71 80 63 81
Especialización - - - - - - - -
Maestría - - - - - - - -
Total 1.311 1.897 1.530 2.132 1.437 1.977 1.586 1.998
* Incluyen los programas en extensión con registro calificado de la Universidad del Rosario dictados fuera de Bogotá.
** Incluyen los programas de la Universidad CES-Medellín en extensión en la Universidad del Rosario.
2.6.1. Graduados de pregrado
La Universidad del Rosario les otorgó el título de profesionales a 850 personas 
en 20 carreras diferentes. El programa que más graduados tuvo fue Jurispruden­
cia, con una participación del 22,9% sobre el total, seguido por Medicina, con el 
13.6%, y Relaciones Internacionales y Finanzas y Comercio Internacional, cada 
uno con el 9,6%.
Por unidad académica el porcentaje mayor lo concentra la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud, con el 25,9%, luego la Facultad de Jurisprudencia con el 
22,9% y en tercer lugar las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Rela­
ciones Internacionales con el 16,9%.
Cuadro 47
GRADUADOS DE PROGRAMAS DE PREGRADO
Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas  5  5  12  14  24  16  10  21 
Antropología - - - -  1 - -  1 
Artes Liberales en Ciencias Sociales - - -  1  1 - -  4 
Filosofía  3  2  4 -  4  1  1  1 
Historia - - - -  1 -  1 -
Continúa
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Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Periodismo y Opinión Pública -  1  2  9  12  13  3  13 
Sociología  2  2  6  4  5  2  5  2 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  109  144  108  154  114  140  101  119 
Fisioterapia  31  66  45  62  30  60  30  35 
Fonoaudiología  5  10  7  13  18  10  3  5 
Ingeniería Biomédica - Convenio Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio E. Garavito
- - - - - - - -
Medicina  70  61  52  74  61  62  51  65 
Psicología - - - - - -  6  6 
Terapia Ocupacional  3  7  4  5  5  8  11  8 
Facultad de Administración  40  59  53  46  50  86  48  85 
Administración de Empresas  14  20  11  15  12  27  15  17 
Administración de Negocios Internacionales  26  39  42  31  38  57  29  51 
Administración en Logística y Producción - - - - -  2  4  17 
Facultad de Economía  75  83  91  86  66  45  61  66 
Economía  13  18  18  18  19  9  21  24 
Finanzas y Comercio Internacional  62  65  73  68  47  36  40  42 
Facultad de Jurisprudencia  79  102  89  146  121  99  87  108 
Jurisprudencia  79  102  89  146  121  99  87  108 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y 
de Relaciones Internacionales
 56  55  68  60  71  80  63  81 
Ciencia Política y Gobierno  17  17  28  20  25  27  20  35 
Gestión y Desarrollo Urbanos - - - - -  1  3  4 
Relaciones Internacionales  39  38  40  40  46  52  40  42 
Total  364  448  421  506  446  466  370  480 
2.6.2. Graduados de posgrado
En los programas de posgrado de la Universidad del Rosario dictados en Bogotá 
se graduaron 2.267 estudiantes durante este año. De este total, el 93,2% perte­
necen a programas de especialización, y las especializaciones de la Facultad de 
Jurisprudencia representan el 52% de todos los graduados de posgrado.
Los graduados de maestrías sumaron 62 estudiantes en el 2011, con un incremen­
to de 37,8% frente al año inmediatamente anterior. Por su parte, los graduados 
de especializaciones médico­quirúrgicas pasaron de 49 en 2010 a 92 en 2011, un 
incremento de 87,8% de un año a otro.
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Cuadro 48
GRADUADOS DE PROGRAMAS DE POSGRADO
Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas 23 5 13 5 14 6 31 8
Especialización
Gerencia y Gestión Cultural 13 3 10 - 9 2 20 5
Traducción Francés/Inglés/Español 10 2 3 5 2 2 9 2
Total especialización 23 5 13 5 11 4 29 7
Maestría
Filosofía - - - - 3 2 2 1
Total maestría - - - - 3 2 2 1









Desarrollo Infantil y Procesos de 
Aprendizaje
1 - 1 - - - - -
Ejercicio Físico para la Salud 13 17 2 18 - 12 - 23
Fisioterapia en Paciente Adulto Crítico - - - - - 15 1 22
Gestión Hospitalaria - - - 4 - - - 2
Medicina del Trabajo 26 1 21 - 24 - 28 -
Prevención de Riesgos Laborales 3 1 - - - - - -
Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar 9 2 - 17 - 22 1 20



















Anestesia Cardiotorácica - - - 2 - 1 - -
Anestesiología 3 6 3 3 2 4 2 3
Cardiología - - 2 1 - 1 1 2
Cardiología Intervencionista y 
Hemodinamia
- - 1 - - - - -
Cardiología Pediátrica 1 1 - - - - - -
Ciencias Básicas del Área de la Salud - 1 - - - - - -
Cirugía Cardiovascular - - - - 1 1 - -
Cirugía General 2 - 1 1 1 2 2 1
Cirugía Vascular Periférica y Angiología - - - - - - - 1
Ecocardiografía 1 1 - - - - - 1
Endocrinología - - 1 - - - - -
Gastroenterología - - 1 1 - - 1 -
Ginecología y Obstetricia 1 5 4 1 1 2 1 4
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo - - - - 4 - - 14
Medicina de Emergencias 3 3 4 - 1 - 3 -
Medicina Estética 4 - - - 1 1 4 1
Medicina Interna - - 1 4 2 - 4 -
Medicina Materno-Fetal - - 1 2 1 - 2 -
Medicina Nuclear 2 - - - - - - -
Nefrología - 1 - 1 - - 1 -
Neonatología 2 - - - 2 1 2 1
Neurocirugía - 1 - - - - - 1
Neurofisiología Clínica - 2 - - - - - -
Neurología 1 - - 2 - - 1 -
Oftalmología 2 - 2 - - 2 - 1
Ortopedia y Traumatología 2 3 5 - 3 1 4 -
Continúa
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Otorrinolaringología - - - 1 - 1 1 -
Patología - - 1 - - - - -
Pediatría 3 7 3 5 2 2 10 7
Psiquiatría 1 - 1 1 3 - 8 1
Radiología - 2 - - 2 - 2 1
Retina y Vítreo - - - - - 3 - 1
Toxicología Clínica 1 - - - - - - 1
Urología - - 1 - 1 - 2 -
Total especializaciones médico-
quirúrgicas
29 33 32 25 27 22 51 41
Maestría
Ciencias con enfasis en Genética 
Humana
1 - - - 2 5 1 3
Mediación Familiar y Comunitaria - - 20 - - 2 1 -
Total maestría 1 - 20 - 2 7 2 3









Administración de Empresas 12 62 24 18 - 20 10 23
Gerencia de Empresas - - - 36 - - - -
Gerencia de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud
11 - - 1 - - - -
Gerencia de Mercadeo 68 105 67 104 - 109 43 90
Gerencia de Negocios Internacionales - 29 16 28 - 9 13 21
Gerencia de Proyectos de Construcción 
e Infraestructura
1 28 20 51 33 31 31 31
Gerencia de Proyectos de Sistemas 3 50 52 48 121 43 59 36
Gerencia de Proyectos de 
Telecomunicaciones
1 21 30 29 64 45 22 17
Gerencia de Proyectos de 
Teleinformática
1 5 18 14 - - - -
Gerencia en Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional
29 42 32 40 2 31 26 54
Gerencia Integral de Servicios de Salud - - 11 15 11 24 18 20
Gestión del Mejoramiento y la 
Productividad 
- 4 14 12 2 1 10 17
Investigación de Mercados - - - - 5 - - -
Revisoría Fiscal 1 12 11 14 14 14 15 25
Total especialización 127 358 295 410 252 327 247 334
Maestría
Adminsitración en Salud - - - - - - - 12
Dirección y Gerencia de Empresas - 15 - 21 2 16 4 16
Total maestría - 15 - 21 2 16 4 28
Facultad de Economía 84 55 72 128 80 85 111 117
Especialización
Evaluación y Desarrollo de Proyectos 27 15 17 38 17 15 34 63
Finanzas 40 18 31 52 25 34 54 21
Mercado de Capitales 13 20 21 37 36 33 19 29
Total especialización 80 53 69 127 78 82 107 113
Maestría
Economía 4 2 3 1 2 3 4 4
Total maestría 4 2 3 1 2 3 4 4
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Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Facultad de Jurisprudencia 442 754 527 651 554 604 614 579
Especialización
Derecho Administrativo 113 156 114 132 136 142 151 129
Derecho Ambiental 22 21 23 26 23 28 40 37
Derecho Comercial 47 77 75 67 64 73 74 63
Derecho Constitucional 24 38 32 52 37 37 40 44
Derecho Contractual 37 74 57 58 63 67 68 55
Derecho de la Empresa 30 45 30 34 42 33 41 20
Derecho de las Telecomunicaciones 9 17 9 10 2 3 3 2
Derecho Económico y de los Mercados 5 13 7 5 6 4 7 12
Derecho Electoral 3 5 4 7 2 2 - -
Derecho Financiero 13 29 19 25 21 29 9 20
Derecho Laboral y de la Seguridad Social 30 52 29 60 36 54 48 36
Derecho Médico Sanitario 1 57 - 15 4 3 12 28
Derecho Penal 29 27 26 19 30 19 23 18
Derecho Probatorio 8 9 5 8 6 11 6 9
Derecho Procesal 8 17 16 61 9 16 25 24
Derecho Tributario 27 44 25 29 36 38 17 34
Derecho Urbano - - - 1 - - 16 14
Derecho y Tecnologías de la Información - 2 2 3 - - 1 -
Familia, Infancia, Juventud y Vejez 7 5 10 5 1 - - -
Gerencia Pública y Control Fiscal 11 20 24 13 14 29 20 22
Gestión Jurídica Pública - - - - - - - 1
Hacienda Pública 5 13 4 11 7 5 1 1
Negociación, Conciliación Y Arbitraje 8 32 10 4 5 3 1 1
Propiedad Intelectual - 1 5 - 7 3 4 2
Total especialización 437 754 526 645 551 599 607 572
Maestría
Derecho Administrativo 5 - 1 6 3 5 7 7
Total maestría 5 - 1 6 3 5 7 7
Total especialización 719 1.191 927 1.226 916 1.061 1.020 1.093
Total especializaciones médico-quirúrgicas 29 33 32 25 27 22 51 41
Total maestría 10 17 24 28 12 33 19 43
Total 758 1.241 983 1.279 955 1.116 1.090 1.177
En lo referente a los programas de posgrado ofrecidos en extensión se graduaron 
244 personas, de las cuales 181 obtuvieron el título en el segundo semestre del 
año. Por unidades académicas, la Facultad de Administración registró 93 gradua­
dos en el año, el 38,1% del total; la Facultad de Jurisprudencia tuvo el 35,2% y 
la Facultad de Economía el 26,7% restante. 
La participación por ciudades la encabeza Medellín con el 35,4%, seguida de Bu­
caramanga con el 29,1% e Ibagué con el 21,3%. El 10,2% restante se lo reparten 
Armenia, Cartagena y Cali.
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Cuadro 49
GRADUADOS DE PROGRAMAS EN EXTENSIÓN
Nivel Programa Ciudad 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2









Administración de Empresas - 
Convenio Cámara de Comercio 
de Pereira
Pereira - 8 - - - - - -
Administracion de Empresas - 
Convenio Universidad CES
Medellín - - - - - 11 - 33
Gerencia de Mercadeo - 
Convenio Cámara de Comercio 
de Bucaramanga
Bucaramanga - - 25 14 - 20 3 -
Gerencia de Mercadeo - 
Convenio Universidad CES
Medellín - - - - - 50 - 51
Gerencia de Mercadeo - 
Universidad de Ibagué
Ibagué - 28 - 24 - 44 - -
Gerencia de Negocios Interna-
cionales - Universidad Autóno-
ma de Bucaramanga (UNAB)
Bucaramanga - 28 - - - - - -
Gerencia de Negocios 
Internacionales - Convenio 
Cámara de Comercio de Pereira
Pereira - 10 - - - - - -
Gerencia de Negocios 
Internacionales - Convenio 
Universidad CES
Medellín - - - - - - - 6
Total especialización - 74 25 38 - 125 3 90









Evaluación y Desarrollo 
de Proyectos - Convenio 
Universidad de Ibagué 
Ibagué - - - 9 - - 6 32
Evaluación y Desarrollo 
de Proyectos - Convenio 
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Cartagena 11 - - 14 2 - 11 -
Finanzas Extensión a la 
Universidad de Ibagué
Ibagué 14 1 - 21 - 2 13 3
Total especialización 25 1 - 44 2 2 30 35









Derecho Administrativo - 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB)
Bucaramanga 2 11 - 14 2 23 10 27
Derecho Constitucional - Cor-
poración Universitaria Alexander 
Von Humboldt - Uniempresarial
Armenia - - - 18 - 4 3 -
Derecho Constitucional - 
Universidad  Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB)
Bucaramanga - - - - - - 12 10
Derecho Contractual - 
Corporación Universitaria 
Alexander Von Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia - - - 13 - 4 3 2
Derecho Financiero - Extensión 
Universidad de San Buenaventura
Cali - - - - - - - 1
Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social - Corporación 
Universitaria Alexander Von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia - - - 25 - 18 1 -
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Derecho Procesal - Corporación 
Universitaria Alexander Von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia - - - 16 - 6 1 4
Negociación, Conciliación y 
Arbitraje - Cámara de Comercio 
de Bucaramanga
Bucaramanga - 18 - - - - - 12
Total especialización 2 29 - 86 2 55 30 56
Total especialización 27 104 25 168 4 182 63 181
Total 27 104 25 168 4 182 63 181
Finalmente, de los programas de la Universidad CES extendidos a la Universidad 
del Rosario se graduaron 223 personas; el 80,7% de una de las 3 especializacio­
nes en cabeza de la Facultad de Administración, y el 19,3% restante de la espe­
cialización en Epidemiología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
Cuadro 50
GRADUADOS DE PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD CES-MEDELLÍN EN EXTENSIÓN A LA UNIVERSIDAD 
DEL ROSARIO
Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 43 20 28 17 24 26 21 22
Especialización Epidemiología 43 20 28 17 24 26 21 22
Facultad de Administración 119 84 73 162 8 187 42 138
Especialización
Auditoria en Salud 43 34 21 48 - 57 20 32
Gerencia de la Salud Ocupacional 40 32 28 64 3 95 14 77
Gerencia de la Salud Pública 36 18 24 50 5 35 8 29
Total 162 104 101 179 32 213 63 160
2.7. Profesores
El proyecto de fortalecimiento institucional, basado en la excelencia de los pro­
gramas y en el fortalecimiento de la investigación en los diferentes niveles de 
formación, requiere de la consolidación del cuerpo profesoral. A continuación se 
presentan las principales características del cuerpo profesoral con el que cuenta 
la Universidad del Rosario. 
2.7.1. Profesores de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial
La Universidad, al cierre de 2011, cuenta con una planta de 445 profesores dis­
tribuidos en las diferentes unidades. La Escuela de Medicina y Ciencias de la Sa­
lud concentra el mayor número de profesores, con una población equivalente 
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al 53,9% del total de la Universidad. En segundo lugar se encuentra la Facultad 
de Jurisprudencia, con el 10,6%, seguida por las Facultades de Ciencia Política y 
Gobierno y de Relaciones Internacionales, con el 7,4%.
El crecimiento en número, respecto al segundo semestre de 2010, fue de 36 pro­
fesores, que representa un 9%. Todas las unidades académicas, a excepción de 
la Facultad de Jurisprudencia, incrementaron su número de profesores en 2011 
en comparación con el año anterior. La unidad académica que porcentualmente 
incrementó su planta profesoral en mayor medida fue la Decanatura del Medio 
Universitario, en un 25%, pues solamente tenía 4 profesores en el año 2010 y fi­
nalizó el 2011 con 5. 
Después de la Decanatura del Medio Universitario la unidad que más creció por­
centualmente fueron las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relacio­
nes Internacionales, con un crecimiento del 17,9% representado en 5 profesores; 
seguidas por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que incrementó su 
planta en 29 profesores y cerró el 2011 con un total de 240, lo que representó un 
crecimiento del 13,7% en referencia al 2010.
Cuadro 51
TOTAL DE PROFESORES (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y TIEMPO PARCIAL) POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Decanatura del Medio 
Universitario
 1  1  2  2  2  2  4  4  3  5 
Escuela de Ciencias Humanas  22  24  25  27  26  29  28  30  29  32 
Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud
 194  213  209  209  210  199  202  211  228  240 
Facultad de Administración  16  15  19  23  25  25  24  26  26  27 
Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemáticas
- - - -  16  21  20  27  28  29 
Facultad de Economía  21  22  27  30  29  28  25  27  28  28 
Facultad de Jurisprudencia  33  32  43  47  47  47  49  52  50  47 
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
 25  20  27  27  19  27  30  28  32  33 
IPS - - - - - -  1  2  2  2 
Rectoría - - - - - -  1  1  1  2 
Sindicatura - - - - - - - -  1 -
Vicerrectoría - - - - - -  1  1  1 -
Total  312  327  352  365  374  378  385  409  429  445 
* Cortes de primer y segundo semestre medidos en mayo y en noviembre, respectivamente.
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Cuadro 52
NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO POR UNIDAD
Unidad académica 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Decanatura del Medio Universitario 1 1 2 2 2 2 4 4  3  5 
Escuela de Ciencias Humanas 18 22 24 26 25 28 27 29  29  32 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 84 85 94 97 95 84 87 89  96  100 
Facultad de Administración 16 15 19 23 25 25 24 26  26  27 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 15 17 16 23  24  25 
Facultad de Economía 21 22 27 30 29 28 25 27  28  28 
Facultad de Jurisprudencia 26 25 35 45 40 41 43 46  45  46 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
20 18 25 25 18 25 28 26  30  32 
IPS 1 2  2  2 
Rectoría 1 1  1  1 
Sindicatura  1 
Total  186  188  226  248  249  250  256  273  285  298 
* Cortes de  primer y segundo semestre medidos en mayo y en noviembre, respectivamente.
Cuadro 53
NÚMERO DE PROFESORES DE MEDIO TIEMPO POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Decanatura del Medio Universitario
Escuela de Ciencias Humanas 4 2 1 1 1 1 1 1
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 110 128 108 107 109 109 110 117  127  135 
Facultad de Administración
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 1 4 4 4  4  4 
Facultad de Economía
Facultad de Jurisprudencia 7 7 6 1 4 6 6  5  1 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
5 2 2 2 1 2 2 2  2  1 
Rectoría  1 
Vicerrectoría  1  1  1 
Total  126  139  117  111  112  120  124  131  139  142 
* Cortes de  primer y segundo semestre medidos en mayo y en noviembre, respectivamente.
Cuadro 54
NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO PARCIAL POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 7 5 6 6 5 5  5  5 
Facultad de Jurisprudencia 2 1 7 2
Total  9  6  13  8  5  5  5  5 
* Cortes de  primer y segundo semestre medidos en mayo y en noviembre, respectivamente.
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De los 445 profesores de la Universidad, 197 son mujeres, que representan un 
44,3%. Las unidades con mayor participación de profesores mujeres son la De­
canatura del Medio Universitario, con el 80%; la Facultad de Economía, con el 
62,1%; y la Escuela de Ciencias Humanas, con el 53,1%; en todas las demás uni­
dades el número de profesores hombres es superior al de mujeres. La menor pro­
porción de mujeres se presenta en la Facultad de Jurisprudencia, con el 10,7%. 
(Ver cuadro 55).
El número de profesores con nivel de doctorado ha venido aumentando en los 
últimos años, y así pasó de 52 en 2007 a 122 en 2011, un crecimiento del 134,6%, 
y en la actualidad los profesores con doctorado representan el 27% de toda la 
planta docente. Este crecimiento refleja el interés de la Universidad por consoli­
dar el cuerpo profesoral. Por otra parte, el porcentaje de profesores que solo tiene 
pregrado ha bajado de 15% en 2007 a 12% en 2011. Otro grupo de profesores que 
ha crecido considerablemente es el de maestría, que pasó de 97 en 2007 a 135 en 
2011. El número de profesores con especialización o pregrado se ha mantenido 
constante, pero dado el crecimiento de la planta cada año su porcentaje sobre el 
total es menor, y ha pasado del 53% en 2007 al 42% en 2011.
Gráfico 9
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y TIEMPO PARCIAL POR NIVEL DE FORMACIÓN
2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
  Pregrado 49 51 50 47 53
  Especialización 120 136 133 128 135
  Maestría 97 115 120 132 135
  Doctorado 52 64 75 102 122
 Pregrado 15% 14% 13% 11% 12%
 Especialización 38% 37% 35% 31% 30%
 Maestría 31% 31% 32% 32% 30%
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En el ordenamiento profesoral existen dos tipos de profesores: los profesores de 
carrera académica y los profesores de planta. Los profesores de carrera son aque­
llos que cumplen con el Estatuto del Profesor Universitario y son regidos por él 
en los procesos de ingreso, permanencia y promoción. Por otra parte, los pro­
fesores de planta son aquellos que en el momento en que se instauró la carrera 
académica en la Universidad decidieron no ingresar en ella y por lo tanto no son 
regidos por el estatuto. Actualmente, cualquier profesor que ingrese a la Univer­
sidad debe hacerlo dentro de la carrera académica, por este motivo el número de 
profesores de planta ha ido decreciendo a lo largo del tiempo, en la medida en 
que estos profesores completan el tiempo de jubilación.
Cuadro 57
NÚMERO DE PROFESORES SEGÚN SU ORDENAMIENTO PROFESORAL
Unidad académica
Profesores de planta* Profesores de carrera
2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
Decanatura del Medio 
Universitario
-  2  2  4  5 
Escuela de Ciencias Humanas  3  3  1  1 -  21  23  26  25  28 
Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud
 17  15  9  1  1  84  92  78  83  100 
Facultad de Administración  6  5  5  5  5  9  18  19  20  22 
Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemáticas
 2  3  3 - -  17  22  28 
Facultad de Economía  1  1  1  1  1  21  25  25  21  23 
Facultad de Jurisprudencia  7  8  6  1  1  25  30  37  24  27 
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
 3  4  3  6  1  17  20  19  42  44 
Total  37  36  27  18  12  177  210  223  241  277 
Porcentaje** 17% 15% 11% 7% 4% 83% 85% 89% 93% 96%
* No vinculados a carrera.
** El porcentaje está calculado sobre el período.
La carrera académica define cinco niveles en el escalafón de profesores. Cada nivel 
cumple, de acuerdo con el estatuto, un rol específico en relación con las diferentes 
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. De igual forma los 
profesores desarrollan actividades de gestión académica y administrativa, como 
las direcciones o coordinaciones de programas o de grupos de investigación; los 
que se encuentran en los niveles más altos del escalafón son los llamados a des­
empeñar estos roles.
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Los niveles definidos en el estatuto son, en orden de menor a mayor: profesor 
auxiliar, profesor asistente, profesor principal, profesor asociado y profesor ti­
tular. Cada uno de estos niveles cuenta con unos requisitos mínimos de ingreso, 
permanencia y promoción, relacionados con el nivel de formación, la producti­
vidad académica, la experiencia y el dominio de lenguas extranjeras, entre otros. 
A continuación se muestra la evolución de los profesores en la carrera por uni­
dad académica.
Gráfico 10
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2.7.2. Profesores de hora cátedra
Para apoyar la función sustantiva de la docencia, la Universidad cuenta con una 
planta de profesores de hora cátedra de las mejores calidades. La presencia de 
profesores de hora cátedra dinamiza los programas, dado que muchos de ellos, 
además de ser profesores, ocupan altos cargos en los campos de sus profesiones, 
lo que enriquece sus clases y es un valor agregado para los estudiantes.
La unidad que concentra el mayor número de profesores de hora cátedra es la 
Facultad de Jurisprudencia, con el 27,7% del total; le siguen la Escuela de Cien­
cias Humanas con el 16,9% y las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales con el 14,7%. Por el contrario, la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas concentra el menor número de profesores de esta cate­
goría, con una participación del 4%.
Cuadro 59
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROFESORES DE HORA CÁTEDRA POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Decanatura del Medio 
Universitario
34 39 41 44 55 54 55 59 73 79
Escuela de Ciencias 
Humanas
132 113 144 134 119 109 138 131 163 153
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
44 52 54 56 66 63 86 94 97 96
Facultad de 
Administración
15 24 48 51 115 72 80 85 89 73
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas
29 28 28 39 31 36
Facultad de Economía 50 50 75 75 82 73 82 77 79 84
Facultad de Jurisprudencia 186 186 215 208 220 221 235 227 250 250
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
103 91 87 91 97 97 110 118 141 133
Total 564 555 664 659 783 717 814 830 923 904
Del total de 904 profesores de hora cátedra con los que cuenta la Universidad, el 
31,4% son mujeres. Nuevamente, la Facultad de Jurisprudencia es la que tiene la 
menor relación de participación femenina, pues solo el 22,8% de sus catedráti­
cos son mujeres.
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Cuadro 60
PROFESORES DE HORA CÁTEDRA POR GÉNERO Y UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
2009-2 2010-2 2011-2 2009-2 2010-2 2011-2 2009-2 2010-2 2011-2 2009-2 2010-2 2011-2
Decanatura del Medio Universitario 43 39 54 8 11 11 3 9 14 0 0
Escuela de Ciencias Humanas 75 95 105 11 12 10 20 22 28 3 2 10
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
17 35 34 27 30 33 17 27 26 2 2 3
Facultad de Administración 10 22 14 28 26 23 34 36 35 1 1
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
17 17 16 6 7 4 46 13 15 4 2 1
Facultad de Economía 80 38 40 95 3 3 35 35 40 11 1 1
Facultad de Jurisprudencia 33 139 143 12 47 54 47 33 41 5 8 12
Facultades de Ciencia Política y 
Gobierno y de Relaciones Interna-
cionales
16 73 81 4 6 12 6 38 36 2 1 4
Total 291 458 487 191 142 150 208 213 235 27 17 32
Porcentaje* 41% 55% 54% 27% 17% 17% 29% 26% 26% 4% 2% 4%
* El porcentaje está calculado sobre el período.
Finalmente, 32 profesores de hora cátedra en 2011 tienen doctorado, en contraste 
con los 17 de 2010, lo que representa un incremento del 88,2% de un año a otro. 
Esto refleja el compromiso de la Universidad de contar con una planta de profe­
sores de excelentes calidades.
Cuadro 61
PROFESORES DE HORA CÁTEDRA POR UNIDAD ACADÉMICA Y NIVEL DE FORMACIÓN
Unidad académica
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
2009-2 2010-2 2011-2 2009-2 2010-2 2011-2 2009-2 2010-2 2011-2 2009-2 2010-2 2011-2
Decanatura del Medio Universitario 43 39 54 8 11 11 3 9 14 0 0
Escuela de Ciencias Humanas 75 95 105 11 12 10 20 22 28 3 2 10
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
17 35 34 27 30 33 17 27 26 2 2 3
Facultad de Administración 10 22 14 28 26 23 34 36 35 1 1
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
17 17 16 6 7 4 46 13 15 4 2 1
Facultad de Economía 80 38 40 95 3 3 35 35 40 11 1 1
Facultad de Jurisprudencia 33 139 143 12 47 54 47 33 41 5 8 12
Facultades de Ciencia Política y 
Gobierno y de Relaciones Interna-
cionales
16 73 81 4 6 12 6 38 36 2 1 4
Total 291 458 487 191 142 150 208 213 235 27 17 32
Porcentaje* 41% 55% 54% 27% 17% 17% 29% 26% 26% 4% 2% 4%
* El porcentaje está calculado sobre el período.
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2.7.3. Otros tipos de profesores
En la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud existen dos tipos adicionales de 
profesores para manejar las particularidades de sus programas y la forma en que 
deben ser impartidos a los estudiantes. En primera instancia tenemos los profe­
sores de régimen especial, que están vinculados en el sector de la salud con dife­
rentes organizaciones como hospitales y clínicas. En estas instituciones ellos se 
desempeñan como profesionales en sus áreas, y a la vez están vinculados con la 
Universidad y cumplen un rol de docentes al recibir a estudiantes para que reali­
cen sus prácticas y rotaciones. Como profesores de la Universidad están contem­
plados en el Estatuto del Profesor Universitario, y para ellos se define un escala­
fón, similar al de los profesores de carrera, cuyos niveles son de menor a mayor: 
instructor asistente, instructor asociado, profesor asistente, profesor asociado y 
profesor titular.
Cuadro 62
PROFESORES DE RÉGIMEN ESPECIAL 
Tipo de profesor 2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
Instructor asistente 62 65 61 72 78
Instructor asociado 10 3 12 8 8
Profesor asistente 10 7 6 7 7
Profesor asociado 9 4 4 5 5
Profesor titular 1 1 1 1
Total 92 80 83 93 99
En segunda instancia tenemos a los instructores de práctica, los cuales son profe­
sores que, de acuerdo al Estatuto del Profesor Universitario, desarrollan en el 80% 
de su tiempo actividades de acompañamiento de los estudiantes en los laborato­
rios y prácticas profesionales. A diferencia de los profesores de régimen especial, 
no existe para los instructores de práctica un escalafón definido en el estatuto.
Cuadro 63
INSTRUCTORES DE PRÁCTICA
2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
Instructores de práctica 32 37 26 30 38
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2.7.4. Profesores tiempo completo equivalente
Para dimensionar de una forma más precisa el tamaño real de la planta profesoral 
se utiliza el cálculo de profesores­tiempo completo equivalente (TCE). Este cálculo 
incorpora tanto a los profesores de tiempo completo y medio tiempo como a los 
profesores de hora cátedra, y se realiza una equivalencia para determinar cuántos 
profesores de tiempo completo se requerirían para reemplazar a los profesores de 
medio tiempo y de hora cátedra.
Con base en la definición de que un tiempo completo equivale a 40 horas sema­
nales de trabajo, el ejercicio consiste en expresar a los profesores de medio tiempo 
y de hora cátedra en términos de 40 horas de trabajo semanal. Para los profesores 
de medio tiempo el cálculo es sencillo y consiste simplemente en que 2 profesores 
de medio tiempo equivalen a 1 profesor de tiempo completo.
Para los profesores de hora cátedra se ha utilizado tradicionalmente en esta pu­
blicación la relación de 8 a 1, es decir, 8 profesores de hora cátedra equivalen a 1 
profesor de tiempo completo. Lamentablemente, esta forma asume que todos los 
profesores de hora cátedra son comparables en términos de las horas que dictan, 
lo que no siempre sucede, y el número de profesores TCE obtenido de esta forma 
no corresponde con precisión a la realidad.
A continuación presentamos el cálculo de profesores TCE de la forma tradicional, 
con la salvedad de que este será el último boletín en que se utilice esta forma de 
presentación.
Cuadro 64
TCE POR FACULTAD (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y HORA CÁTEDRA)
Unidad académica 2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
Decanatura del Medio Universitario 5,88 7,50 8,75 11,25 14,75
Escuela de Ciencias Humanas 37,13 43,25 42,13 45,75 51,00
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 155,50 159,17 148,38 159,25 179,50
Facultad de Administración 18,00 29,38 34,00 36,63 36,13
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 22,50 39,75 43,63
Facultad de Economía 28,25 39,38 37,13 31,88 32,50
Facultad de Jurisprudencia 51,75 71,83 71,29 58,63 57,00
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
30,38 37,38 38,13 55,38 63,75
Total 326,88 387,88 402,29 438,50 478,25
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Ahora bien, si un profesor de tiempo completo se dedicara exclusivamente a dic­
tar clase, el máximo número de horas que podría impartir a la semana sería 20, 
asumiendo que tendría que invertir mínimo un número igual de horas por fuera 
del salón de clase, realizando actividades de docencia indirecta como preparación 
de clase, corrección de exámenes y atención a estudiantes. 
Con base en esta consideración, a partir de este boletín se introduce una nueva 
forma de cálculo basada en las horas de clase dictadas y pagadas por la Univer­
sidad. Para hacer este cálculo tomamos el total de horas de clase impartidas por 
los profesores de hora cátedra al mes y lo dividimos por 80, a razón de 20 horas 
semanales. El resultado obtenido refleja con mayor precisión cuántos profesores 
de tiempo completo se requieren para cubrir las horas de clase atendidas por los 
profesores de hora cátedra. A continuación mostramos el cuadro para 2010 y 2011 
de profesores TCE según la nueva metodología.
Cuadro 65
TCE POR FACULTAD* (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO, HORAS DE PROFESORES DE HORA CÁTEDRA)
Unidad académica 2010-2 2011-2
Decanatura del Medio Universitario 18,25 24,48
Escuela de Ciencias Humanas 57,68 65,62
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 165,33 189,82
Facultad de Administración 49,73 54,67
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 40,87 41,79
Facultad de Economía 40,89 42,88
Facultad de Jurisprudencia 77,12 78,99





* El cálculo para la equivalencia de los profesores de hora catédra se hace con base en las horas dictadas.
2.7.5. Relación de número de estudiantes por profesor
La relación de estudiantes por profesor se ha incrementado marginalmente en los 
últimos años, pues la población estudiantil ha crecido un 24% de 2007 a 2011 y 
la planta de profesores ha crecido un 22% en el mismo período. 
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Gráfico 11
RELACIÓN ESTUDIANTES/PROFESOR
2008-2 2008-2 20010-2 2011-2
  Número de estudiantes 6784 7047 7697 8402
  Número de profesores 365 478 409 445


























2.7.6. Becas otorgadas a profesores
Tener un cuerpo profesoral consolidado, de acuerdo con los nuevos retos de la 
educación, supone una política fuerte de becas para permitir que el cuerpo pro­
fesoral se capacite y esté en constante actualización. Es así como la Universidad 
apoya a sus profesores por medio del otorgamiento de becas nacionales e inter­
nacionales en diferentes modalidades para cursar estudios de educación superior.
Durante el año 2011, la Universidad del Rosario otorgó un total de 19 becas a sus 
profesores para realizar estudios de posgrado. El 58% fueron otorgadas para es­
tudios de doctorado y el 42% restante para Maestría. El 31,6% de los profesores 
becados durante 2011 pertenecen a la Facultad de Jurisprudencia, seguidos por el 
26,3% que pertenecen a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
Cuadro 66
CONSOLIDADO DE BECAS OTORGADAS A PROFESORES PARA POSGRADO
Unidad  
académica
Maestría Doctorado Postdoctorado Total
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Colegio 
Arrayanes
 1 -  1 - - -
Escuela de Cien-
cias Humanas
 3  1  3  1  2  1  6 -  2 -  3 
Continúa
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Unidad  
académica
Maestría Doctorado Postdoctorado Total
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Escuela de Me-
dicina y Ciencias 
de la Salud
 1  3  2  4  3  2 -  2  5  3  5 
Facultad de 
Administración





 1 - -  1 - -
Facultad de 
Economía
 1  2  2  2  2  2  1  2 -
Facultad de 
Jurisprudencia
 1  1  2  2  4  2  4  3  4  3 -  6 
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
 1  2  2  1  1  1  1  2  1  1  3 
Total 6 2 3 0 8 7 12 12 6 11 0 1 1 1 0 13 15 16 7 19
Porcentaje* 46% 13% 19% 0% 42% 54% 80% 75% 86% 58% 0% 7% 6% 14% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
* El porcentaje está calculado sobre el período.
El 42,1% de las becas otorgadas en 2011 fueron para estudios en el exterior; el 
31,6% de los profesores tenían como destino instituciones ubicadas en Europa y 
el 10,5% restante universidades latinoamericanas. A continuación se presenta el 
detalle de las becas otorgadas a los profesores en los 2 últimos años.
Cuadro 67
BECAS OTORGADAS A PROFESORES PARA ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Año Unidad académica Nivel País Universidad Nombre Nombre del programa
2010
Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud
Doctorado
Italia Universidad de Bolonia Ximena Palacios Espinosa Doctorado en Psicología
Italia Universidad de Bolonia María Isabel González Doctorado en Psicología
España Universidad Deusto Ana Isabel Gómez
Pasantía para el doctorado en 
Ciencias Jurídicas
Administración Doctorado España
Universidad Politécnica de 
Madrid
Johann Heinz Martínez 
Huartos
Doctorado en Física y Sistemas 
Complejos
Economía Doctorado
España Universidad Carlos III Andrés Felipe García Suaza Doctorado en Economía
Holanda Universidad de Tilburg Mauricio Rodríguez Botero Doctorado en Economía
Facultades de Cien-
cia Política y Go-





Instituto Universitario de 
Estudios Internacionales 
y Estratégicos General 
Gutiérrez Mellardo
Vicente Torrijos Rivera
Posdoctorado en Medidas de 
Confianza Mutuas
2011
Escuela de Ciencias 
Humanas
Maestría España Universidad de Comillas Camilo Sarmiento Jaramillo




Universidad Nacional de 
Colombia
Leandro Javier Peñaranda 
Contreras
Doctorado en Ciencias Humanas y 
Sociales
Colombia
Universidad Nacional de 
Colombia
Claudia Margarita Cortés García Doctorado en Salud Pública
Continúa
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Año Unidad académica Nivel País Universidad Nombre Nombre del programa
2011
Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud
Maestría
Inglaterra St Mary’s University Olga Cecilia Vargas Pinilla
Maestría en Rehabilitación del 
Deporte y el Ejercicio
Colombia Universidad del Rosario Laura del Pilar Rico Landazabal
Maestría en Ciencias con enfásis en 
Genética
Colombia Universidad del Rosario
Íngrid Alexandra Tolosa 
Guzmán
Maestría en Salud Ocupacional
Doctorado
Colombia
Universidad Nacional de 
Colombia
Carlos Alberto Calderón Ospina









Colombia Universidad del Rosario
David Hernando Barbosa 
Ramírez
Doctorado en Administración




Colombia Universidad del Rosario
Lorgui Catherine Beleno 
Alvarado
Maestría en Derecho
Colombia Universidad del Rosario María Lucía Torres Villareal Maestría en Derecho
Doctorado
Argentina
Universidad de Buenos 
Aires




Carlos Mauricio López Cárdenas Doctorado en Derecho
México
Universidad Autonóma de 
México




Universidad Autonoma de 
Madrid
Francisco Bernate Ochoa Doctorado en Derecho
Facultades de 
Ciencia Política 




Francia Sorbonne Paris III Ana Carolina Gómez Rojas
Maestria en  Ciencias Humanas y So-
ciales - Estudios Internacionales con 
énfasis en Estudios Latinoaméricanos
Francia Universidad de Tolousse
Juan Sebastián Granada 
Cardona
Maestría en Ciencias Humanas - 
Estudios Internacionales con énfasis 
en Estudios Latinoaméricanos
Doctorado Colombia Universidad Javeriana Enver Joel Torregroza Lara Doctorado en Filosofía
2.7.7. Desarrollo profesoral
En coherencia con el Estatuto de los Profesores de Carrera, que por medio de los 
decretos rectorales 946 de 2006 y 867 de 2005 reglamenta los requisitos de in­
greso, retención y promoción de profesores en la carrera académica, la Universi­
dad tiene una política de desarrollo profesoral. Esta política exige que el profesor 
acredite un mínimo de dieciséis horas anuales de cursos de desarrollo profesoral, 
bien sea de la oferta institucional anual o recibidos en instituciones externas.
Estos cursos tienen como área de desarrollo la cualificación y el mejoramiento 
de los profesores en los campos de la docencia, la investigación o la gestión aca­
démica. A continuación se presentan las áreas en las que se ofrecieron cursos, la 
modalidad y la participación de los profesores. 
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Cuadro 68
PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE DESARROLLO PROFESORAL POR ÁREA

















Gestión Presencial 2 2 50 27 100% 54%
Herramientas de Apoyo e 
Incorporación de Nuevas 
Tecnología
Presencial 2 2 46 30 100% 65%
Virtual 2 2 34 16 100% 47%
Investigación
Presencial 7 7 159 92 100% 58%
Mixta 1 1 72 23 100% 32%
Pedagogía y Didáctica 
Presencial 19 17 458 322 89% 70%
Virtual 6 6 143 72 100% 50%
Mixta 2 2 22 22 100% 100%
Total
Presencial 30 28 713 471 93% 66%
Virtual 8 8 177 88 100% 50%
Mixta 3 3 94 45 100% 48%
Total general 41 39 984 604 95% 61%
2.7.8. Evaluación de profesores
La evaluación de profesores se realiza de acuerdo a los siguientes tres factores 
de evaluación, y se diferencia de conformidad con el tipo de asignatura, teórica 
o práctica: actitud formadora, idoneidad y competencias pedagógicas, y respon­
sabilidad y cumplimiento.
El resultado de esta evaluación debe conducir a establecer planes de mejoramiento 
en cada facultad. La evaluación se concibe así como un medio para el mejora­
miento continuo y el desarrollo profesoral.
Cuadro 69
APRECIACIÓN GLOBAL DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS PROFESORES, SEGÚN ASPECTO DE EVALUACIÓN
Aspecto 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Actitud formadora 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5
Dominio de saberes 4,5 4,5 4,5
Componente pedagógico 4,3 4,4 4,4
Idoneidad y competencias pedagógicas 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4
Responsabilidad y cumplimiento 4,4 4,4 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4
Promedio institucional 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4
* Hasta el semestre 2009-1 la encuesta contemplaba 4 aspectos y un total de 24 preguntas.
** A partir del semestre 2009-2 los apectos “dominio de saberes” y “compenente pedagógico” se consolidaron bajo el aspecto “idoneidad y 
competencias pedagógicas”.
*** A partir del semestre 2009-2 el número de preguntas se redujo a doce.
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2.8. Investigación
Los resultados de la investigación ayudan a la Universidad a consolidarse co­
mo centro de producción de conocimiento. La institución, por su parte, crea las 
condiciones necesarias para que sus profesores se vinculen más activamente a 
procesos de socialización del conocimiento producido, como una de las formas 
de proyección social de la Universidad del Rosario. En este sentido, desarrollar y 
consolidar la investigación y su visibilidad en el entorno interno y externo, por 
medio de programas de apoyo, afianza la caracterización de la institución como 
una universidad de docencia que hace investigación.
2.8.1. Grupos de investigación
Actualmente la Universidad del Rosario cuenta con 36 grupos de investigación, 35 
están asociados a las facultades y uno está en la categoría de grupo institucional. 
De los 36, el 38,9% tienen una clasificación A1 o A, las dos clasificaciones más 
altas que se otorgan a los grupos de investigación.
Cuadro 70
CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Unidad académica / grupos de 
investigación
Clasificación ScientiCol
2005 May-06 Oct-06 2007 2009 2010 2011
Escuela de Ciencias Humanas
Centro de Estudios Teológicos y de las 
Religiones
Registrado Sin clasificar D D
Estudios sobre Identidad C A A A A A A
Ética Aplicada, Trabajo y Responsabilidad 
Social*
C C C C C B B
Lógica e Historia de la Ciencia Sin clasificar B B
Pedagogía de la Escritura y el Lenguaje Registrado
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Actividad Física y Desarrollo Humano B B B B C C C
Biología Celular y Molecular CIB A1 A1
Centro de Investigación de Enfermedades 
Autoinmunes CREA
Registrado C C
Ciencias de la Rehabilitacíon A
E. C. Ciencias del Comportamiento (GIEC) B B B B A A
Educación Médica Reconocido B B B C C C
Estudios Moleculares en Fibrosis Quística 
y Otras Formas de Mucoviscidosis
Reconocido C C C C Sin clasificar Sin clasificar
Estudios sociales de las Ciencias, las 
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Unidad académica / grupos de 
investigación
Clasificación ScientiCol
2005 May-06 Oct-06 2007 2009 2010 2011
Fidic*** Registrado No registrado No registrado
GeniURos C Sin clasificar Sin clasificar
Individuo Familia y Sociedad Registrado Registrado Registrado Sin clasificar B B
Investigación Básica y Aplicada de la 
Universidad del Rosario (Basikros)
No registrado No registrado No registrado
Investigación Clínica C C B B Sin clasificar A A
Neuros B A A A A A1 A1
Rehabilitación e Integración Social de la 
Persona con Discapacidad*****
C A A A A1 A
Salud Púbica Reconocido B B B B B A
Salud y Trabajo (GiSCYT) Registrado Registrado Registrado Registrado D C C
Sistemas Tradicionales de Salud C A A A C C C
Facultad de Administración 
Administración en Salud**** Registrado Registrado B B
Internacionalización de la Empresa**** Registrado Registrado Registrado Registrado
Perdurabilidad Empresarial B A A A A1 A1 A1
Tecnología aplicada a la Dirección y 
Gerencia de Empresa****
Registrado Registrado Registrado Registrado
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Ciencias Básicas Médicas B A A A A1 A1 A1
BIO-BIO C D D
Grupo Clínico Molecular de Enfermedades 
Infecciosas
D D D
Grupo de Ecología Funcional y Ecosistémica No registrado Sin clasificar Registrado
Matemáticas y sus Aplicaciones Registrado
Facultad de Economía
Grupo de Investigación Facultad de 
Economía
A A A A A1 A1 A1
Facultad de Jurisprudencia
Derecho Público, Carlos Holguín Holguín A A A A A1 A1 A1
Derechos Humanos C B B A A1 A1
Derecho Privado D B B
Derecho Internacional C C
Derecho Penal No registrado D D
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales
B B B B A1 A1 A1
Grupos Institucionales 
Grupo de Investigación en Historia de la 
Universidad del Rosario
A A A A B B B
* El nombre de este Grupo fue Dinámicas Sociales hasta 2008.
** Estos grupos se encuentran registrados en la plataforma Scienti, pero no son visibles. Esto se debe a que no son considerados grupos de 
investigación, de acuerdo con los resultados de la última convocatoria de medición de grupos de Colciencias (2009).
*** Fidic es un Instituto asociado a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
**** Se formó un solo grupo de investigación: Centro de Estudios para la Perdurabilidad.
***** Este grupo cambio de nombre por Ciencias de la Rehabilitación.
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Gráfico 12


















































2.8.2. Proyectos de investigación
La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud concentra el 44,9% de los proyectos 
de investigación de la Universidad. En segundo lugar se encuentra la Facultad de 
Economía, con el 18,9%, seguida por la Facultad de Jurisprudencia, con el 12,9%. 
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Cuadro 71
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR UNIDAD ACADÉMICA Y AÑO
Unidad académica Grupo de investigación
1995- 
1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Centro de Investiga-
ción y Estudios de 
Consulturía (CIEC)
Historia Universidad del 
Rosario
-  3  9  2  1  1    16 
Total Centro de Investigación y Estudios de 
Consulturía
- -  3  9  2  1 -  1 - - -    16 
Escuela de Ciencias 
Humanas 
Cetre  1  1  1  3 
Estudios sobre Identidad  5  2  3  4  4  1  1  1  2  3  3  3  32 
Etica Aplicada, Trabajo y 
Resp. Social
 1  3  1  1  2  3  1  3  5  1  1  22 
Historia Universidad del 
Rosario
8 21 29
Lógica e Historia de la 
Ciencia
 2  5  5  1  1  14 
Pedagogía de la Escritura 
y el Lenguaje
-  1 1
Total  Escuela de Ciencias Humanas  1  8  3  3  5  6  4  4  9  13  4  14 27 101
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
BIO-BIO**  1  4  2  3  7  1  18 
CIB  4  4 
Ciencias Básicas 
Médicas**
 6  1  3  2  5  19  8  6  3  53 
CREA  1  1  2  1  6  1  12 
Educación Médica  2  3  13  11  9  1  39 
Estudios en Ciencias del 
Comportamiento
 1  5  1  1  2  1  11 
Fibrosis Quística y 
Mucoviscidosis
 4  1  1  1  2  1  1  11 
Estudios Sociales de las 
Ciencias, las Tecnologías 
y las Profesiones
 4  1  3  2  5  6  4  2  2  4  2  35 
GeniURos  2  6  2  1  3  1  15 
Grupo Clínico Molecular 
de Enfermedades Infec-
ciosas**
 1  1  2 
Individuo, Familia y 
Sociedad
 2  3  2  7 
Investigación Clínica  2  1  1  4  2  4  5  3  4  6  3  2  6  43 
Neuros  5  6  7  7  10  7  2  6  6  6  5  1  68 
Salud Pública  1  2  6  7  8  5  5  1  2  7  3  47 
Sistemas Tradicionales 
de Salud
 13  7  3  7  2  7  7  3  49 
Actividad Física y 
Desarrollo Humano 
 2  2  2  3  4  8  4  8  33 
Salud y Trabajo  1  3  3 -  7 
Rehabilitación e Integra-
ción Social de la Persona 
con Discapcidad
 1  6  3  1  2  5  2  2  4  2  1  29 
Otros no asociados a 
grupos
 13  11  24 
Total Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  32  9  32  40  48  54  65  40  38  52  39  32  26  507 
Continúa
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Unidad académica Grupo de investigación
1995- 
1999





 3  5  1  2  14  8  10  10  13  11  22  2  101 
Tecnología Aplicada a 
Direcc. y Ger.
 2  2  4 
Internacionalización de la 
Empresa
 1  3  4 
Total Administración  3 -  5  1  2  14  11  15  10  13  11  22  2  109 
Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas
BIO-BIO**  2  8  10 
Ciencias Básicas 
Médicas**
 2  8  10 
Ecología Funcional  3  3 
Grupo Clínico Molecular 
de Enfermedades 
Infecciosas**
 2  6  8 
Matemáticas y sus 
Aplicaciones
 2  2 
Otros no asociados a 
grupos
 5  5 




 5  9  10  10  12  28  21  16  48  15  15  17  13  219 
Total  Economía  5  9  10  10  12  28  21  16  48  15  15  17  13  219 
Facultad 
Jurisprudencia
Derecho Público  4  2  9  7  8  12  9  8  3  8  3  26  99 
Derecho Internacional  8  8 
Derecho Penal  1  1  2  4 
Derecho Privado  2  7  1  6  6  9  31 
Derechos Humanos  1  5  2  1  2  2  5  5  6  3  4  6  42 
Otros no asociados a 
grupos
 10  10 
Total  Jurisprudencia  5  2  14  9  11  21  12  19  8  21  7  59  6  194 
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno 
y de Relaciones  
Internacionales
CEPI  5  2  8  7  3  4  7  4  6  6  14  8  8  82 
Total Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones  Internacionales
 5  2  8  7  3  4  7  4  6  6  14  8  8  82 
Total Universidad  51  30  75  79  83  128  120  99  119  120  96  182  84 1.266 
** A partir de octubre de 2008, estos tres grupos hacen parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
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2.8.3. Producción académica
Cuadro 72
PRODUCTOS POR UNIDAD ACADÉMICA, GRUPO Y CATEGORÍA SCIENTICOL
Unidad académica Grupo No. Pub. ISI*
No. Pub. ISI y/o  
Scopus**
Escuela de Ciencias Humanas 
Estudios sobre Identidad  20  18 
Ética Aplicada, Trabajo y Resp. Social  1  4 
Lógica, Epistemología y Filosofía de la 
Ciencia 
 2  3 
Artículos de investigadores de la Escuela de 
Ciencias Humanas no adscritos a grupos de 
investigación
 1  5 
Total  Escuela de Ciencias Humanas  24  30 
Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud
BIO-BIO  1  7 
Centro de Estudios de la Medición de la 
Actividad Física (CEMA) 
 10  24 
CIB-Urosario  1 
Ciencias Básicas Médicas  20  26 
Ciencias de la Rehabilitación  1  13 
Crea  100  59 
Educación Médica  2  6 
Estudios en Ciencias del Comportamiento  17  15 
Estudios en Fibrosis Quística y Mucovicidiosis  1  3 
Estudios Sociales de las Ciencias, las 
Tecnologías y las Profesiones
 4 
Fidic  73  59 
Geniuros  8  12 
Individuo Familia y Sociedad  7  3 
Investigación Clínica  12  20 
Microbios  1  8 
Neuros  29  24 
Salud Pública  14  28 
Salud y Trabajo  4 
Artículos de investigadores de la EMCS no 
adscritos a grupos de investigación
 46  65 
Total Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  342  381 
Facultad de Administración Perdurabilidad Empresarial  10  27 
Total Administración  10  27 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
BIO-BIO  -  2 
Ciencias Básicas Médicas  18  20 
Genética Evolutiva, Filogeografía y Ecología 
de Biodiversidad Neotropical
 2  - 
Grupo de Ecología Funcional y Ecosistémica  1  2 
Microbios  1  2 
Total Ciencias Naturales y Matemáticas  22  26 
Facultad de Economía Grupo de Investigación Facultad de Economía  50  131 
Total Economía  50  131 
Continúa
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Unidad académica Grupo No. Pub. ISI*
No. Pub. ISI y/o  
Scopus**
Facultad Jurisprudencia
Derecho Público, Carlos Holguín Holguín  -  1 
Derechos Humanos  1 
Artículos de investigadores de la Facultad no 
adscritos a grupos de investigación
 2 
Total  Jurisprudencia  -  4 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones  Internacionales
Centro de Estudios Políticos e Internacionales  3  5 
Total Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones  Internacionales  3  5 
Planeación Académica
Artículos de investigadores de Planeación 
Académica no adscritos a grupos de 
investigación
 7 
Total Planeación Académica  -  7 
Total Universidad  451  611 
Cuadro 73
PUBLICACIONES ISI 1998-2011
Tipo de publicación Total general
Article 313
Article; book chapter 4

























Se han generado 2.108 citaciones a partir de 451 documentos.
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Cuadro 75
PUBLICACIONES ISI POR UNIDAD ACADÉMICA Y AÑO
Unidad académica 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Escuela de Ciencias 
Humanas
1 1 1 1 3 3 5 2 7 24
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
1 4 2 1 4 8 12 26 35 61 44 65 79 342
Facultad de Administración 3 2 5 10
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas
1 11 5 5 22
Facultad de Economía 1 2 1 3 1 7 2 7 6 4 9 7 50
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
1 1 1 3
Total 1 6 4 3 7 10 20 30 45 71 68 83 103 451
Cuadro 76
PUBLICACIONES ISI POR TIPO DE DOCUMENTO Y AÑO
Tipo de documento 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Article 3 2 3 5 3 12 22 30 52 54 57 70 313
Article; book chapter 1 1 1 1 4
Article; proceedings paper 2 1 3 4 10
Biographical-item 1 1 1 3
Book review 1 1 2 3 1 4 3 15
Editorial material 1 2 1 1 2 5 12
Fiction, creative prose 1 1
Letter 1 1 1 2 1 2 2 1 11
Meeting abstract 2 2 5 2 1 6 5 3 9 19 54
Review 1 2 2 8 1 9 5 28
Total 1 6 4 3 7 10 20 30 45 71 68 83 103 451
El 69,4% de las publicaciones ISI de la Universidad está concentrado en article, 
seguido por meeting abstract, que representa el 12%. Las participaciones más 
bajas se encuentran en fiction, creative prose, con 0,2%, y en biographical-item, 
con 0,7%.
Cuadro 77
PUBLICACIONES SCOPUS POR UNIDAD ACADÉMICA Y AÑO




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Agronomía, Veterinaria 
y Afines
1 1 6 5 9 6 28
Medicina y Ciencias de 
la Salud
15 2 1 3 5 6 22 34 50 79 80 75 86 458
Ciencias Naturales y 
Matemáticas
1 2 2 3 6 3 6 23
Continúa
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Ciencias Sociales y 
Humanas
3 3 1 0 5 4 5 8 12 17 13 71
Administración 1 1 1 1 3 5 6 3 21
Economía 1 4 2 3 1 2 2 7 12 12 12 14 72
Ingeniería 1 2 2 2 3 5 7 22
General 1 3 1 5
Total por área de 
conocimiento
16 3 9 9 11 8 33 44 68 113 123 127 136 700
Total publicaciones UR 16 3 8 7 10 7 27 42 65 101 109 103 113 611
Nota: La diferencia en los totales radica en que de acuerdo a Scimago algunas revistas y por consiguiente articulos publicados se 
encuentran en dos o más áreas del conocimiento
Cuadro 78




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Article 6 3 8 7 10 4 17 27 50 85 92 83 91 483
Article in press 5 5
Conference papers 1 1 3 1 1 2 3 12
Editorial 1 2 6 6 2 17
Letter 1 2 1 2 2 1 9
Note 1 1 2
Review 2 7 10 11 12 8 11 12 73
Undefined 9 1 10
Total 16 3 8 7 10 7 27 42 65 101 109 103 113 611
El 79,1% de las publicaciones Scopus de la Universidad está concentrado en ar-
ticle, seguido por review, que representa el 11,9%. Las participaciones más bajas 
se encuentran en note, con 0,3%, y en article in press, con 0,8%.
2.8.4. Financiación de la investigación
El 32,3% de la financiación de la investigación en la Universidad del Rosario 
proviene de fondos internos, mientras que el 67,7% es externa. De las fuentes de 
financiación externa el 37,4% es nacional y el 30,3% es internacional.
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Cuadro 79










Escuela de Ciencias Humanas $1.378.827.770 $660.386.000 $223.459.705 $2.262.673.475
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud $2.953.536.573 $4.423.794.697 $4.523.053.012 $11.900.384.282
Facultad de Administración $177.051.234 $2.111.411.896 $118.660.745 $2.407.123.875
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas $3.399.722.174 $1.448.594.509 $2.672.600.000 $7.520.916.683
Facultad de Economía $305.528.080 $5.061.232.535 $1.175.907.690 $6.542.668.305
Facultad de Jurisprudencia $2.396.228.509 $1.263.143.192 $3.278.723.012 $6.938.094.713
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
$2.542.105.580 $270.020.000 $330.360.000 $3.142.485.580
Total general $13.152.999.920 $15.238.582.829 $12.322.764.164 $40.714.346.913
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2.8.5. Publicaciones Universidad del Rosario
Cuadro 80
REVISTAS INDEXADAS UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Unidad académica Revista Editor Publindex Index internacionales
Asociación Colombiana de 
Investigadores Urbano Regio-
nales-Universidad del Rosario
Territorios Thierry Lulle Categoría B Latindex, IBSS, RedAlyC, Publindex C
Escuela de Medicina y 






Scopus, PsycINFO, SciELO, Medline, DOAJ, Ulrich´s 
International Periodicals Directory, Academic 
OneFile, Latindex, Redalyc, Informe Académico, 
Psico-doc, Dialnet, Google Scholar, Pserinfo, 
Hinari, Electronic Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB), Publindex A1.
Continúa
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Unidad académica Revista Editor Publindex Index internacionales
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud







Publindex (A2), Scielo Colombia, CAB Abstracts, 
CSA LLBA, Scopus, CINAHL, Index Copernicus, 
LILACS, Re-dALyC, Ulrich’s Periodicals Directory, 







Latindex, Clase, Ulrich’s Periodical directory, 







JEL, e-Jel,  Econlit, AEA, Ulrich’s Periodicals 
Directory, CSA Social Science Collection, DOTEC, 






No indexada Ebsco, DOAJ
Estudios 
Sociojurídicos 
Edgar Iván León 
Robayo
Categoría A2
"Redalyc, Latindex, Clase, Dialnet, EBSCO, 
Publindex A2, Scielo, Google Scholar
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
Desafíos
María del Rosario 
García
Categoría B





Stephanie Lavaux No indexada Dialnet
Cuadro 81
LIBROS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Tipo de publicación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Libros 34 64 68 81 98 90 73 508
Documentos o borradores de investigación 65 62 60 62 53 49 53 404
Total 99 126 128 143 151 139 126 912
Libros coeditados
2008 2009 2010 2011
13 15 18 12
Cuadro 82
REVISTAS CIENTÍFICAS PUBLICADAS POR LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Facultad / unidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 2 2 4 3 4 4 4 23
Facultad de Administración 2 2 2 2 2 2 2 14
Facultad de Economía 2 2 2 2 2 1 3 14
Facultad de Jurisprudencia 3 2 3 3 3 3 4 21
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
2 3 3 4 5 5 4 26
Rectoría 1 2 3
Total 12 13 14 14 16 15 17 101
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2.9. Biblioteca
La biblioteca de la Universidad del Rosario cuenta con 4 sedes: la Biblioteca An­
tonio Rocha Alvira, ubicada en el Claustro; la Biblioteca Escuela Ciencias de la 
Salud, en la Quinta Mutis; la Biblioteca Hospital Universitario Mayor, en Méderi; 
y la nueva Biblioteca Sede Norte, en la Sede Complementaria. 
Durante el año 2011 la biblioteca fortaleció su impacto a nivel institucional y 
externo incrementando la prestación de sus diferentes servicios. En las 4 sedes 
se obtuvo un total de 1.269.194 entradas, que representan un crecimiento del 
21% frente al año 2010; en préstamos de material hubo 1.398.558 registros, que 
representan un incremento del 53%; y en consultas de los recursos electrónicos 
se muestran 2.420.729 registros, que equivalen a un incremento del 27%. En el 
servicio de obtención de documentos se obtuvo un total de 811 usuarios registra­
dos, esto es, un crecimiento del 16%. 
2.9.1. Material bibliográfico impreso y audiovisual
Cuadro 83
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO Y AUDIOVISUAL
Tipo de material 2007 2008 2009 2010 2011
Títulos de libros 58.091 59.861 63.468 68.838 73.067
Ejemplares de libros 86.113 88.793 94.634 103.696 109.836
Títulos de publicaciones seriadas 2.012 2.143 2.221 2.237 2.289
Publicaciones seriadas - suscripción nacional 77 74 74 76 69
Publicaciones seriadas - suscripción internacional 304 272 275 294 97
Libros en fondos especiales 3.791 3.791 3.787 3.812 4.716
Material audiovisual 829 975 1.180 1.239 1.417
Tesis de grado 8.396 8.697 7.775 7.387 7.377
CD-ROM 824 937 1.094 1.293 1.428
Total 160.437 165.543 174.508 188.872 200.296
Cuadro 84
MATERIAL ELECTRÓNICO DISPONIBLE
Tipo de material 2007 2008 2009 2010 2011
Libros electrónicos 43.000 58.302 74.219 65.894 97.592
Bases de datos 79 100 107 196 168
Títulos de publicaciones seriadas en las bases de datos 26.442 26.532 26.987 27.209 33.425
Documentos en el repositorio institucional e-docUR 430 893 1.384
Total 69.521 84.934 101.743 94.192 132.569
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Cuadro 85
NÚMERO DE BASES DE DATOS DISPONIBLES POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 2010 2011
Ciencia Política 1 2
Ciencias Aplicadas 2 4
Ciencias de la Salud 32 41
Ciencias Económicas y Administrativas 32 35
Ciencias Humanas 6 8






Unidad académica / Programa
Porcentaje de cubrimiento de la bibliografía básica
2007 2008 2009 2010 2011
Decanatura del Medio Universitario
Medio Universitario 64% 78% 64% 70% 70%
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología 39% 71% 75% 77% 85%
Artes Liberales en Ciencias Sociales 64% 83% 88% 90% 92%
Filosofía 41% 81% 85% 86% 87%
Historia 40% 84% 95% 84% 84%
Periodismo y Opinión Pública 37% 83% 85% 88% 92%
Sociología 52% 90% 90% 88% 90%
Ciclo Básico 62% 83% 87% 88% 88%
Especializaciones 53% 61% 68%
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia 99% 99% 99% 100% 100%
Fonoaudiología 99% 99% 99% 100% 100%
Medicina 92% 92% 92% 98% 99%
Psicología 97% 97% 97% 94% 100%
Terapia Ocupacional 97% 97% 99% 100% 100%
Posgrado Medicina* 53% 56% 43% 93%




Administración de Empresas 82% 83% 85% 86% 86%
Administración de Negocios Internacionales 82% 83% 83% 86% 88%
Administración en Logística y Producción 77% 77% 78% 81%
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Unidad académica / Programa
Porcentaje de cubrimiento de la bibliografía básica
2007 2008 2009 2010 2011
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Estudios Universitarios 75% 89% 97%
Doctorado 100%
Facultad de Economía
Economía 85% 87% 87% 88% 88%
Finanzas y Comercio Internacional 85% 87% 87% 88% 92%
Especializaciones 73% 74% 75% 76% 77%
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia 79% 78% 95% 98% 100%
Posgrado* 60% 59% 60% 71%
Maestria en Derecho Administrativo* 75%
Especializaciones 75%
Maestrías 78%
Doctorado 32% 46% 59%
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno** 64% 89% 87% 92% 74%
Gestión y Desarrollo Urbanos** 86% 92% 100% 66%
Relaciones Internacionales** 64% 90% 91% 97% 86%
Maestría 67% 78%
* A partir de 2011 se adopta una nueva metodología para desagregar los posgrados.
** Actualizacion de bibliografía.
Cuadro 87
BIBLIOGRAFÍA EN OTROS IDIOMAS
Año Tipo de publicación
Idioma 
Total




No. de títulos 38 2.782 6.897 676 18 10.411
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible
0,07% 4,79% 11,87% 1,16% 0,03% 17,92%
Libros 
electrónicos
No. de títulos 168 26.534 3 61 26.766
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible




No. de títulos 13 259 272






No. de títulos 44 2.814 8.071 679 23 11.631
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible
0,07% 4,70% 13,48% 1,13% 0,04% 19,43%
Libros 
electrónicos
No. de títulos 48 30.763 3 5 30.819
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible




No. de títulos 14 232 246
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Año Tipo de publicación
Idioma 
Total




No. de títulos 44 2.900 9.300 681 39 12.964
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible
0,07% 4,57% 14,65% 1,07% 0,06% 20,43%
Libros 
electrónicos
No. de títulos 51 68 35.933 3 74 36.129
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible




No. de títulos 9 233 242






No. de títulos 44 2.907 9.874 685 49 13.559
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible
0,06% 4,22% 14,34% 1,00% 0,07% 19,70%
Libros 
electrónicos
No. de títulos 56 75 41.937 11 105 42.184
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible




No. de títulos 16 208 224






No. de títulos 55 3.044 11.831 712 56 122 15.820
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible
0,08% 4,17% 16,19% 0,97% 0,08% 21,48%
Libros 
electrónicos
No. de títulos 199 129 63.664 11 165 2 64.170
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible




No. de títulos 13 61 5 79
Porcentaje sobre el total de 
bibliografía disponible
7,83% 36,75% 3,01% 47,59%
2.9.2. Circulación y préstamo
Cuadro 88
ENTRADA DE USUARIOS A LA BIBLIOTECA
Sede 2007 2008 2009 2010 2011
Claustro 586.276 691.012 599.835 601.208 796.707
Quinta Mutis 337.973 361.040 338.270 339.350 318.778
Hospital Universitario 9.877 39.933 56.846 58.368
Sede Complementaria 6.436 8.954 95.341
Total 924.249 1.061.929 984.474 1.006.358 1.269.194
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Cuadro 89
PRÉSTAMOS REALIZADOS
Tipo de préstamo Sede 2007 2008 2009 2010 2011
Libros (préstamo externo)
Claustro 108.718 113.927 137.106 126.628 121.669
Quinta Mutis 35.556 32.516 38.183 99.372 34.033
Hospital Universitario 998 534 742
Sede Complementaria 402 927 3.889
Libros prestados en sala
Claustro 59.302 38.614 31.872 36.498 84.664
Quinta Mutis 58.387 63.090 59.025 59.640 85.151
Hospital Universitario 4.006 6.731 8.044
Sede Complementaria 30 78 3.616
Computadores sala virtual y 
portátiles
Claustro 190.736 235.155 214.323 187.857 211.532
Quinta Mutis 91.073 119.131 109.400 103.750 61.584
Hospital Universitario 12.442 18.972 18.095
Sede Complementaria 3.013 7.637 28.822
Total 543.772 602.433 610.800 648.624 661.841
2.10. Incorporación de tecnologías de la información  
y de las comunicaciones (TIC) en los procesos académicos
Dado que se definió Moodle como un sistema para la gestión del aprendizaje, el 
Centro de Gestión de TIC para la Academia diseñó un plan de capacitación para 
todos los profesores de la Universidad del Rosario. Es así como durante el año 
2010 se capacitó a un total de 433 profesores, y en el 2011 se continuó el proceso 
de capacitación por demanda de los profesores. Este proceso se ha complementa­
do con inducciones, asesorías personalizadas y apoyo en el diseño de actividades 
soportadas en el sistema.
Cuadro 90
PROFESORES CAPACITADOS EN LA HERRAMIENTA MOODLE POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica 2010 2011
Decanatura del Medio Universitario 15 0
Escuela de Ciencias Humanas 41 17
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 144 15
Facultad de Administración 49 30
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 68 2
Facultad de Economía 36 9
Facultad de Jurisprudencia 31 0
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales 49 4
Total 433 77
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Respecto a la utilización de Moodle, el 18,32% de los cursos ofrecidos en 2011 se 
encontraron activos en ella. La unidad académica con mayor número de cursos 
activos fue la Facultad de Administración, con un total de 217 cursos. Pese a es­
to, en términos porcentuales la mayor cobertura la tiene la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas, de cuyos cursos el 50,75% están activos en el sistema. 
Finalmente, es la Facultad de Jurisprudencia la que menos utiliza el servicio, con 
solo el 3,91% de sus cursos.
Cuadro 91
CURSOS ACTIVOS EN MOODLE POR UNIDAD ACADÉMICA, 2011
Unidad académica Total de cursos
Cursos activos 
en Moodle
Porcentaje de  
cursos en Moodle
Decanatura del Medio Universitario 169 46 27,22%
Escuela de Ciencias Humanas 909 128 14,08%
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 928 139 14,98%
Facultad de Administración 716 217 30,31%
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 134 68 50,75%
Facultad de Economía 239 30 12,55%
Facultad de Jurisprudencia 767 30 3,91%
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales 302 105 34,77%
Total 4.164 763 18,32%
2.11. Extensión
La función sustantiva de la extensión le permite a la Universidad estar en per­
manente interacción con el medio e identificar y anticiparse a las necesidades y 
problemas prioritarios de su entorno para proponer y desarrollar proyectos que 
ayuden a su comprensión y solución.
Con este fundamento se articulan las diferentes expresiones de extensión propia­
mente dichas y las expresiones relativas a la extensión con docencia e investiga­
ción. Sobre esta base se han definido institucionalmente las siguientes áreas de 
intervención: Gestión de Formación Permanente, Gestión de la Consultoría y la 
Asesoría, Gestión Tecnológica, Gestión Social, Gestión de Prácticas y Pasantías, 
Gestión Cultural y Gestión del Emprendimiento.
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2.11.1. Educación continuada
Educación Continuada se encarga de coordinar con las distintas unidades aca­
démicas la oferta de los programas y los aspectos logísticos, administrativos y 
de mercadeo; a su vez, las unidades diseñan los cursos y seminarios y vigilan su 
calidad académica. 
Esta dinámica permite que la oferta de Educación Continuada aproveche las for­
talezas académicas de los programas y de los grupos de investigación, a fin de 
aumentar la cobertura en cantidad y diversificar la oferta.
Cuadro 92
NÚMERO DE EVENTOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eventos 438 503 609 429 532 393 384
Participantes 15.999 19.339 19.985 20.521 21.074 18.129 17.639
Ingresos en pesos corrientes $3.579.093 $3.618.097 $5.521.699 $6.389.364 $8.236.232 $6.138.204 $6.891.430
Nota: Los ingresos se presentan en miles de pesos
Cuadro 93
EVENTOS DE INVERSIÓN ACADÉMICA, 2011
Inversión académica














Escuela de Ciencias 
Humanas 
3 393 42 1 33 36 4 426 78
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud 
11 2.052 109 1 41 28 1 6 128 13 2.099 265
Facultad de 
Administración 
5 458 55 5 458 55
Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas 
2 181 9 2 181 9
Facultad de 
Jurisprudencia 
18 2.196 176 18 2.196 176
Centro de Gestión de 
TIC para la Academia 
2 33 32 2 33 32
Planeación Académica 32 560 568 2 22 72 5 34 587 640
Otras unidades 19 1.469 136 2 73 64 1 53 112 22 1.595 312
Total 92 7.342 1.127 6 169 200 2 64 240 100 7.575 1.567
IH: Intensidad horaria.
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Cuadro 94
EVENTOS LÍNEA COMERCIAL, 2011
Eventos abiertos














Decanatura del Medio Universitario 2 28 160 2 28 160
Escuela de Ciencias Humanas 4 98 125 4 98 125
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 2 65 23 2 27 58 12 200 1.428 16 292 1.509
Facultad de Administración 4 76 152 2 38 204 6 114 356
Facultad de Economía 2 55 32 2 55 32
Facultad de Jurisprudencia 5 360 65 2 41 90 3 58 340 10 459 495
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y 
de Relaciones Internacionales 
2 124 7 8 251 1.070 10 375 1.077
Total 11 604 127 12 242 425 27 575 3.202 50 1.421 3.754
Corporativos














Decanatura del Medio Universitario 3 60 24 14 311 1.510 17 371 1.534
Escuela de Ciencias Humanas 4 681 58 2 37 96 32 862 3.380 38 1.580 3.534
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 46 1.977 385 5 211 256 14 551 1.596 65 2.739 2.237
Facultad de Administración 26 677 417 4 124 128 18 397 1.304 48 1.198 1.849
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas 
1 29 24 1 29 24
Facultad de Economía 1 26 8 3 55 132 1 28 100 5 109 240
Facultad de Jurisprudencia 9 949 145 17 536 775 4 102 484 30 1.587 1.404
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y 
de Relaciones Internacionales 
7 360 64 3 111 92 8 259 1.030 18 730 1.186
Total 97 4.759 1.125 34 1.074 1.479 91 2.510 9.404 222 8.343 12.008
Licitaciones














Escuela de Ciencias Humanas 1 24 20 1 24 20
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 3 89 330 3 89 330
Facultad de Administración 3 32 280 3 32 280
Facultad de Economía 1 21 20 1 21 20
Facultad de Jurisprudencia 4 134 472 4 134 472
Total 2 45 40 - - - 10 255 1.082 12 300 1.122
Cuadro 95
ACTIVIDADES DE EDUCÓN REALIZADAS DIRECTAMENTE POR LAS UNIDADES
Unidades académicas
Simposios nacionales Diplomados Cursos Seminarios
Eventos Participantes Eventos Participantes Eventos Participantes Eventos Participantes
Escuela de Ciencias Humanas 2 30 1 5 3 200
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 1 6 5 100
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 1 25
Continúa
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Unidades académicas
Simposios nacionales Diplomados Cursos Seminarios
Eventos Participantes Eventos Participantes Eventos Participantes Eventos Participantes
Facultad de Economía 1 28 3 55 4 102
Facultad de Jurisprudencia 7 530
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
16 476 6 298 3 173
Totales 2 30 18 510 10 358 23 1.130
Total eventos 53
Total participantes 2.028
2.11.2. Participación de las facultades
Cuadro 96
RESUMEN DE PRÁCTICAS POR UNIDAD ACADÉMICA










Países en donde se 
realizan las prácticas 
internacionales
Escuela de Ciencias 
Humanas
Periodismo 9 9
Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud
Salud, educación, empresa, bienestar social 68 67 1 Argentina
Facultad de 
Administración
Administración: mercadeo, recursos 
humanos, finanzas, etc. 
267 245 22
Alemania, Argentina, 











y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
Ciencia política y gobierno: análisis, gestión 
e investigación en temas políticos, de go-
bierno, económicos, de seguridad, defensa, 
conflicto, partidos políticos, asuntos elec-
torales, derechos humanos, desarrollo local 
y regional, políticas públicas, comunicacio-
nes, seguimiento legislativo, responsabilidad 
social, entre otras. 
76 72 4
Argentina, Chile, 
Estados Unidos y 
Perú
Gestión y desarrollo urbanos: desarrollo lo-
cal y regional, planes de desarrollo, gestión 
y proyectos de gestión urbana, planes de 
ordenamiento, espacio público, renovación 
urbana, participación y cultura ciudadana, 
gestión territorial, problemáticas urbanas y 
ambientales, entre otras
13 13
Relaciones internacionales: temáticas de or-
den internacional, análisis de temas econó-
micos internacionales, seguridad, defensa, 
política exterior,  cooperación internacional, 
derechos humanos, derecho internacional 
humanitario, orientación en los negocios 
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Cuadro 97
RESUMEN DE PASANTÍAS POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad  
académica




Número de pasantías 
nacionales
Número de pasantías 
internacionales










Ciencias de la 
Salud
Actividad física 4 4
Salud laboral 6 5 1 Chile
Clínica 5 4 1 Argentina 






























Unidad académica Nombre del observatorio
Escuela de Ciencias 
Humanas
Misión Observatorio Electoral (MOE)
Oxfam-Programa Somos Defensores: Percepción de la Situación de los Defensores de DDHH en 
Colombia, 2007-2011
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud*
Observatorio de Recursos Humanos (Protección Social)




Facultad de Economía Observatorio de Macroeconomía y Finanzas y Comercio Internacional
Facultad de Jurisprudencia Observatorio Legislativo y de Opinión
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas (ODA)
Observatorio de la Opinión y de la Información de Interés Público (OP/IP)
Observatorio de Política Exterior Colombiana (OPEC)
Observatorio de Procesos Electorales (OPE)
Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC)
Observatorio de Venezuela (OV)
* La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud no cuenta con observatorio propio pero cuenta como participación en asocio con otras entidades.
2.11.3. Consultoría a través del Cidem
El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem) es uno de los frentes 
de trabajo estratégicos de la Dirección de Extensión. El vínculo con el sector y la 
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puesta en marcha de proyectos que propenden por el desarrollo de las grandes 
empresas y de las pymes son factores diferenciadores que atienden la siguiente 
premisa fundamental: “El desarrollo no se decreta, sino que se construye en la 
interacción dinámica organización­persona­entorno”.
Cuadro 99
PROYECTOS DE CONSULTORÍA DEL CIDEM
Período
Número de proyectos y  
monto (en miles de pesos)
Categoría
Total por año
Productividad e innovación Internacional Redes empresariales
2007-1
No. 7 7 9 23
$ 99.152.057 214.790.075 281.944.651 595.886.783
2007-2
No. 7 1 2 10
$ 497.315.941 357.470.819 199.943.033 1.054.729.793
2008-1
No. 6 5 6 17
$ 464.526.325 516.915.816 222.914.754 1.204.356.895
2008-2
No. 5 1 1 7
$ 395.698.388 415.771.343 175.721.782 987.191.513
2009-1
No. 4 5 7 16
$ 397.168.573 367.697.334 308.251.892 1.073.117.799
2009-2
No. 3 2 0 5
$ 385.392.853 333.267.408 401.085.630 1.119.745.891
2010-1
No. 7 48 40 95
$ 315.189.060 336.839.467 382.042.393 1.034.070.920
2010-2
No. 9 9
$ 224.338.959 216.765.670 264.858.224 705.962.853
2011-1
No. 3 57 5 65
$ 156.987.126 239.944.855 232.717.979 629.649.960
2011-2
No. 0
$ 236.593.595 460.034.318 102.115.985 798.743.898
Cuadro 100









Productividad e innovación. ISO colegios, fortalecimiento 
institucional, coaching, servicio al cliente, sinergia, fortalecimiento 
y habilidades gerenciales, escuela de consultores y escuela de 
interventores, elaborar, aplicar pruebas y realizar entrevistas para 
procesos de selección
7 539.528.019 3 393.580.721
Internacional. Expopyme, Acompañamiento 57 553.605.137 57 699.979.173
Redes empresariales. Por sector empresarial 40 646.900.617 5 334.833.964
Total 104 1.740.033.773 65 1.428.393.858
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Cuadro 101
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS POR EL CIDEM A TRAVÉS DE PROYECTOS DE CONSULTORÍA,  
SEGÚN TIPO DE EMPRESA
Tipo de empresa Objeto 2007 2008 2009 2010 2011
Gran empresa
Habilidades gerenciales, cultura del servicio, diseño, evaluación y calificación de cargos, 
formación comercial y de ventas, liderazgo y excelencia, gestión por competencias, escuela 
de consultores y de interventores
12 129 7 7 3
Pymes
Cooperación, conformación de redes, programa expopyme y acompañamiento, mejoramiento 
continuo, gestión de calidad
187 234 107 97 61
Estado
Proceso de selección de cargos, direccionamiento estratégico, consultoría empresarial, escuela 
de interventores, convivencia ciudadana, cultura del servicio, reestructuración administrativa, 
mejora continua
2 1 0 0 1
Total 201 364 114 104 65
2.11.4. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas
El Cepec es un escenario de reflexión, debate y consulta sobre las políticas pú­
blicas y las estrategias empresariales en materia de competitividad, que se nutre 
de ejercicios permanentes de medición y análisis. El centro busca contribuir a la 
construcción de ventajas competitivas que le permitan a Colombia y a sus re­
giones incrementar el crecimiento económico, alcanzar el desarrollo y lograr la 
inclusión social.
A continuación se presentan las actividades realizadas por el Cepec durante el 2011:
Cuadro 102
EVENTOS REALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL CEPEC EN 2011






comercial en el 
Asia Pacífico:  
Los escenarios 
multilaterales 








El Cepec y el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) realizaron tres 
talleres de discusión que tuvieron lugar en Bogotá, Medellín y Cali, en los que participaron 
la academia, empresarios y funcionarios públicos de las tres ciudades. El objetivo principal 
de estos eventos fue realizar un balance de los acercamientos bilaterales y multilaterales 
entre Latinoamérica y catorce economías de Asia Pacífico, en términos políticos, comerciales 
y de inversión. El proyecto busca identificar espacios para avanzar en la consolidación de 
vínculos económicos y diplomáticos, en particular entre Colombia y los países orientales 
del Asia Pacífico, y formular recomendaciones que busquen aprovechar diversos espacios 
de cooperación en temas de interés común para ambas regiones. Los resultados obtenidos 
en estos tres talleres se convierten en un importante insumo para el estudio sobre estas 
temáticas que actualmente adelantan el Cepec y el CORI, y que se verá materializado en una 
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Cuadro 103
PROYECTOS REALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL CEPEC EN 2011







la Comisión Regional 
de Competitividad de 
Arauca (Fase I) 
Definir las acciones prioritarias para fortalecer la institu-
cionalidad de la Comisión Regional de Competitividad de 
Arauca, identificar proyectos estratégicos para el desarro-
llo competitivo de la región y fortalecer el Plan Regional 















de Largo Plazo para la 
Región “Tres Valles”, 
en Antioquia 
Establecer una estrategia de desarrollo económico 
y territorial de largo plazo para los valles de Aburrá, 
Occidente Cercano y San Nicolás, en el departamento de 
Antioquia. Dicha estrategia, proyectada para los próximos 
veinte años, tuvo en cuenta la articulación entre los 
asentamientos productivos actuales y potenciales, y los 
corredores regionales estratégicos, de tal manera que 
fuera posible plantear un ordenamiento territorial que 
fortaleciera la zona y la hiciera más competitiva en una 
















a 12 Comisiones 
Regionales de 
Competitividad (CRC)
Brindar asesoría técnica e institucional a doce comisiones 
regionales de competitividad (Arauca, Vichada, Meta, 
Casanare, Santander, Norte de Santander, Boyacá, 
Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Chocó, Huila y 
Tolima), con el objetivo de orientar la transformación 
productiva de los departamentos y priorizar las 
iniciativas de sus planes regionales de competitividad. 
Las conclusiones y reflexiones de este trabajo fueron 
expuestas a los entonces candidatos a gobernaciones 
y alcaldías, con el fin de que fueran incluidas en 
los diferentes planes de desarrollo para el período 
2012-2015. Adicionalmente, se realizaron jornadas 
de transferencia de capacidades en formulación de 
proyectos a los equipos técnicos de las instituciones que 







Finalizado Confecámaras $ 124.000.00
Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional 
de la Competitividad 
en las Provincias de 
Santander
Desarrollar un acompañamiento técnico y de apoyo a 
los municipios de las Provincias de Guanentá, Vélez y 
Comunera, con el fin de evaluar, reformular y elaborar 
estrategias que facilitaran la implementación de sus 
Planes Prospectivos de Desarrollo. Esta intervención 
incluyó, para cada una de las 3 provincias, un 
diagnóstico socio-económico; la definición de visión 
y ejes estratégicos de intervención para mejorar la 
competitividad; la construcción de una agenda de 
proyectos estructurantes orientados a la promoción de 
la competitividad provincial; así como la identificación 
de mecanismos institucionales para promover la gestión 






















la Comisión Regional 
de Competitividad de 
Arauca (Fase II) 
Brindar asistencia técnica a los miembros de la Comisión 
Regional de Competitividad de Arauca para:  
1) La construcción de capacidades para el desarrollo de 
las cadenas productivas más importantes de la región 
(petróleo y gas, bovina y cacaotera). 
2) La conformación de una institucionalidad adecuada 
para la CRC de Arauca, la promoción de alianzas  
estratégicas entre empresarios y asociaciones gremiales 
locales, la mejora de las mesas temáticas de la CRC, y el 
desarrollo de herramientas  para concertar los indicadores 
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Apoyar la estructuración del Plan Logístico de Bogotá y 
Cundinamarca (en términos de documento de política), 
contribuir a la identificación de los proyectos estructu-
rantes para la cadena logística de la Región Capital, así 
como elaborar estudios de factibilidad socioeconómica 
para diez proyectos que sean priorizados en dicho Plan 











& Asociados y 





a Entes Territoriales 
para Formulación de 
Planes de Desarrollo
Diagnosticar en el plano competitivo, social, fiscal, am-
biental y de infraestructura las necesidades prioritarias 
de doce entes territoriales del país: Cúcuta, Barranquilla, 
Atlántico, Cartagena, Bolívar, Pereira, Armenia, Quindío, 
Manizales, Pasto, Nariño e Ibagué. Este diagnóstico tiene 
como fin apoyar la formulación de los planes de desarro-
llo de cada uno de los entes territoriales, así como iden-
tificar proyectos que puedan ser objeto de financiación o 




















2.11.5. Proyectos de impacto comunitario
Cuadro 104
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, AÑO 2011
Unidad Tipo de servicio prestado 2007 2008 2009 2010 2011
Institución Prestadora de 
Servicios de Salud
Consulta actividad medicina estética 1.660 2.075 1.993 1.680 2.457
Consulta actividad audiología 437 180 101 165 194
Consulta actividad genética 57 43 51 73 70
Exámenes de diagnóstico molecular y citogénetica 81 87 84 N.A. N.A.
Consulta servicio médico 3.011 4.385 3.734 10.214 10.243
Consulta de voz y habla - 61 340 279 214
Consulta terapia juego y aprendizaje - 32 46 11 236
Centro de Salud 
Ocupacional
Asesoría-investigación - Plan Nacional de Prevención de Lesiones 
Osteomusculares 
1 - - 200
Asesoría-investigación - lista de trabajos prohibidos para menores 1 - - 2 N.A.
Asesoría-investigación - examen juntas de calificación de invalidez 1 - -
Asesoría-investigación - Cerromatoso: Efectos de las temperaturas elevadas 
en el lugar de trabajo 
- 1 -
Asesoría-investigación - Nabors Drilling-Liberty: Desarrollo de metodologías 
pedagógicas alternativas en salud ocupacional 
- 1 -
Asesoría-investigación -I nforosario: Programa de evaluación a trabajadores 
en conservación de la voz 
- 2 2
Interventoría - programas de ampliación de cobertura de la ARP-ISS 5 8 4 2
Evaluación - Programa de Salud Ocupacional Grupo Espinosa 1
Educación - Plan Nacional de Entrenamiento (Liberty) 1 - 1 1
Educación - Diplomado Seguridad Social (Liberty) 1 - 1
Educación - Diplomado en Gestión de calidad (Liberty) 1 -
Educación - capacitación a empresas afiliadas (Wacolda) 1 - 2 1
Educación - diplomados Bogotá (Alfa) - 2 1 1
Educación - Seminario Actualización en Legislación en Salud Ocupacional (Alfa) - 1 1 1
Educación - Plan de Entrenamiento Bogotá (Liberty) - 1 1 1
Continúa
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Unidad Tipo de servicio prestado 2007 2008 2009 2010 2011
Centro de Salud 
Ocupacional
Educación - Plan de Entrenamiento Medellín (Liberty) - 1 1 1
Educación - Diplomado Bucaramanga-SHA (Liberty) - 1 1
Educación - Programa Educativo en Conservación de la Voz (Cafam) - 1 1 1
Prevención de emergencia y panorama de riesgo (Santiago Vélez) 1
Educación - formación en prevención de la accidentalidad (Santiago Vélez) - 1
Educación - riesgo jurídico en las relaciones laborales-Colmena (Prebien) 1
Educación - capacitación a empresas afiliadas (Wacolda) - 1 1
Escuela de Ciencias 
Humanas
Exámenes computarizados de la University of Cambridge ESOL con énfasis 
en el computer based preliminary english test (CB PET) - Convenio de entre 
la UR y el British Council
730 1.155 1.843 346 249
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas
Exámenes de análisis citogenético - - 19 - -
Total 5.988 8.039 8.230 12.780 13.863
Cuadro 105
INCLUSIÓN SOCIAL
Población con discapacidad física
Número Unidad académica
4
3 Jurisprudencia (1 estudiante, 2 docentes)
1 Quinta Mutis
Población con discapacidad 
sensorial: visual o auditiva
Número Unidad académica
5
2 Estudiantes invidentes (Psicología y Fisioterapia) 
1 Estudiante sorda usuaria de lengua de señas (Estudios Profesionales) 
1 Profesor sordo: a cargo de la asignatura Lengua de Señas I-II (Fonoaudiología) 








1 Wayúus, La Guajira
1 Muiscas, Cundinamarca
Programa de acompañamiento y 






14309 Campaña Educativa Espacios Libres de Humo
14309 Campaña Educativa Evita el Plagio y la Copia
2373 Inducción
139 Participación Estudiantil
9 Taller Evita el Plagio y la Copia-Evoluciona
16 Vivienda Estudiantil y Adaptación a la Ciudad
3831 Semana de la Salud integral y la Prevención
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Cuadro 106
CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Actividades sistemáticas de difusión** 5 12 29 52 56 6 5
Apoyo sistemáticos a entidades gubernamentales y gremiales 32 64 27 33 9 5 1
Asesorías* 44 61 61 53 54 50 91
Distinciones 2 3 4 10
Espacios de debate público*** 81 80 65 93 80 71 73
Eventos de educación continuada**** 438 503 609 448 599 576 437
Observatorios 8 9 7 11 11 9 13
Participación en redes académicas con participación activa e 
institucional
29 67 103 122 128 191 265
Prácticas de estudiantes** 330 777 1.047 1.143 1.941 1.924 694
Prestación de servicios*** 22 3.158 5.976 8.166 8.211 12.780 14.391
Proyectos con impacto comunitario 32 46 26*** 61 50 66 40
Proyectos estudiantiles de extensión 3 19 13 26 32 73 37
* Se incluyen las asesorías prestadas directamente por las facultades, las prestadas por el Cidem y las prestadas por el CSO.
** Además de las prácticas se realizaron 148 pasantías.
*** Sumatoria de los eventos de Educación Continuada, asesorías, investigaciones contratadas, servicios prestados por la IPS y los 
exámenes de la Universidad de Cambridge.





Eje II. Consolidación de la 
identidad y comunidad rosaristas
L a identidad y la comunidad Rosaristas son expresiones permanentes del lema de la Universidad del Rosario: Nova et vetera. Con este eje la Uni­versidad afianza sus planes de acción orientados a fortalecer tanto su 
presencia a nivel local, regional y nacional como los elementos que han llegado 
a diferenciarla y caracterizarla, asimilados por los miembros de la comunidad 
Rosarista desde el momento en que el fundador planteó el ideario institucional. 
La Decanatura del Medio Universitario se entiende como la instancia encargada 
de precisar y promover los elementos diferenciadores de la cultura Rosarista. Los 
elementos que constituyen esta identidad están relacionados con el respeto por 
la tradición y la innovación, el ser una universidad de y para los estudiantes, el 
respeto por la opinión, la libre expresión, la autocrítica constructiva, la apertura 
a la creatividad, la unidad en la diversidad, el diálogo crítico, el compromiso con 
la calidad y la eficiencia, la integración funcional en la perspectiva de servir al 
país y el ejercicio de la autonomía institucional con responsabilidad social.
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3.1. Proyectos académicos
Cuadro 107
NÚMERO DE ASIGNATURAS SEGÚN ÁREA DE FORMACIÓN-OFERTA DECANATURA DEL MEDIO UNIVERSITARIO
Área
Asignaturas
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Artes Escénicas* 14 15 13 13 14 11
Artes Musicales 9 9 8 14 11 12
Artes Visuales** 23 25 22 24 43 41
Cine 4 4 4 4 4 3
Desarrollo Humano 4 8 4 10 10 12
Imagen*** 3 2 1 7
Internacional 10 6 3 7 3 1
Social y Ciudadana 10 7 5 4 7 6
Bienestar y Calidad de Vida 12 19 16 22 16 17
Formación Rosarista 9 19 28 30 26 23
Total asignaturas 98 114 104 135 134 126
* A partir de  2010 se modificó el nombre, pero incluye las asignaturas de Artes Escénicas y Danzas.
** A partir de 2010 se modificó el nombre de esta área de formación, pues abarca más asignaturas y se unió con el área de Imagen.
*** A partir de 2010 se eliminó esta área, ya que se unió con el área de Artes Visuales.
Cuadro 108
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POR UNIDAD ACADÉMICA EN LAS ÁREAS DE FORMACIÓN DE LA 



















Facultades de  
Ciencia Política y  





Artes Escénicas 8 144 97 33 40 48 370
Artes Musicales 24 20 98 51 107 49 349
Artes Visuales 52 532 324 132 171 144 1.355
Bienestar y Calidad de Vida 29 176 198 142 154 110 809
Formación Social y Ciudadana 3 1 88 35 32 49 208
Formación y Desarrollo Humano 10 4 203 97 128 56 498
Formación en Cine 20 3 56 19 25 48 171
Formación Internacional 0 0 0 0 0 0 0
Formación Rosarista 363 841 1043 672 765 596 4.280
Total por unidad académica 509 1.721 2.107 1.181 1.422 1.100 8.040
Porcentaje de participación por 
unidad académica
6% 21% 26% 15% 18% 14% 100%
3.2. Estímulos para la comunidad Rosarista
La Universidad cuenta con la Política de Desarrollo del Talento Humano, cuyo ob­
jetivo es apoyar el desarrollo de la comunidad y el fortalecimiento de la excelen­
cia académica, y así mismo contribuir a ampliar las oportunidades de formación.
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Cuadro 109
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN DE LA POLÍTICA DE BECAS POR UNIDAD
Unidad académica
















Administrativos $268.597 2,72% $141.453 1,17% $145.649 1,07% $4.405 0,03% $46.341 0,25%
Escuela de Ciencias 
Humanas
$922.942 9,36% $1.062.845 8,76% $1.174.111 8,64% $1.731.215 10,58% $2.037.365 10,92%
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
$2.901.447 17,73% $3.255.566 17,44%
Facultad de 
Administración
$2.070.024 21,00% $2.620.646 21,59% $3.086.036 22,71% $3.622.103 22,14% $4.129.879 22,13%
Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas
$6.025 0,04% $394.743 2,41% $132.410 0,71%
Facultad de Economia $1.199.099 12,16% $1.485.304 12,24% $1.512.062 11,13% $1.791.484 10,95% $2.526.486 13,54%
Facultad de 
Jurisprudencia
$2.259.515 22,92% $2.565.497 21,13% $2.873.882 21,15% $4.105.605 25,09% $4.399.918 23,57%




$239.987 2,43% $172.992 1,43% $243.008 1,79%
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno 
y de Relaciones 
Internacionales
$819.782 8,32% $1.123.754 9,26% $1.357.688 9,99% $1.609.919 9,84% $2.136.838 11,45%
Registro y Control 
Académico
$391.906 3,98% $656.273 5,41% $830.302 6,11% $201.574 1,23% $- 0,00%
Total $9.857.372 100% $12.139.345 100% $13.591.259 100% $16.362.494 100% $18.664.803 100,00%
Inversión en millones.
Gráfico 15
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3.3. Bienestar universitario
La pauta para identificar las áreas y los campos de acción del bienestar en la Uni­
versidad es el desarrollo humano. Estas áreas son interdependientes y están ligadas 
de manera transversal por los tres principios que orientan el bienestar universi­
tario: la formación integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad.
Cuadro 110
PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN PROGRAMAS DE BIENESTAR
Estamento 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Asesoría Psicológica
Estudiantes de pregrado 146 166 153 146 188 203 217 202 152 144
Familiar estudiante 2 - 2 4
Estudiantes de posgrado 8 12 9 7 8 15 9 9 1 3
Profesores - - - - 3 6 - - - -
Egresados 5 - 2 5 10 9 6 5 2 6
Funcionarios 4 14 11 18 10 9 8 12 5 9
Familiar funcionario 1 2 - 1
Padres de familia 12 9 25 21 22 1 19 9 7 6
Pareja de estudiante - - - - - - - 1 - -
Otros 7 6 - - 19 6 - - - 2
Consulta Médica
Estudiantes pregrado 3.625 4.623 4.696 4.970 6.494 3.718 3.463 4.660 4.276 3.858
Estudiantes posgrado 84 123 64 131 84 68 99 96 96 37
Otros: funcionarios, visitantes, 
egresados
825 1.282 668 1.954 725 767 580 709 713 687
Deporte y Recreación
Torneos internos 1.097 1.023 1.191 869 1.073 1.388 1.038 1.038 1.914 1.800
Selecciones deportivas 266 262 266 262 299 305 307 307 376 376
Grupos Culturales 
Grupos culturales 118 118 139 139 163 149 140 142 109 146
3.3.1. Servicios de salud
Cuadro 111
SERVICIO MÉDICO-TIPOS DE CONSULTAS
Tipo de atención médica 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Consultas 4.346 5.715 4.936 6.095 6.681 4.300 3.624 4.872 4.581 933
Urgencias 52 11 27 143 80 326 62 140 234 3.537
Asesoría planificación familiar 41 148 165 236 388 128 176 66 85 100
Certificado médico 15 78 41 373 62 87 25 6 12 2
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Tipo de atención médica 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Valoración deportiva 44 62 10 22 2 10 19 14 17 22
Valoración brigadista 28 1 - - - - - - - -
Accidente laboral-ATEP 7 9 1 11 2 16 3 1 1 3
Consulta control 1 4 248 175 201 2.036 139 469 155 54
Total atención médica 4.534 6.028 5.428 7.055 7.416 6.903 4.048 5.568 5.085 4.651
Vacunación - - - 17 - 38 - 33 - 24
Atención en enfermería* 927 863 4.605 6.837
* A partir del 2009 se inició el servicio de triage, por tal motivo, todas las personas son atendidas inicialmente por la enfermera y luego 
por el médico.
Cuadro 112
CONSULTAS DE ATENCIÓN MÉDICA SEGÚN TIPO DE PACIENTE
Tipo de paciente 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Estudiantes pregrado 3.625 4.623 4.696 4.970 6.494 3.718 3.463 4.660 4.276 3.858
Estudiantes posgrado 84 123 64 131 84 68 99 96 96 37
Otros* 825 1.282 668 1.954 725 767 580 709 713 687
Total 4.534 6.028 5.428 7.055 7.303 4.553 4.142 5.465 5.085 4.582
* Otros equivale a funcionarios, familiares, visitantes, etc.
Cuadro 113
SERVICIO PSICOLÓGICO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS, PREGRADO Y POSGRADO
Facultad
Asesoría psicológica Consejería de apoyo Total





Escuela de Ciencias Humanas 42 23 26 2 1 1 44 24 27
Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud
128 193 93 7 2 6 135 195 99
Facultad de Administración 53 55 37 1 4 6 54 59 43
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- 1 2 -
Facultad de Economía 53 41 26 2 3 1 55 44 27
Facultad de Jurisprudencia 43 43 56 8 - 2 51 43 58
Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones internacionales
72 60 40 1 - 6 73 60 46





Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud
3 - - - - - 3 -
Facultad de Administración 5 3 1 1 2
Facultad de Economía 1 4 - - - 1 4 -
Facultad de Jurisprudencia 9 3 2 - 2
Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones internacionales
1 - - - - - 1
Total posgrado 15 13 4 - - 1 1 7 5
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Facultad
Asesoría psicológica Consejería de apoyo Total




Padres de familia 44 1 10 2 - - 46 1 10
Pareja estudiante - 2 - - - - - 2 -
Familiar estudiante 9 3 6 - - - 9 3 6
Funcionarios 19 29 13 - 1 - 19 30 13
Familiar funcionario 14 19 1 - - - 14 19 1
Egresados 4 8 8 - 1 - 4 9 8
Estudiante Colegio Arrayanes 2 - - -
Otros 3 - - - - - 3
Total otros 92 62 41 2 2 - 92 64 41
Total 498 491 325 23 12 23 505 496 346
Asesoría psicológica: el consultante asiste espontáneamente a asesoría psicológica.
Consejería de apoyo: el consultante es remitido por un profesor, tutor o secretario académico. Forma parte de las ayudas ofrecidas por el 
programa de tutorías.
Cuadro 114
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO FONOAUDIOLÓGICO
Población 2007 2008 2009 2010 2011
Estudiantes pregrado  81  107  81  108  153 
Estudiantes posgrado - -  1  1  2 
Egresados  2 
Funcionarios - -  3  5  1 
Familiar funcionario -  1 -  2 -
Total  81  108  85  116  158 
3.3.2. Deportes
Cuadro 115
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TORNEOS EXTERNOS (SELECCIONES)
Actividad 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Ajedrez 2 2 2 2 6 6 7 7 8 8
Baloncesto femenino 16 18 16 18 15 15 14 14 23 23
Baloncesto masculino 18 18 18 18 15 15 17 17 25 25
Capoeira 13 13 13 13 20 24 14 14 23 23
Fútbol femenino 25 25 25 25 25 25 26 26 34 34
Fútbol masculino 25 25 25 25 25 25 20 20 24 24
Fútbol sala femenino 15 15 15 15 15 15 8 8 17 17
Fútbol sala masculino 15 15 15 15 15 15 12 12 18 18
Natación 3 3 3 3 8 10 14 14 22 22
Rubgy masculino 25 25 25 25 32 32 47 47 31 31
Rugby femenino 16 17 16 17 15 15 12 12 8 8
Squash 8 7 8 7 8 8 3 3 7 7
Taekwondo 8 9 8 9 22 22 38 38 27 27
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Actividad 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Tenis 12 10 12 10 18 18 7 7 9 9
Tenis de mesa 9 8 9 8 8 8 23 23 12 12
Ultimate 22 22 22 22 22 22 20 20 38 38
Voleibol femenino 15 15 15 15 15 15 12 12 32 32
Voleibol masculino 15 15 15 15 15 15 13 13 18 18
Total 262 262 262 262 299 305 307 307 376 376
3.3.3. Egresados
Cuadro 116
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE EGRESADOS DE PREGRADO, 2011
Programa
No. de egresados 
(desde 1970) 
Registrados en 





Escuela de Ciencias Humanas 219 219 173 79,0%
Antropologia 2 2 2 100%
Artes Liberales en Ciencias Sociales 7 7 7 100%
Filosofía 101 101 60 59,4%
Historia 2 2 2 100%
Periodismo y Opinión Pública 53 53 50 94,3%
Sociología 54 54 52 96,3%
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 6.704 6.704 4.129 61,6%
Fisioterapia 1.837 1.837 1.091 59,4%
Fonoaudiología 783 783 290 37,0%
Medicina 3.544 3.544 2.527 71,3%
Psicología 12 12 12 100%
Terapia Ocupacional 528 528 209 39,6%
Facultad de Administración 2.367 2.367 1.794 75,8%
Administración de Empresas 1.980 1.980 1.407 71,1%
Administración de Negocios Internacionales 364 364 364 100%
Administración en Logística y Producción 23 23 23 100%
Facultad de Economía 1.951 1.951 1.444 74,0%
Economía 1.431 1.431 932 65,1%
Finanzas y Comercio 520 520 512 98,5%
Facultad de Jurisprudencia 4.882 4.882 3.897 79,8%
Jurisprudencia 4.882 4.882 3.897 79,8%
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
1.004 1.004 975 97,1%
Ciencia Política y Gobierno 348 348 336 96,6%
Gestion y Desarrollo Urbano 8 8 8 100%
Relaciones Internacionales 648 648 631 97,4%
Total 17.127 17.127 12.412 72,5%
No. de egresados  
Registrados en 





Bachilleres 5.575 5.575 1.644 29,5%
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Cuadro 117
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE EGRESADOS DE POSGRADO, 2011
Nivel Programa
No. de egresados 
(desde 1997-2) 
Registrados en 





Escuela de Ciencias Humanas 588 588 216 36,7%
Especialización
Gerencia y Gestión Cultural 249 249 110 44,2%
Docencia Universitaria 183 183 29 15,8%
Traducción Francés/Inglés/Español 137 137 65 47,4%
Total especialización 569 569 204 35,9%
Maestría
Docencia Universitaria 9 9 2 22,2%
Filosofía 10 10 10 100,0%
Total maestría 19 19 12 63,2%









Desarrollo Infantil y Procesos de 
Aprendizaje
82 82 70 85,4%
Ejercicio Físico para la Salud 157 157 100 63,7%
Gestión Hospitalaria 7 7 3 42,9%
Medicina del Trabajo* 109 109 20 18,3%
Prevención de Riesgos Laborales 63 63 48 76,2%
Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar 142 142 131 92,3%
Salud Ocupacional 75 75 53 70,7%
Terapia Manual 86 86 45 52,3%



















Anestesia Cardiotorácica 20 20 8 40,0%
Anestesiología 106 106 33 31,1%
Cardiología 21 21 8 38,1%
Cardiología Intervencionista y 
Hemodinamia
5 5 1 20,0%
Cardiología Pediátrica 3 3 1 33,3%
Ciencias Básicas del Área de la Salud 4 4 2 50,0%
Cirugía Cardiotorácica 1 1 1 100,0%
Cirugía Cardiovascular 10 10 7 70,0%
Cirugía General 42 42 32 76,2%
Cirugía Plástica 15 15 10 66,7%
Cirugía Vascular Periférica y 
Angiología
1 1 1 100,0%
Cuidado Intensivo Pediátrico 29 29 15 51,7%
Ecocardiografía 15 15 3 20,0%
Endocrinología 3 3 1 33,3%
Gastroenterología 9 9 3 33,3%
Ginecología y Obstetricia 86 86 34 39,5%
Infectología 2 2 - 0,0%
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 18 18 15 83,3%
Medicina de Emergencias 17 17 3 17,6%
Medicina Estética 20 20 8 40,0%
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Nivel Programa
No. de egresados 
(desde 1997-2) 
Registrados en 























Medicina Interna 59 59 25 42,4%
Medicina Materno-Fetal 10 10 6 60,0%
Medicina Nuclear 5 5 2 40,0%
Nefrología 9 9 6 66,7%
Neonatología 14 14 8 57,1%
Neurocirugía 5 5 3 60,0%
Neurofisiología Clínica 3 3 - 0,0%
Neurología 12 12 6 50,0%
Oftalmología 42 42 17 40,5%
Ortopedia y Traumatología 51 51 46 90,2%
Otorrinolaringología 16 16 7 43,8%
Patología 6 6 3 50,0%
Pediatría 154 154 69 44,8%
Psiquiatría 50 50 25 50,0%
Radiología 39 39 16 41,0%
Retina y Vítreo 4 4 1 25,0%
Toxicología Clínica 8 8 5 62,5%
Urología 20 20 11 55,0%
Total especializaciones médico-
quirúrgicas
934 934 442 47,3%
Maestría
Ciencias con énfasis en Genética 
Humana
17 17 13 76,5%
Mediación Familiar y Comunitaria 20 20 14 70,0%
Total maestría 37 37 27 73,0%









Administración de Empresas*** 1.307 1.307 385 29,5%
Gerencia de Empresas 36 36 15 41,7%
Gerencia de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud**
132 132 85 64,4%
Gerencia de Mercadeo 2.022 2.022 1.129 55,8%
Gerencia de Negocios 
Internacionales
355 355 184 51,8%
Gerencia de Proyectos de 
Construcción e Infraestructura
340 340 253 74,4%
Gerencia de Proyectos de Sistemas 676 676 472 69,8%
Gerencia de Proyectos de 
Telecomunicaciones
388 388 251 64,7%
Gerencia de Proyectos de 
Teleinformática
94 94 49 52,1%
Gerencia en Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional
596 596 322 54,0%
Gerencia y Gestión Social 58 58 2 3,4%
Gestión del Mejoramiento y la 
Productividad 
60 60 48 80,0%
Investigación de Mercados 5 5 5 100,0%
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Nivel Programa
No. de egresados 
(desde 1997-2) 
Registrados en 






Mercadeo en Salud 33 33 3 9,1%
Revisoría Fiscal 134 134 106 79,1%
Total especialización 6.236 6.236 3.309 53,1%
Maestría
Administración en Salud 12 12 12 100,0%
Dirección y Gerencia de 
Empresas****
74 74 72 97,3%
Total maestría 86 86 84 97,7%
Facultad de Economía 2.228 2.228 1.498 67,2%
Especialización
Comercio e Integración Económica 14 14 11 78,6%
Evaluación y Desarrollo de Proyectos 649 649 404 62,2%
Finanzas 1.156 1.156 732 63,3%
Mercado de Capitales 361 361 308 85,3%
Total especialización 2.180 2.180 1.455 66,7%
Maestría
Economía 48 48 43 89,6%
Total maestría 48 48 43 89,6%









Derecho Administrativo 2.026 2.026 1.387 68,5%
Derecho Ambiental 544 544 274 50,4%
Derecho Comercial 784 784 634 80,9%
Derecho Constitucional 456 456 360 78,9%
Derecho Contractual 666 666 550 82,6%
Derecho de la Empresa 445 445 335 75,3%
Derecho de las Telecomunicaciones 107 108 78 72,2%
Derecho Económico y de los 
Mercados
63 63 45 71,4%
Derecho Electoral 28 28 14 50,0%
Derecho Financiero 555 555 257 46,3%
Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social
452 452 340 75,2%
Derecho Médico Sanitario 120 120 52 43,3%
Derecho Penal 400 400 263 65,8%
Derecho Probatorio 78 78 58 74,4%
Derecho Procesal 356 356 196 55,1%
Derecho Tributario 535 535 341 63,7%
Derecho Urbano 31 31 31 100,0%
Derecho y Tecnologías de la 
Información
9 9 4 44,4%
Familia, Infancia, Juventud y Vejez 28 28 16 57,1%
Gerencia Pública y Control Fiscal 449 449 225 50,1%
Gestión Jurídica Pública 1 1 1 100,0%
Hacienda Pública 107 107 81 75,7%
Negociación, Conciliación Y 
Arbitraje
198 198 90 45,5%
Continúa
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Nivel Programa
No. de egresados 
(desde 1997-2) 
Registrados en 






Propiedad Intelectual 22 22 9 40,9%
Total especialización 8.460 8.461 5.641 66,7%
Maestría
Derecho Administrativo 49 49 37 75,5%
Total maestría 49 49 37 75,5%
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de  
Relaciones Internacionales
49 49 17 34,7%
Especialización
Estudios Europeos 49 49 17 34,7%
Total especialización 49 49 17 34,7%
Total especialización 18.215 18.216 11.096 60,9%
Total especializaciones médico-quirúrgicas 934 934 442 47,3%
Total maestría 239 239 203 84,9%
Total 19.388 19.389 11.741 60,6%
* El programa Especialización en Medicina del Trabajo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud cambió su denominación a 
Especialización en Salud Ocupacional.
** El programa Especialización en Gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la Facultad de Administración cambió su 
denominación a Especialización en Salud Ocupacional.
*** El programa Especialización en Administración de Empresas de la Facultad de Administración cambió su denominación a 
Especialización en Gerencia de Empresas.
**** El programa Maestría en Dirección y Gerenica de Empresas de la Facultad de Administración cambió su denominación a Maestría en Dirección.
Cuadro 118
HOJAS DE VIDA DE EGRESADOS DE PREGRADO TRAMITADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO LABORAL
Unidad académica / programa
Hojas de vida 
Total
Hombres Mujeres
Escuela de Ciencias Humanas 2 10 12
Antropologia - 2 2
Filosofía - 1 1
Periodismo y Opinión Pública - 1 1
Sociología 2 6 8
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 21 119 140
Fisioterapia 7 68 75
Fonoaudiología 1 9 10
Medicina 13 30 43
Psicología - 2 2
Terapia Ocupacional - 10 10
Facultad de Administración 114 128 242
Administración de Empresas 57 67 124
Administración de Negocios Internacionales 53 58 111
Administracion en Logística y Producción 4 3 7
Facultad de Economía 92 123 215
Economía 42 37 79
Finanzas y Comercio 50 86 136
Facultad de Jurisprudencia 154 225 379
Jurisprudencia 154 225 379
Continúa
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Unidad académica / programa
Hojas de vida 
Total
Hombres Mujeres
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales 42 55 97
Ciencia Política y Gobierno 16 13 29
Gestion y Desarrollo Urbano 1 1 2
Relaciones Internacionales 25 41 66
Total 425 660 1.085
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 3 - 3
Bachilleres 3 - 3
Total 428 660 1.088
Cuadro 119
HOJAS DE VIDA DE EGRESADOS DE POSGRADO TRAMITADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO LABORAL
Nivel Programa
Hojas de vida 
Total
Hombres Mujeres
Escuela de Ciencias Humanas - 2 2
Especialización
Gerencia y Gestión Cultural 2 5 7
Traducción Francés/Inglés/Español - 2 2
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 4 8 12
Especialización
Ejercicio Físico para la Salud - 2 2
Prevención de Riesgos Laborales - 1 1
Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar - 2 2
Terapia Manual - 1 1




Neurocirugía 1 - 1
Ortopedia y Traumatología 1 - 1
Pediatría - 1 1
Psiquiatría 2 - 2
Radiología - 1 1
Total especializaciones médico-quirúrgicas 4 2 6









Gerencia de Empresas 4 2 6
Gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 2 4 6
Gerencia de Mercadeo 48 48 96
Gerencia de Negocios Internacionales 13 18 31
Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura 17 3 20
Gerencia de Proyectos de Sistemas 41 27 68
Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones 32 8 40
Gerencia de Proyectos de Teleinformática 2 3 5
Gerencia en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional 9 40 49
Gerencia Integral en Servicios de Salud - 7 7
Gestión del Mejoramiento y la Productividad 6 6 12
Revisoría Fiscal 2 4 6
Total especialización 176 170 346
Continúa
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Nivel Programa
Hojas de vida 
Total
Hombres Mujeres









Comercio e Integración Económica 3 - 3
Evaluación y Desarrollo de Proyectos 31 37 68
Finanzas 57 46 103
Mercado de Capitales 37 23 60
Total especialización 128 106 234









Derecho Administrativo 74 77 151
Derecho Ambiental 16 23 39
Derecho Comercial 47 39 86
Derecho Constitucional 14 9 23
Derecho Contractual 30 44 74
Derecho de la Empresa 20 26 46
Derecho de las Telecomunicaciones 2 9 11
Derecho Económico y de los Mercados 5 2 7
Derecho Financiero 18 21 39
Derecho Laboral y de la Seguridad Social 20 28 48
Derecho Médico Sanitario 2 4 6
Derecho Penal 12 12 24
Derecho Probatorio 3 1 4
Derecho Procesal 10 9 19
Derecho Tributario 20 29 49
Derecho Urbano 3 - 3
Derecho y Tecnologías de la Información 1 - 1
Familia, Infancia, Juventud y Vejez - 2 2
Gerencia Pública y Control Fiscal 8 10 18
Hacienda Pública 1 1 2
Negociación, Conciliación Y Arbitraje 3 5 8
Propiedad Intelectual 1 - 1
Total especialización 310 351 661
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales 1 1 2
Especialización
Estudios Europeos 1 1 2
Total especialización 1 1 2
Total especialización 615 634 1.249
Total especializaciones médico-quirúrgicas 4 2 6
Total maestría 18 15 33
Total 637 651 1.288
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Cuadro 120




tiva y  
Económica
Derecho






Escuela de  
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Total
Agricultura, ganadería, caza y pesca 4 - - - 4
Comercial al por menor 38 6 1 - 3 48
Comercio 32 1 - - 2 35
Construcción 9 3 - - - 12
Explotación de minas y canteras 3 3 - - 2 8
Industria manufacturera 20 3 - - 1 24
Intermediación financiera 362 194 7 9 146 718
Otras actividades empresariales 62 7 3 4 25 101
Suministros de electricidad y agua 7 2 - - 1 10
Transporte 38 6 2 - 1 47






L a internacionalización se entiende como “el proceso de integrar la di­mensión internacional e intercultural en la enseñanza, la investigación y los servicios de la Universidad”, sin perder de vista las perspectivas y 
definiciones establecidas en el PID.
El proceso de internacionalización de la Universidad del Rosario busca insertar a 
la institución en la vida de una comunidad académica sin fronteras y promover 
una actitud frente a lo internacional, para lograr un reconocimiento institucional 
que le permita interrelacionarse con la comunidad académica, las organizaciones 
internacionales y los diferentes Gobiernos.
4.1. Internacionalización en casa
Con este frente se pretende generar los mecanismos necesarios para internacio­
nalizar el currículo, garantizar el dominio de otras lenguas e impulsar el mul­
ticulturalismo, con el fin de posibilitar a la comunidad Rosarista el acceso a la 
internacionalización de la Universidad.
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Cuadro 121
OFERTA DE ASIGNATURAS EN OTROS IDIOMAS POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Decanatura del Medio Universitario - - - - - - - -  1 -
Escuela de Ciencias Humanas - -  2  2 -  3  2  2  3  5 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud - -  2  2  1  6  11  11  10  10 
Facultad de Administración  4  4  3  6  9  8  10  12  20  16 
Facultad Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- - - - -  1 - - - -
Facultad de Economía - -  1  1  1  3  3  1  5  6 
Facultad de Jurisprudencia  6  6  6  8  7  10  7  6  7  7 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones Internacionales
- -  1  1  5  5  6  5  8  6 
Total  10  10  15  20  23  36  39  37  54  50 
Cuadro 122
PROFESORES EXTRANJEROS (DIFERENTES A HORA CÁTEDRA), 2011
Facultad o unidad académica Nombre del profesor País de nacionalidad
Escuela de Ciencias Humanas 
Anne Beatrice Gincel Collazos Valencia Francia
Bastien André Bosa Francia
Beatriz Eugenia Rodríguez Balanta Estados Unidos
Carolina Eugenia Campalans Moncada Chile
Denis Porto Reno Brasil
María José Álvarez Rivadulla Uruguay
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
Anne Zumach Alemania 
Antonio Miguel Cruz Cuba




Gabriel Antonio Ramírez Méndez Chile
Giovanni Efraín Reyes Ortiz Guatemala
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
Juan Manuel Roberto Posada Hostettler Suiza
Lilia del Riesgo Prendes Cuba
Pedro Agustín Monterrey Gutiérrez Cuba
Facultad de Economía
Cagatay Kayi Turquía
David Francois Georges Bardey Francia
Joaquín Coleff Argentina 
María Dolores de la Mata Argentina 
Mariana Blanco Argentina 
Nikita Ratanov Rusia
Facultad de Jurisprudencia
Eric Maurice Bernard Lair Francia
Robert Joseph Blaise MacLean Canadá
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales 
Ernoko Adiwasito Indonesia
Rafael Clemente Arraiz Lucca Venezuela
Ralf Juan Leiteritz Alemania
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Cuadro 123
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN CURSOS DE IDIOMAS A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD, O CON 
INSTITUCIONES EN CONVENIO
Facultad o instituto Idioma Apoyo a estudiantes
Número de estudiantes
2007 2008 2009 2010 2011
Wall Street Intitute
Inglés
Descuento para estudiantes en 
los niveles que cursen
463 453 292 313 161
Coninglés 11 7 11 2 1
Berlitz 4 12 4 2 0




por proyectos de 
internacionalización en casa
70 109 93 98 144
Árabe 9 0
Chino mandarín 55 15 24 27 17
Francés 1.332 1.802 1.725 1.665 1.391
Hebreo 4 0
Inglés 9 103 352 454
Italiano 267 268 209 207 235
Japonés 24 39 45 46 16
Latín 40 30 68 59 69
Portugués 109 132 86 89 128
Turco 18 6 21 22 14
Total 2.415 2.873 2.681 2.882 2.630
Cuadro 124





Started Elementary Pre-int. Intermediate Inter-upper Upper
Escuela de Ciencias Humanas 3 2% 24 16% 35 24% 53 36% 28 19% 3 2% 146
Antropología 1 5% 2 10% 7 35% 6 30% 4 20% - 0% 20
Artes Liberales - 0% 4 80% - 0% 1 20% - 0% - 0% 5
Filosofía - 0% 1 11% 1 11% 6 67% 1 11% - 0% 9
Historia - 0% 5 25% 5 25% 6 30% 4 20% - 0% 20
Periodismo y Opinión Pública 1 2% 8 14% 11 19% 23 39% 13 22% 3 5% 59
Sociología 1 3% 4 12% 11 33% 11 33% 6 18% - 0% 33
Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud
10 4% 49 17% 64 23% 98 35% 57 20% 3 1% 281
Fisioterapia 6 9% 28 41% 19 28% 15 22% - 0% - 0% 68
Fonoaudiología 3 14% 9 41% 7 32% 2 9% 1 5% - 0% 22
Medicina - 0% 2 2% 21 16% 60 47% 43 33% 3 2% 129
Psicología - 0% 5 10% 11 23% 19 40% 13 27% - 0% 48
Terapia Ocupacional 1 7% 5 36% 6 43% 2 14% - 0% - 0% 14
Facultad de Administración 1 0% 16 5% 70 22% 149 47% 79 25% 2 1% 317
Administracion de Empresas - 0% 8 8% 19 20% 48 51% 19 20% 1 1% 95
Administracion de Negocios 
Internacionales
1 1% 8 4% 45 23% 86 44% 54 28% 1 1% 195
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Started Elementary Pre-int. Intermediate Inter-upper Upper
Administración en Logística y 
Producción
- 0% - 0% 6 22% 15 56% 6 22% - 0% 27
Facultad de Economía 1 0% 14 5% 57 22% 130 51% 51 20% 2 1% 255
Economía - 0% 7 6% 23 21% 61 54% 19 17% 2 2% 112
Finanzas y Comercio 
Internacional 
1 1% 7 5% 34 24% 69 48% 32 22% - 0% 143
Facultad de Jurisprudencia 2 1% 13 6% 56 24% 96 41% 65 28% 3 1% 235
Jurisprudencia 2 1% 13 6% 56 24% 96 41% 65 28% 3 1% 235
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
17 7% 15 6% 46 19% 89 38% 62 26% 7 3% 236
Ciencia Politica y Gobierno 12 13% 10 11% 16 17% 37 40% 18 19% - 0% 93
Gestión y Desarrollo Urbanos 4 3% 5 4% 22 18% 47 38% 40 32% 7 6% 125
Relaciones Internacionales 1 6% - 0% 8 44% 5 28% 4 22% - 0% 18
Total 34 2% 131 9% 328 22% 615 42% 342 23% 20 1% 1.470
Cuadro 125





Started Elementary Pre-int. Intermediate Inter-upper Upper
Escuela de Ciencias Humanas 1 1% 8 11% 13 18% 23 32% 21 29% 6 8% 72
Antropología - 0% 3 21% 4 29% 5 36% 2 14% - 0% 14
Artes Liberales - 0% - 0% - 0% - 0% 2 100% - 0% 2
Filosofía - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
Historia - 0% - 0% - 0% 2 67% 1 33% - 0% 3
Periodismo y Opinión Pública 1 3% 2 6% 3 9% 10 30% 11 33% 6 18% 33
Sociología - 0% 3 15% 6 30% 6 30% 5 25% - 0% 20
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 5 3% 22 12% 39 21% 49 27% 61 33% 8 4% 184
Fisioterapia 2 5% 17 45% 13 34% 5 13% 1 3% - 0% 38
Fonoaudiología 2 22% 2 22% 3 33% 1 11% 1 11% - 0% 9
Medicina 1 1% 1 1% 10 10% 30 29% 52 51% 8 8% 102
Psicología - 0% 1 4% 10 36% 10 36% 7 25% - 0% 28
Terapia Ocupacional - 0% 1 14% 3 43% 3 43% - 0% - 0% 7
Facultad de Administración - 0% 7 4% 13 8% 84 51% 55 33% 7 4% 166
Administracion de Empresas - 0% 3 5% 7 11% 33 50% 22 33% 1 2% 66
Administracion de Negocios Internacionales - 0% 4 5% 5 6% 43 50% 30 35% 4 5% 86
Administración en Logística y Producción - 0% - 0% 1 7% 8 57% 3 21% 2 14% 14
Facultad de Economía - 0% 5 5% 15 15% 43 43% 37 37% 1 1% 101
Economía - 0% 3 7% 7 15% 15 33% 20 43% 1 2% 46
Finanzas y Comercio Internacional - 0% 2 4% 8 15% 28 51% 17 31% - 0% 55
Continúa
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Started Elementary Pre-int. Intermediate Inter-upper Upper
Facultad de Jurisprudencia 3 2% 3 2% 10 7% 40 29% 77 55% 7 5% 140
Jurisprudencia 3 2% 3 2% 10 7% 40 29% 77 55% 7 5% 140
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales
- 0% 5 4% 21 18% 37 32% 49 42% 5 4% 117
Ciencia Politica y Gobierno - 0% 1 3% 8 27% 9 30% 12 40% - 0% 30
Gestión y Desarrollo Urbanos - 0% 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% - 0% 10
Relaciones Internacionales - 0% 1 1% 10 13% 27 35% 34 44% 5 6% 77
Total 9 1% 50 6% 111 14% 276 35% 300 38% 34 4% 780
Cuadro 126
PROGRAMAS CON CONVENIO DE DOBLE TITULACIÓN
Programa Universidad País









Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Psicología Universidad de Bolonia Italia 14 5 2
Facultad de Administración
Administración de Empresas Sup de Co Montpellier Francia 2 3 3 2
Administración de Negocios 
Internacionales
Florida International University Estados Unidos 4
Foro Europeo España 5 2
Francisco de Vitoria España 3
Sup de Co Montpellier Francia 11 4
Administración en Logística y 
Producción 
Foro Europeo España 1
Han University of Applied Sciences Holanda
Maestría en Dirección
Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Mainz
Alemania 3 1 1
Administración de Empresas y 
Maestría en Dirección
Foro Europeo España 12 2
Facultad de Economía
Economía Universidad de Toulouse Francia 3 3
Finanzas y Comercio 
Internacional
Universidad de Toulouse Francia 3 3
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia




Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno
Instituto de Estudios Políticos de 
Bordeaux
Francia 3 2
Gestión y Desarrollo Urbanos




Instituto de Estudios Políticos de 
Bordeaux
Francia 3 3 2
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4.2. Cooperación y colaboración internacional
Cuadro 127
CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN 2011
Programa Universidad País









Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Psicología Universidad de Bolonia Italia 14 5 2
Facultad de Administración
Administración de Empresas Sup de Co Montpellier Francia 2 3 3 2
Administración de Negocios 
Internacionales
Florida International University Estados Unidos 4
Foro Europeo España 5 2
Francisco de Vitoria España 3
Sup de Co Montpellier Francia 11 4
Administración en Logística y 
Producción 
Foro Europeo España 1




Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Mainz
Alemania 3 1 1
Administración de Empresas y 
Maestría en Dirección
Foro Europeo España 12 2
Facultad de Economía
Economía Universidad de Toulouse Francia 3 3
Finanzas y Comercio 
Internacional









Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno
Instituto de Estudios Políticos 
de Bordeaux
Francia 3 2
Gestión y Desarrollo Urbanos




Instituto de Estudios Políticos 
de Bordeaux
Francia 3 3 2
Cuadro 128
PROYECTOS PRESENTADOS Y APROBADOS EN FASE INICIAL Y FASE FINAL, Y RELACIÓN DE EFECTIVIDAD
Proyectos presentados Proyectos aprobados Relación efectividad
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
25 28 21 14 4 8 7 4 6,25 3,5 3 3,5
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Cuadro 129
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Año Evento Número de participantes 
2007




Formulación del proyecto Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública Nacional / 
Vicepresidencia de la República. Capacitación interna y externa. Participaron cuatro 
representantes de la Vicepresidencia. Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano
3
Cepec: formulación de tres proyectos a la CAF y un proyecto a la UE 3
Formulación del proyecto CRAI EUROAL: Hacia el Desarrollo de un Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación / Biblioteca
3




Programa de Desarrollo Integral Local UR 9
Seminario Desarrollo Social Local Participatorio (PLSD): Un Método Propuesto para el 
Desarrollo Sostenible
33
Formulación del proyecto Contributing to Building Peace and Overcoming Forms of Conflicts 
in Verbenal Sector of El Codito, in Bogotá, Colombia
6
Diplomado De la Teoría a la Práctica: Cooperación Internacional para el Desarrollo Local Sostenible 1
2010
Curso de Desarrollo Profesoral - Enfoque de Marco Lógico 27
Diplomado De la Teoría a la Práctica: Cooperación Internacional para el Desarrollo Local 
Sostenible 
61
2011 Cursos de Desarrollo Profesoral - Enfoque de Marco Lógico 35
Total 204
4.3. Servicios de educación transfronteriza
Los servicios de educación transfronteriza fortalecen e incrementan la exporta­
ción e importación de programas y servicios académicos mediante mecanismos 
de cooperación académica como convenios, alianzas y programas de movilidad 
con universidades e instituciones extranjeras.
4.3.1. Movilidad de estudiantes
Cuadro 130
NÚMERO DE CONVENIOS ACTIVOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS POR PAÍS Y REGIÓN
País / región
Número de convenios
2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
América 18 24 28 34 37 42 44 47 55 62 68 73
Argentina 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 8
Bolivia 1 1 1 1 1 1 1
Brasil 2 2 2 3 3 3 3 3 5 7 7 7
Canadá 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 5
Chile 6 7 7 10 10 11 11 11 11 11 11 10
Continúa
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País / región
Número de convenios
2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Costa Rica 1
Cuba 1 1 1 1 1 1 1 1
Ecuador 2 3 3 5 7 7 7 7 7 7 8 8
Estados Unidos 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6
México 2 2 3 3 3 3 5 5 5 10 13 15
Panamá 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Paraguay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Perú 1 2 4 4 4 4 4 5 7 7 7 6
República 
Dominicana
1 1 1 1 2
Asia 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5
India 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4
Indonesia 1 1 1 1 1 1
Europa 66 67 70 78 83 88 88 89 93 97 107 115
Alemania 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 9
Dinamarca 1 1 1 1 1 1 1 1
España 25 25 26 30 31 33 33 33 34 35 37 38
Francia 24 26 27 30 32 32 32 32 32 34 35 38
Italia 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 10 12
Noruega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Países Bajos 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 8 8
Polonia 1 1 1 1 1 1 1
Portugal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Reino Unido 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Turquía 1 1 1 1 1 1 1
Unión Europea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oceanía 0 0 0 1 1 4 4 4 5 5 6 6
Australia 1 1 4 4 4 5 5 6 6
Total 85 92 99 114 122 135 138 142 155 167 184 199
Cuadro 131
ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
Unidad académica / programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Ciencias Humanas 2 6 5 9 8 3 1 1 7 13
Antropología 1 2
Artes Liberales en Ciencias Sociales
Filosofía 1 1 1
Historia 1 5
Periodismo y Opinión Publica 1 5 2 6 5 3 1 1 6 5
Sociología 2 2 3 1
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Unidad académica / programa 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
8 13 0 47 2 4 5 4 4 22
Fisioterapia 3 2 3
Fonoaudiología 3 1 2 1 1
Medicina 8 10 43 4 1 1 4
Psicología 1 3 14
Terapia Ocupacional 3 1
Facultad de Administración 6 15 8 23 8 18 12 40 21 44
Administración de Empresas 3 1 4 9 2 2 3 7 4 7
Administración de Negocios 
Internacionales
3 14 4 14 6 15 7 20 15 27
Administración en Logística 1 1 1 2 2
Especialización 1
Maestría en Dirección 8 8
Maestria en Administracion de Salud 4
Facultad de Economía 8 12 6 10 0 9 7 18 4 21
Economía y Finanzas 
Internacionales
8 12 6 10 9
Economía 5 9 3 12
Finanzas y Comercio Internacional 2 9 1 9
Facultad de Jurisprudencia 14 14 5 13 3 7 6 14 7 16
Jurisprudencia 14 14 5 13 3 7 6 14 7 16
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
3 13 5 19 10 25 1 17 13 16
Ciencia Política y Gobierno 1 4 3 6 8 9 6 1 5
Gestión y Desarrollo Urbano 1
Relaciones Internacionales 2 9 2 13 2 15 1 11 12 11












Escuela de Ciencias Humanas
Antropología
Université Lumiere Lyon 2 Francia 1
Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 2
Historia
Universidad de São Paulo Brasil 1
Universidad de Salamanca España 1
Pontificia Universidad Javeriana Colombia 1
Periodismo y Opinión 
Pública
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Argentina 1
Universidad Nacional Autónoma de México México 7 1
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Periodismo y Opinión 
Pública
Universidad Católica de Argentina Argentina 2
Pontificia Universidad Bolivariana-Medellín Colombia 1
Université Pantheon-Assas Paris II Francia 1
Universidad Autónoma de Occidente Colombia 3
Sociología Universidad Nacional Autónoma de México México 1 1
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia
Universidad del Desarrollo Chile 3 1
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile 5
Fonoaudiología
Universidad Mayor Chlie 1
Universidad Pontificia Bolivariana Medellín Colombia 1
Universidad del Desarrollo Chile 1
Ingeniería Biomédica 
- Convenio Escuela 




Hospital Italiano Argentina 3
UBA Argentina 1
Universidad de Buenos Aires Argentina 6
Hospital Universitario La Paz España 1
Sant Pau España 16
Universidad Autónoma de Madrid España 7




Universidad de Groningen Holanda 1
Child Family Health International, Himalaya India 1





Psicología Universidad Mayor Chile 1





Universidad Nacional de La Plata Argentina 1
Fundación Getulio Vargas Brasil 1
Universidad Austral Chile 1
École de Management de Normandie Francia 2
ESG París Francia 1
IAE Universidad de Bordeaux Francia 1
Ieseg Francia 7


















Universidad Nacional de La Plata Argentina 1
CQ University Australia 1
Queensland University of Technology Australia 1
Upper Austria University of Applied Sciences Austria 3 1
Fundación Getulio Vargas Brasil 1
Universidad Católica de Valparaíso Chile 2
Universidad de Chile Chile 2
Universidad del Desarrollo Chile 2
Universidad Diego Portales Chile 1
Administración de 
Negocios Internacionales
Universidad Autónoma de Barcelona España 2
Ieseg Francia 7
Universite Lumiere Lyon II Francia 1
Tilburg University Holanda 1
Universidad de Bolonia Italia 1




Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey
México 2
Pontificia Universidad Católica de Argentina Argentina 2
Universidad de Tilburg Holanda 1
Universidad de Toulouse Francia 1
Finanzas y Comercio 
Internacional
Universidad Carlos III de Madrid España 1
Universidad de São Paulo Brasil 1
Universidad de Tilburg Holanda 1
Universidad de Toulouse Francia 3
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia
Pontificia Universidad Comillas España 1
Universidad Alfonso X El Sabio España 1
Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia 1
Universidad Carlos III de Madrid España 2
Universidad de Buenos Aires Argentina 2
Universidad de Chile Chile 3
Universidad de Salamanca España 1
Universidad Pierre Mendès-France Francia 2
Université Toulouse 1 Francia 1
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Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno
Université Lyon 2, Institut d’Etudes Politiques 
de Lyon, Université Toulouse 1, Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg, Universidad Nacional de 






Gestión y Desarrollo 
Urbanos
Université Lyon 2 Francia 1
Relaciones Internacionales
Universidad de Boloña, Universidad de Salamanca, 
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, Université 
Panthéon-Assas Paris 2, Université Capitole 
Toulouse 1, Université Lyon 2, Universidad Diego 
Portales, Pontificia Universidad Católica de 
Argentina, Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Universidad del Desarrollo, Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 
Católica de Argentina, Institut d’Etudes Politiques 
de Lyon, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 
Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad 













































































































































Jurisprudencia 1 1 3 1
Facultades de 
Ciencia Política 













1 1 2 2
Total 1 7 0 1 1 2 0 1
4.3.2. Movilidad de profesores
Cuadro 134
NÚMERO DE PROFESORES Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON COMO PONENTES EN EVENTOS  
FUERA DEL PAÍS
Facultad o unidad 2007 2008 2009 2010 2011
Cancillería 1 1 1 1
Decanatura del Medio Universitario
Escuela de Ciencias Humanas 2 6 5 9 6
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 17 17 8 15 39
Facultad de Administración 5 8 9 6 18
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 2 6
Facultad de Economía 24 19 22 29 42
Facultad de Jurisprudencia 16 12 17 4 17
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales 6 14 16 5 37
Planeación Académica 1
Rectoría 1 1
Vicerrectoría 1 1 1
Total 73 78 83 68 166
p. 158
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Respecto a la participación de profesores como ponentes en eventos fuera del 
país, la Universidad del Rosario alcanzó en 2011 un total de 166 profesores, lo 
que representa el 37,3% de toda la planta profesoral.
Cuadro 135
PROFESORES VISITANTES EXTRANJEROS INVITADOS A LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 2011
Unidad académica Tipo de evento País de origen del profesor Número de profesores










Total conferencia o congreso 17
Total Escuela de Ciencias Humanas 17













Total conferencia o congreso 16
Total Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 16
Facultad de Administración

















Total conferencia o congreso 3
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Unidad académica Tipo de evento País de origen del profesor Número de profesores
Total Facultad de Administración 22







Total conferencia o congreso 8
Total Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 8
Facultad de Economía












Total conferencia o congreso 15
Total Facultad de Economía 17
Facultad de Jurisprudencia






Total curso o módulo (de período académico) 8
Total Facultad de Jurisprudencia 8
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
Curso o módulo (de período 
académico)
Polonia 1
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Unidad académica Tipo de evento País de origen del profesor Número de profesores
Facultades de Ciencia Política 









Total pasantía de investigación 2
Total Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales 40
Total curso o módulo (de período académico) 30
Total conferencia o congreso 96
Total pasantía de investigación 2
Total 128
Cuadro 136
PROFESORES DEL ROSARIO VISITANTES EN EL EXTERIOR, 2011
Unidad académica Tipo de evento País destino del profesor Número de profesores
Escuela de Ciencias Humanas 










Total conferencia o congreso 4
Total Escuela de Ciencias Humanas 6
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Unidad académica Tipo de evento País destino del profesor Número de profesores





Total conferencia o congreso 37
Pasantía de investigación Suecia 2
Total pasantía de investigación 2
Total Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 39
Facultad de Administración















Total conferencia o congreso 8
Total Facultad de Administración 18






Total conferencia o congreso 5
Pasantía de investigación Australia 1
Total pasantía de investigación 1















Total conferencia o congreso 29
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Total pasantía de investigación 13
















Total conferencia o congreso 17
Total Facultad de Jurisprudencia 17
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
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Unidad académica Tipo de evento País destino del profesor Número de profesores
Facultades de Ciencia Política 














Total pasantía de investigación 5
Total Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales 37
Total curso o módulo (de período académico) 17
Total conferencia o congreso 127





Eje IV. Fortalecimiento de los 
servicios de apoyo y optimización 
de la gestión financiera
L os ejes estratégicos, sus programas, proyectos y líneas de mejoramiento se alcanzan al contar con el apoyo de una base que integra el talento humano y los recursos físicos, tecnológicos y financieros. Por esto, el 
Plan Integral de Desarrollo ha definido este eje de apoyo como la “consolidación 
administrativa, financiera y tecnológica”.
A través de la Sindicatura se lideran los proyectos en estos frentes, proyectos que 
son canalizados por la división Administrativa y de Tecnología y por la división 




PERSONAL VINCULADO A UNIDADES DE APOYO CENTRAL Y UNIDADES ACADÉMICAS
Dependencia
Administrativo Profesor Total
2011-1 2011-2 2011-1 2011-2 2011-1 2011-2
Rectoría  33  42 -  1  33  43 
Secretaría General  26  27  1  1  27  28 
Sindicatura  227  264  1 -  228  264 
Unidades académicas  313  336  426  443  739  779 
Vicerrectoría  114  129  1 -  115  129 
Total  713  798  429  445  1.142  1.243 
p. 166
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Gráfico 16
















2011-1 2011-2 2011-1 2011-2 2011-1 2011-2
Rectoría  11  14  22  29  33  43 
Secretaría General  8  9  19  19  27  28 
Sindicatura  103  127  125  137  228  264 
Unidades académicas  326  335  413  444  739  779 
Vicerrectoría  59  60  56  69  115  129 
Total  507  545  635  698  1.142  1.243 
Cuadro 139
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SEGÚN EL NIVEL DEL CARGO
Dependencia
Directivos Jefaturas Profesores Profesionales Auxiliares Secretarias
2011-1 2011-2 2011-1 2011-2 2011-1 2011-2 2011-1 2011-2 2011-1 2011-2 2011-1 2011-2
Rectoría  3  3  3  3 -  1  22  26  4  10  1 -
Secretaría 
General
 1  2  3  2  1  1  8  7  13  16  1 -
Sindicatura  3  3  16  19  1 -  88  107  117  133  3  2 
Unidades 
académicas
 6  8  51  45  426  443  114  129  104  123  38  31 
Vicerrectoría  3  3  8  7  1 -  44  50  55  68  4  1 
Total  16  19  81  76  429  445  276  319  293  350  47  34 
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Directivos Jefaturas Profesores Profesionales Auxiliares Secretarias




Día de la Mujer 35 5,7% 26 4,2% 177 28,8% 157 25,5% 173 28,1% 47 7,6% 615 20,0%
Día de la Secretaria - 0,0% 0,0% - 0,0% 2 2,9% 19 27,9% 47 69,1% 68 2,2%
Fiesta de Adultos 43 5,5% 34 4,3% 138 17,6% 223 28,4% 315 40,1% 33 4,2% 786 25,5%
Fiesta de Niños 17 6,4% 12 4,5% 54 20,4% 76 28,7% 93 35,1% 13 4,9% 265 8,6%
Cursos libres educativos: Arte 
Country, Yoga y Pilates, Danza y 
Fotografía; y deportivos: Yoga y 
Pilates, Rumba Aeróbica




Práctica libre de fútbol - 0,0% 0,0% 1 3,2% 6 19,4% 24 77,4% 0,0% 31 1,0%
Práctica libre de voleibol 1 8,3% 0,0% 1 8,3% 4 33,3% 4 33,3% 2 16,7% 12 0,4%
V Torneo Interno Bolos 8 4,7% 6 3,5% 9 5,2% 56 32,6% 86 50,0% 7 4,1% 172 5,6%
IV Torneo Interno Juegos de Mesa 2 1,2% 1 0,6% 10 6,1% 42 25,8% 100 61,3% 8 4,9% 163 5,3%
UR Natural-Caminata Ecológica - 0,0% 0,0% 7 12,3% 7 12,3% 38 66,7% 5 8,8% 57 1,9%
Reconoci-
mientos
Órdenes de Calatrava 2010 12 9,6% 6 4,8% 39 31,2% 28 22,4% 31 24,8% 9 7,2% 125 4,1%
Acompañamiento por 
fallecimiento
1 12,5% 1 12,5% 2 25,0% 1 12,5% 3 37,5% 0,0% 8 0,3%
Felicitación por nacimiento 1 5,9% 2 11,8% 3 17,6% 8 47,1% 2 11,8% 1 5,9% 17 0,6%
Dotaciones Dotaciones 0,0% 0,0% 241 42,7% 15 2,7% 264 46,7% 45 8,0% 565 18,4%
Total 124 4% 92 3% 696 23% 688 22% 1.248 41% 230 7% 3.078 100%
Cuadro 141
PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL
Programa Actividad No. de participantes Porcentaje
Subprograma 
de Medicina 
Preventiva y del 
Trabajo
Exámenes de ingreso 317 3,3%
Exámenes de retiro 48 0,5%
Programa de vigilancia epidemiologica en prevención en voz 209 2,2%
Charla de riesgo biológico - médicos residentes 33 0,3%
Programa de Vigilancia Epidemiológica en Lesiones Osteomusculares
Capacitación manejo de cargas 35 0,4%
Programa de pausas activas 704 7,3%
Inspecciones de puestos de trabajo 37 0,4%
Escenas cómicas de ergonomía 230 2,4%
Compra de apoyapies 101 1,1%
Asesoría médico-laboral 84 0,9%
Valoración condición física integrantes equipo de fútbol 19 0,2%
Semana de la salud 556 5,8%
Continúa
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Programa de elementos de protección personal 88 0,9%
Inspecciones de puestos de trabajo 6 0,1%
Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso)
Investigación accidentes de trabajo 24 0,3%
Inspecciones de puestos de trabajo 11 0,1%
Asistentes a sesión Copaso 15 0,2%
Entrega de dosímetros 42 0,4%
Programa Plan de 
Emergencias
Procesos de socialización
Sensibilización y entrega plan de emergencias “En sitio” 320 3,3%
Socialización a estudiantes plan de emergencias “¿Cómo actuar en caso de emergencia?” 2.195 22,9%
Sensibilización en emergencias a estudiantes 493 5,1%
Procesos de capacitación
Capacitación periódica Brigada Administrativa 51 0,5%
Capacitación Brigada Gym 8 0,1%
Capacitación periódica Brigada Outsourcing 24 0,3%
Capacitación periódica coordinadores de evacuación 14 0,1%
Capacitación periódica coordinadores de emergencias - suplentes 7 0,1%
Capacitación experiencial para el equipo de emergencias 33 0,3%
Capacitación periódica voluntariado de estudiantes 227 2,4%
Capacitación experiencial para el equipo del voluntariado 171 1,8%
Ejercicios de evacuación 3.144 32,8%
Bono económico a estudiantes 158 1,6%
Dotación
Equipo plan de emergencias Brigada Administrativa 51 0,5%
Equipo plan de emergencias voluntariado 60 0,6%
Cubrimiento eventos institucionales 0,0%
Cubrimiento por parte de brigadistas en eventos institucionales (UR Festival, Concurso 
Nacional de Economía, Debate de Alcaldes, Inducción de Estudiantes)
71 0,7%
Total  9.586 100%
Promedio de participación: Los colaboradores participaron en 2,4 actividades de salud ocupacional en el período de 2011.
5.1.2. Planta física
La infraestructura física y el equipamiento son elementos fundamentales para 
garantizar la calidad del servicio educativo. Por esta razón, la Universidad con­
tinuó realizando acciones importantes en esta materia, como remodelaciones, 
recuperación, construcción y adecuación de espacios. 
p. 169
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Cuadro 142
METROS CUADRADOS POR TIPO DE ÁREA
Tipo de área 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Auditorios 1.654,17 1.654,17 1.654,17 1.654,17 1.654,17 1.900,02 1.900,02
Baños 1.274,39 1.345,06 1.383,47 1.490,41 1.543,19 1.790,64 1.835,73
Biblioteca 1.668,35 1.730,05 1.807,90 1.928,00 2.106,07 3.447,30 3.850,12
Cafetería 2.094,98 2.256,18 2.240,32 2.240,32 2.356,06 3.730,00 3.730,00
Comercial 938,76 912,79 854,28 854,28 854,28 709,04 709,04
Informática 579,95 579,95 579,95 579,95 579,95 633,88 633,88
Laboratorios 1.911,31 144,18 2.049,02 2.033,43 2.078,40 2.188,98 2.339,42
Oficinas 6.868,90 8.252,94 7.931,63 8.266,59 8.384,95 9.146,36 9.286,04
Parqueadero 4.653,27 4.893,39 4.893,39 4.893,39 7.336,39 8.139,08 9.588,96
Recreación 22.334,93 22.334,93 22.303,93 56.672,43 57.220,83 58.875,51 70.319,86
Salas de estudio 471,17 590,39 668,30 863,50 889,94 1.946,94 2.602,35
Salones 5.534,53 7.776,56 8.535,98 8.937,58 10.084,22 9.047,00 9.328,10




 Metros cuadrados 
2010 2011
Anfiteatro  191,79  184,60 
Cámara Gessel y Laboratorio de Procesos Psicológicos  102,20  96,71 
Centro de Estudios e Investigación en Actividad Física  73,23  73,54 
Centro de Investigaciones Clínicas Cicur  146,57  146,08 
Cuarto de Patógenos  2,53  2,54 
Cuarto Laboratorio Fisiología  6,27  9,01 
Cuarto Laboratorista  8,78  8,82 
Electroterapia  25,57  26,28 
Estudio de Radio y Televisión  64,94  77,52 
Gimnasio 306 Fisioterapia  47,72  47,72 
Gimnasio 312 Fisioterapia  67,86  68,85 
Gimnasio 313 Fisioterapia  67,50  68,50 
Laboratorio Autoexamen  33,19  33,33 
Laboratorio Biología Celular y Molecular  318,25  324,83 
Laboratorio de Análisis del Movimiento  21,99  22,22 
Laboratorio de Audiología  24,03  23,98 
Laboratorio de Bioquímica  161,00  159,94 
Laboratorio de Econometría  98,69  98,69 
Laboratorio de Entomología  13,09  13,58 
Laboratorio de Fisiología  101,01  101,21 
Laboratorio de Fisioterapia (HUBU)  134,20 
Laboratorio de Fonaudiología  50,20  50,53 
Continúa
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Nombre del laboratorio
 Metros cuadrados 
2010 2011
Laboratorio de Fotografía  24,47  26,35 
Laboratorio de Lúdica y Aprendizaje  62,90  63,16 
Laboratorio de Periodismo Plaza Capital  82,44  113,04 
Laboratorio de Semiología  68,18  68,48 
Laboratorio Microbiología  144,18  114,18 
Laboratorio Microscopía  138,25  138,83 
Tecnología Ocupacional  42,15  42,33 
Total  2.008,58  2.157,89 
Cuadro 144
INTERVENCIONES EN LA PLANTA FÍSICA*
Año








2007  59.081,50  8.038,41  8.278,27  37.031,67 13,61% 14,01% 62,68%
2008  59.081,50  2.617,09  4.871,63  32.641,94 4,43% 8,25% 55,25%
2009  103.495,17  24.243,19  29.444,81  38.432,91 41,03% 49,84% 65,05%
2010  133.035,70  808,06  6.392,04  18.479,33 1,37% 10,82% 31,28%
2011  139.682,97  2.733,02  5.356,64  28.530,00 4,63% 9,07% 48,29%
Total  494.376,84  38.439,77  54.343,39  155.115,85 7,78% 10,99% 31,38%
* Se incluye área construida y campos deportivos de Sede Complementaria
5.2. Consolidación tecnológica
5.2.1. Equipos y salas de informática
Cuadro 145
SALAS DE INFORMÁTICA Y COMPUTADORES PARA USO DE ESTUDIANTES
Sede Tipo de sala
Número de salas Número de computadores
2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2
Claustro
Informática  7  8  8  8  8  189  196  196  196  196 
Virtual  17  20  20  23  28  426  495  495  684  921 
Quinta Mutis
Informática  4  4  4  4  4  79  83  83  83  83 
Sala de 
profesores
 2  2  2  2  13  13  13  13 
Virtual  2  2  2  2  2  177  188  188  207  257 
Sede 
Complementaria
Informática  1  1  1  35  35  71 
Virtual  1  25  30  20  29  142 
Total  30  36  38  65  75  871  975  1.030  1.247  1.683 
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Cuadro 146
RECURSOS INFORMÁTICOS POR POBLACIÓN
No. de Usuarios Equipos





Funcionarios  1.010  1.284  33  99  0,79 
Facultades  810  810  16  63  1,00 
Administrativos  200  474  17  36  0,42 
Estudiantes  9.268  1.683  7 -  5,51 
Claustro  6.162  1.117  4  5,52 
Quinta Mutis  2.027  353  2  5,74 
Sede Complementaria  1.079  213  1  5,07 
Total  10.278  2.967  40  99  3,46 
* Se incluyen únicamente estudiantes de pregrado.
Cuadro 147
EQUIPOS, CENTROS DE IMPRESIÓN E IMPRESORAS
Unidad académica Equipos Centros de impresión Impresoras
Decanatura del Medio Universitario  59  2  18 
Escuela de Ciencias Humanas  55  1  3 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  219  1  13 
Facultad de Administración  83  6  3 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas  40 -  7 
Facultad de Economía  95  4  6 
Facultad de Jurisprudencia  130  6  7 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales  98  4  6 
Total  779  24  63 
* Cortes de primer y segundo semestres medidos en mayo y en noviembre, respectivamente.
5.2.2. Infraestructura de comunicación
Cuadro 148
CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO SEGÚN USUARIO
Usuario 2007 2008 2009 2010 2011
Profesores y empleados 1.670 1.975 1.808 2.050 2.260
Estudiantes 4.925 6.238 7.896 9.200 10.500
Total 6.595 8.213 9.704 11.250 12.760
Cuadro 149
CAPACIDAD DE ACCESO A INTERNET POR ANCHO DE BANDA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ancho de banda 4 Mbps 6 Mbps 14 Mbps 16 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 70 Mbps
p. 172
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5.3. Sostenibilidad financiera
Cuadro 150
GASTO DE FUNCIONAMIENTO DISTRIBUIDO POR FUNCIONES SUSTANTIVAS
Concepto
Gasto de funcionamiento distribuido por funciones sustantivas (miles de pesos)
2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
Docencia e 
investigación
46.548.178 54,0% 53.388.845 53,0% 59.811.415 51,8% 64.613.434 54,4% 70.786.312 51,3%
Bienestar 3.211.900 3,7% 3.140.661 3,1% 3.437.283 3,0% 4.363.350 3,7% 4.625.189 3,3%
Extensión 5.928.963 6,9% 6.795.221 6,8% 8.675.070 7,5% 8.597.057 7,2% 10.002.802 7,2%
Actividades de 
apoyo
30.515.892 35,4% 37.343.784 37,1% 43.585.681 37,7% 41.288.188 34,7% 52.661.340 38,1%
Total 86.204.933 100% 100.668.511 100% 115.509.449 100% 118.862.030 100% 138.075.643 100%
Cuadro 151




2008- 2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010
Docencia e investigación 14,7% 12,0% 8,0% 9,6%
Bienestar -2,2% 9,4% 26,9% 6,0%
Extensión 14,6% 27,7% -0,9% 16,4%
Actividades de apoyo 22,4% 16,7% -5,3% 27,5%





Presentación de la Universidad
Departamento de Planeación Académica y 
Aseguramiento de la Calidad
Panorama en cifras de la Universidad
1-4
Indicadores críticos institucionales
Eje I - Fortalecimiento Académico
Departamento de Planeación Académica y 




Acreditación de alta calidad
Población estudiantil








Oficina de Admisiones Admisiones 24-29
Decanatura del Medio Universitario Currículo y desempeño académico 41
Oficina de Egresados Estudiantes graduados 45-48; 50
Centro de Gestión del Conocimiento Investigación 70-79
Centro Editorial Rosarista Investigación 80-82
Biblioteca Biblioteca 83-89
CGTIC Incorporación de TIC en los procesos académicos 90-91
Educación Continuada Extensión 92-94
Cidem Extensión 99-101
Cepec Extensión 102-103





Eje II - Consolidación de la Identidad y Comunidad Rosaristas




Planeación Financiera Estímulos para la comunidad Rosarista 109
Oficina de Egresados Bienestar universitario 116-120
Eje III - Internacionalización
Unidades Académicas Internacionalización en casa
121; 123; 126; 
132; 134-136
Departamento de Planeación Académica y 
Aseguramiento de la Calidad





Cooperación y colaboración internacional
Servicios de educación transfronteriza
Oficina de Asesoría Jurídica Cooperación y colaboración internacional 127
Eje IV - Fortalecimiento de los Servicios de Apoyo y Optimización de la Gestión Financiera
Departamento de Planeación Académica y 
Aseguramiento de la Calidad
Consolidación administrativa 137-139
Desarrollo Humano Consolidación administrativa 140-141
Servicios Administrativos Consolidación administrativa 142-144
Tecnología Consolidación tecnológica 145-149
Planeación Financiera Sostenibilidad financiera 150-151
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